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BENJ AlVIIN BOARDMAN 
Administration S ecretai·y 
J. E. ROBINSON 
Supei·intcndent, Campus 
UHARLES S. CORY 
R egistrar and E xaminer 
lVIRS. lVIARION lVICF ARLAND WALKER 
Dean of vV ornen 
Pag e T 'V.:e11ty-/'U;o 
LESLIE I. REED 
Dean of M en 
r. H. HAR'r 
Direct01· of Extension 
1". E. FULLER 
Professor in E xte nsion 
!<'RED D. URAM 
Professor in Jtxtension 
IDA HUGLIN 
Professor in E xtensio n 
A. C.FULLER 
Professor in E x tension 
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EL~IER L . RIT'l'ER 
Prof essor in E x t ension 
l\1ARY E. IIAIGH'l' 
JJ ead of Bartlett II all 
AGNES SAMUELSON 
Prof cssoi· i n E x t ension 
GRACE AI'l' CHISON 
Secretary of Y. W. C. A. 
EMMA THOMAS 





A~NE STUAR'l' DUNCAN 
Head Librarian 
ROWENA EDWARDS 
JI cacl Catalogu er 
ELSIE J. REl\ILEY 
Assistant Librw·ian 
BESSJE JOHNSON 
Assistant Catalogu er 




HARRIET L. KIDDER 
Ref e1· ence Libral'ian 
G. W. WALTERS, Head 
Education 
HUGH S. BUFFUM: 
Education 








E. 0. FINKENBINDER 
Education 
0. E. HERTZBERG 
Education 








C. 0. 1'0DD 
Educatio11 




J. A. WILEY 
Ed11catio11 




W . B. l"AGA:K 
English 








LAURA E. l<'ALKER 
/i)nglish 
EVA L. GliEGD 
English 




















BER'l'HA l\IAR'r IN 
Public Speaking 
FLORENCE WEA VER 
English 
HAZEL BYERS STRAYER 
Public Speaking 
FRAXK IYAN MERCIIAN'r, H ead 
Latin ancl Gree!; 
IIELEX C. KNAPP 
Publ fo Speaking 
DORA 'fIIUESE~ 









GEOliGE A. U::\'DERWOOD, lleacl 
Romance Language 
HOMER C. HADDOX 
R omance Language 
HELEN BAYNE 
Romance Language 
J. L. LILLEHEI 
Romance Language 
TRA S. CONDIT, Head 
llfatheinatics and Commerce 
H. D. DAUGHTERY 
JVI at h erna tics 
MYRTLE GAl~FIN 
Commerce 




El\11\IA F. LAMBERT 
JI athernatics 
E. E. WA'rSON 
llI a thematics 
JULTA MAE MYERS 
Commace 
CHARLES W. WES'fER, 
Mathcnwtics 
C. A. SPEER 
Commerce 
, 
LOUIS BEGEMAN, Head 
PhyS'ics and Chemistry 
W. H. KADESCH 
Physics 
R. W. GETCHELL 
Chemistry 
]'. V. LAMMEY 
Physics 




0. B. REED 
Ch emisti-y 
ALISON E . AITCHISON 
Natui-al S cience 
K ,J. UABLE, Head 
Natural S cie nce 
0. E. CLARK 
Natural S cience 
ROY ABBOT 
Natural S cie nce 
GEORGE HENDRICKSON 
Natural S cience 
II. E. RA'rI-:I 
Natural S cience 
C. W. LANTZ 
Natui-al Science 
WINFIELD SCO'l'T 
Natural S cience 
~-----
G. W. NE W'rON 





J. E. LA Y'l'ON 
Social Science 
l\l. R. THOMPSON, Head 
Sorial Science 
EDWARD G. PUNKE 
Social Science 
MARY B. HUNTER 
Social Science 




GEORGR C. ROBINSON 
Social Science 








CHARLES H. BAILEY, Head 
Art and Manual Arts 
EDNA O 'BRYAN 
Art 
CLARK H. BROWN 
Manual Ads 
BER'l'HA L. P A'l'T 
rirt 














C:. A. l•TLl ,ER'l'O;--;, Head 
Jlf11sic 
WILLI.Al\[ E. IIAYS 
.lfusic 
i\ i\':\1A G ER'l'RUDE CIIIJ,D~ 
11l usic 
l\ [[LDRED Ill;\TKLE 
.1111sit 




GEORGE W. SAMSOi'(, JH.. 
il1usfr 
L UC ILLE REDING 
Mus'ic 
J\IHS. l1'R.B; DER IC SCUM IDT 
Music 




l\ll~NIE E. STARR 
Jlusic 
JOHN R. SLACKS 
Rural Edu cation 








DR. F. N. MEAD, Head 
Physical Eclucation 
L. L. MENDENHALL 
Physical Education 
PAUL F. BENDER 
Physical Education 










I,. UE~J~ ICE IIOLLTS 
P//ysil'al 1Cd11ccitinn 
LCLA E. SWEIGARD 
Physical EdHcation 
ELDA PLA'l'T 
l'/1 .lJsica/ J;)c/ Heat ion 
GRACE VAY NESS 
Physical Education 
l\IOYfCA R. WILD 
Physical Education , 
DOR[S E. WIIl'l'E 
Ph.1Jsical Education 
l\L l,'. AREY, CURA 'l'OR 
.1111sr11m a11cl fi'iclrl Laboratory 




ANNA L. LEGGE'fT, Head 
H01ne E conomics 
JENNIE SHOUP 
Home E conomics 
LOUISE ADLER 
Home E conomics 
D. SANDS WRIGH'l', Head 
R eligio 11s E cl ucation 
l\IARY H. PAIGE 




S. JEAN BRADY 
Religious Education 
EV A MAY LUSE, Head 
Training in Teachhig 
MARY F. HEARST 
R eligious Edu cation 
CHARLES HELSLEY, Principal 
Training in T eaching 
E. GRACE RAIT 
Ti-aining in T eaching 
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SADIE 'l'OW 
Training in Teaching 
MABEL JESSEN 
Training in Teaching 
JNA BES'l' 
Training in Teaching 
l\lRS. ELOISE BURKHARDT 
Training in Teaching 
MARNA PE1'ERSON 
Training in Teachin_c 
HEl~EN JAl\IES 
Tmin-ing in T eaching 
ROSE HANSON 
Training in T eaching 
BE'l'I-I PRIBBLE 
'Training in T eachin_q 
CORLEY CONLON 
Training in T eaching 
JUNETTA HEINONEN 






Training in Teaching 
MINNA ULLRICH 
Training in Teaching 
DOROTHY HAMMOND 
Training in Teaching 
EV A V ALLENTYNE 
Training in Teaching 
OPAL LEWTON 
Training in Teaching 
EDNA MAN'l'OR 
Tl'aining in Teaching 
SELJ\'IA SCIIUEMA~ 
Training in Teaching 
MARY CALDWELL 
Tl'a-ining in Teaching 
EULALIE TURNER 
Training in Teaching 
AGNES RICE 




Training in Teaching 
.MARTHA VA~ BRUSSEL 
Training in Teaching 
BLANCHE SIMlVIONS 




Qlritirn itt IDrainittg 
Esther Leech, Zelma Silence, lVIargaret Fee, 1\1:arie Harrison. 
Olaf Beeman, Lelah Trowbridge, lVIabel Barron 
Agnes Gullickson, Roh ease Brown. M:arie Hjelle. Pearl Eye 





EARL ALEXANDER Lancaster, 1.!issouri 
Natural Science 
Delta Sigma Rho; Square and Compass Club; 
Philomathean; Y. M. C. A.; Mikado; Class Presi-
dent, 1920; Glee Club. 
" [ neve1· felt the kiss of love, nor a maiden's 
hand in mine." 
LILLIE V. ALLENSTEIN Lamont 
Kormal Training High School 
Critic Work 
Y. W. C. A.; Secretary-Treasurer; L. S. A. 
"A girl that is willing to do her share when any 
work comes her way." 
MARGARET CELESTE ARMSTRONG 
Cedar Falls 
English 
Zeta Kappa Psi; Alpha, President, Fall 1922; 
Euterpean Glee Club, 1920-'22; English Club: 
Jnte1·-Society Debate, 1921-'22; Inter-Collegiate 
Debate 1923; Class President, Spring 1923; Alum-
ni- Local Editor College Eye 1922-'23; Student 
Volunteer, Leader 1924; Y. W. C. A., Cabinet 
1921-'22-'23-'24. 
"The one thing the English admire is pluck." 
EVELYN ARQUETTE Mason City 
Physical Education 
Kappa Theta Psi, President; Alpha: Life Sav-
ing Corps, l\'.f ate; House Council, President; 
Student Council, Secretary-Treasurer, Fall 1923; 
Inter-Sorority Council. 
"There's language in her eye, her cheeck, 
Nay her foot speaks." 
ELDRED A. ASH Edgewood 
Education 
''He hath a stern look but a gentle heart." 
JRE).;E BARBER Yetter 
English 
Chrestomathean; English Club; President 
Chresto; Secretary-Treasurer English Club. 
''The wisest words she often speaks, the rest 
she leaves unspoken." 
~fABEL BARRON Cedar Falls 
Critic in Teaching 
Ossoli; Y. W. C. A.; President Ossoli, 1922. 
"No wealth is like a quiet mind." 
RUTH BEAGLEY Chariton 
Primary Education 
Zetalethean. 
"Alack there lies more peril in thine eye than 
twenty of their swords." 
Page Fifty-nine 
MARGUERITE BRECH.\:ER Waverly \'ELl\L\ M. llRO \\' .\: Cedar Falls 
English Primary Education 
English Club. Alpha College Orchestra. 
'True as t.he echo to the sound.·• ''I find the earth not grey, but rosy, 
1-1. (;LE.\:N BROWN Cedar Falls 
English 
.-\;pha Chi Epsilon; English Club; Y. M. C. A., 
\"ice-President; Dramatic Contest '24. • 
.. :~~Y duty is to dare all things for a righteous 
e1:d. 
.\IARTll\ BRANDES Waterloo 
.l-.listory 
Alpha Chi Epsilon; l•ootball, 1920-'23. 
.. Little tube of mighty power 
Charmer of an idle hour." 
EU IER R. BURCH Lake City 
Education 
J ,ambda Gamma i\ u; Philo; Social Science 
Ciuh; \'. J\l. C. A.; Student Friendship Council; 
College Band, 1922- '24; llusiness Manager OLD 
(;OLD; Business iranager Student Directory. 
' · [ am always at a loss to know how much to 
helieve of my own stories." 
Page Sixty 
Heaven not grim, but fair of hue." 
GERTRUDE BROWER \Vaterloo 
Latin 
Delta Phi Delta; Alpha; English Club . 
"J'm sure cares are enemy to life." 
HAZEL CAVE Ames 
Physical Education 
I-Iomerian; Y. \\'. C. A.; W. A. A.; Life Sav• 
ing Corps; Homerian President; Campfire, Presi • 
dent; Tennis Sports ~Ianager, \V. A. A.; "Y" 
Treasurer. 
"A joke's a very serious thing." 
ANNA M. CARLSON Sioux City 
Physical Education 
Neotrophian, President 1924; Y. Vv. C. A.; 
Vv. A. A.; Class President; Soccer Manager; 
House Council; Student Council; Shield Club; 
Student Council Treasurer. 
''Knows how to live and how to study , and is 
a success at each." 
JOHN H. CUTLER 
English 
VVaterloo 
Philomathean; 1\1innesingers, Secretary-Treasurer 
'21-'22; Vice-President, '23-'24; Basket Ba11, Coe 
'20 ; Baseball, Coe '20. 
"The noblest mind, the best contentment has." 
VERA MAY CARTY Earlville 
English 
Kappa Delta Pi ; Ossoli; English Club; Presi-
dent Ossoli, 1924. 
"Whose little body lodged a mighty mind." 
ALINE COURTER Belle Plaine 
French 
Zeta Kappa Psi; Cliosophic; Y. W. C. A.; 
Womens' Triangular Debate, Winter 1923. 
"I arn resolved to grow fat-." 
Ell!MA FRANCES CHASE Cedar Falls 
French 
Kappa Delta Pi; Theta Alpha Phi; Kappa 
Theta Psi; Alpha; W. A. A.; Y. W. C. A.; 
English Club; Alpha President; Kappa Delta Pi 
President; Y. \.Y. Cabinet 1923-'24; Dramatic 
Contest 1922-'23; Mid-Winter Play 1922-'23; 
Commencement Play 1923. 
"Wearing all learning lightly, like a flower." 
MARGARUETE I. CLOSE 
Education 
Independence 
"I'm not denying women are foolish, God Al-
mightv made 'em to match the men." 
EDKA M. CHAUS Cedar Falls 
Kindergarten 
V. 0. V. Sigma Phi; Ossoli; C. S. A.; Student 
Council, 1921-'22; Kindergarten President 1921. 
"She's all my fancy painted her 




Homerian; Y. \V. C. A.; Social Science Club. 
"True to her word , her work, and her friends." 
EVERT 0. DIRKS Grundy Center 
History 
"Every man has his faults , and honesty is his." 
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HELEN LESLIE DUI\LA P :i\Ianchester 
Primary Education 
Kappa Delta Pi; Chrestomathian; English Club; 
Y. vV. C. A.; \V. A. A.; O'Cowasin Campfire, 
President; Editor in Chief OLD GOLD; Forensic 
League ; Bartlett Hall House Council 1922, Presi-
dent; Dramatic Contest, 1924. 
"It is better to wear out than to rust out." 
CLARENCE H. EDER Rock Rapids 
Latin 
Kappa Delta Pi ; Y. M. C. A. ; Gospel Team ; 
Student Friendship Council; :i\1innesingers 1923-'24; 
Troubadour Glee Club, 1922-'23; Vet Club 1922-
'23. 
"\~that is worth doing at all, is worth doing 
well." 
GLOVER B. FERRELL Washington 
English 
Lambda Gamma Nu; Square and Compass Club; 
Y. M:. C. A.; Aristotelian; !vt:innesinger; English 
Club; Theta Alpha Phi; Aristo President; Dulcy 
1924; Mid-Winter Play; Oratorical Contest; Dra-
matic Contest 1924; T. C. Quartette; Secretary 
Lambda Gamma Nu. 
"A good wife and health are man's best wealth." 
GENEVA FOBER Cascade 
Physical Education 
Sigma Tau Delta; Homerian; Y. \V. C. A.; 
\V. A. A.; Campfire. 
"I have a heart with room for every joy." 
Page Sixty-t'V:o 
IVA:', J. FENN Cedar Falls 
Earth Science 
Delta Sigma Rho; Philomathean ; Gospel Team ; 
Y. l\[. C. A.; Inter-Collegiate Debate, 1922-'23; 
President Philo; Y. M. Cabinet, 1920-'21-'22. · 
"The Science shark with bachelor tendencies." 
JR]\[A FORBES 
Primary Edlucation 
Homerian; Y. W. C. A. 
.-, As merry as the day is long." 
Afton 
KELLIE FLUKE Redding 
Earth Science 
Y. W. C. A. 
"She can speak her mind and speak it well, 
too." 
EDITH V. FORSYTHE 1'Iattoon, Illinois 
English 
Kappa Delta Pi; Alpha; English Club; Secre-
tary Alpha. 
"!Ian delights not me." 
JANET A. FENN Cedar Falls 
Earth Science 
Student \'olunteer; Y. \V. C. A.; Chemistry 
Seminar. 
"The reward of one duty is the power to ful-
fill another.'' 
H. B. G .1 BSON Smithland 
'·Power shows the man." 
JEAN l\I. GLEAVES Baxter 
Art 
Y. \V. C. A. 
"One who says little but takes everything in." 
JOHK C. GLENN 
liathematics 
Batavia 
Philomathean; President 1924; Square and Com-
pass Club; Y. M. C. A.; Philo-Arista Debate. 
.iHis mind is his kingdom, his will his law. " 
LORETTA l\I. GRAF Independence 
Home Economics 
Euterpean Glee Club; Class President 1920; 
Home Economics Club. 
"She- speaks, behaves and acts just as she 
ought." 
FLORENCE HILL Coggon 
Home Economics 
"Thought should precede every action." 
HELEN DOROTHY HOLLIS Hudson 
English 
Irving; English Club; Y. \V. C. A.; Social 
Science Club. 
"The most manifest sign of wisdom is con-
tinued cheerfulness." 
l\IARJORIE HAMMER Cedar Falls 
Home Economics 
Delta Phi Delta, President 1924; Cliosophic, 
President 1923; Bel Canto Glee Club; Choral 
Union; Inter-Sorority Council 1924 . 
"Everything in the world depends upon 'Bill.'" 
Page Six:y-three 
DOROTHY HANLOI\' Terril 
Engilsh 
Ossoli; VV. A. A.; English Club; Commence-
ment Play 1922; President Ossoli 1923; Vice-
President Class, 1923. 




Homerian; W. A. A.; Y. W. C. A.; ,vomens' 
Life Saving Corps; Vice-President Class; Histor-
ian W. A. A.; Secretary Homerian. 
"There is weight behind her words." 
MARJE HARRISON 
Social Science 
Eulalian; Social Science Club. 
Cedar Falls 




L. S. A. 
Linn Grove 
"The fir5t law of history is that it shall not dare 




Alpha; Social Science Club; W. A. A. 
"Sweet is the love Nature brings." 




"\Vhen any great design thou dost intend, 
Think on the means, the manner, and the end." 




"For never anything can be amiss 
\Vhen simpleness and duty tender it." 
FRAl\'CES T. HORAK 
Physical Education 
Dubuque 
Ossoli; W. A. A.; Life Saving Corps Camp-
fire; C. S. A.; Sport l\,Canager for Track and 
Field Athletics. 
"Courage consists in equality to the problem 
before us." 
R. L. HOLLIDAY Rowan 
Economics 
Philomathean; Social Science Club; Y. M. C. 
A.; Inter-Society Debate; Inter-Collegiate De-
bate 1923; Class President 1922; Vice-President 
Philo. 
"Talk to him of Jacob's ladder and he would ask 
the number of steps." 
ANNA KELLY DeSMET South Dakota 
English 
C. S. A. 
"She's Irish in name, in manners, in wit." 
ELLEN KILLEN Cedar Falls 
Public School Music 
Delta Phi Delta; President 1922; Clisophic, 
President 1923; Y. W. C. A . Cabinet; Cecilian 
Glee Club; English Club. 
"If music is the food of love, play on.·• 
WlNJFRED KYLER Cedar Falls 
Commerce 
Alpha, President 1924; Class Secretary 1924; 
Y. W. C. A., Cabinet 1922-'23. 
''The only way to have friends is to be one. " 
AL I CE E. KINT Cedar Falls 
Public School Music 
V. 0. V. Sigma Phi; Theta Alpha Phi; Clio-
sophic; Cecilian Glee Club; Class Play '22; Ora-
torical Contest '22; Dramatic Contest '23. 
"Whatever she did was done with so much ease 
In her alone 'twas natural to please." 
LUCILE KNICKERBOCKER Cedar Falls 
English 
Shakespearean; Y. W. C. A.; Engl ish Club; 
Des l\Ioines U.-Debate 1923. 
"Young men, ay and maids 
Too often sow their wild oats in tame verse." 
ROBERT C. NIGHT 
Agriculture 
Aristotelian; Y. M. C. A. 
" I am a man of fe,~ words." 




Alpha , Secretary 1922; W. A. A.; Social Science 
Club. 





Chrestomathean ; President. 
''Just a smilin' face and a hearty hand 
Is religion that all folks understand." 
Ruthven 
GLADYS LYNCH Cedar Falls 
English 
Kappa Delta Pi; Theta Alpha Phi; V. 0. V. 
Sigma Phi; Alpha; State \Vomen's Forensic 
League; English Club; Y. W. C. A.; Dramatic 
Contest '22; Oratorical Contest, '24; Declama-
tory Contest '23; Commencement Play '22; '23; 
College Eye Staff '21-'22. 
"There's nothing ill can dwell in such a temple." 
EARL i\I. LONDON Waterloo 
Public Speaking 
Delta Sigma Rho; Lambda Gamma Nu; Philo., 
President; Class President 1923; Y. M. C. A.; 
Editor College Eye; English Club; Forensic 
League; Oratorical Contest 1921-'22-'23-'24; Inter-
collegiate Debate 1922-'23; Commencement Play 
1922; Student Council, President. 
"A fresh-hughed face, where scarce appears the 
uncertain prophecy of beard." 
HERBERT H. LOVE Cleghorn 
Goverment 
Alpha Chi Epsilon; Philomathean; Social Sci-
ence Club; Football 1920. 
"All the girls did sigh when they read his name." 
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GEORGE H. i\IAVRELIS Waterloo 
Government 
Lambda Gamma Nu; Theta Alpha Phi; Y. M. 
C. A.; Social Science Club; l\Iinnensinger Glee 
Club, 1921- '24; Midwinter Play 1923-'24; College 
Eye Staff; Dulcy 1924; Cheer Leader, 1923-'24; 
Debate 1923 ; Dramatic Contest 1924; Philoma-
thean; President Pep Club I 923; Geneva Club. 
"He thinks too much 
Such a man is dangerous." 
;\IADI;\IE G. McCLUNG Garden Grove 
Home Economics 




l\Iathematics Club; L. S. A. Secretary-Treasurer, 
Euterpean Glee Club, President; Y. W. C. A. 
"Not only good, but good for something." 
ELSIE Z. i\IcELHINNEY 
Home Economics 
i\Iorning Sun 
Kappa Delta Pi; Alpha; Y. W. C. A. Cabinet; 
Forensic League. 







"There lies a great deal of deviltry beneath 
that calm exterior.' ' 
JULIA l\IA Y MYERS Independence 
Student Assistan in Commercial Department 
1922-'24. 
"Long is the way ( to learning) by rules; short 
and effective by examples." 
GLADYS E . MILLER 
Commerce 
Shakespearean. 
"All that we see or seem 
ls but a dream within a dream. " 
Cedar Falls 
GERTRUDE l\IILL Benson, Minn. 
Physical Education 
Homcrian; \V. A. A. 
"Life is not to be alive, but to be well." 
LOUISE l\IacLAUGHLI~ Cedar Falls 
History 
"The hand of little employment hath the <lain. 




Aristotelian; Laboratory Assistant l\f. A. 1922-
'23; Football 1918; Track 1920; Class President 
Manual Arts 1921; Assistant H. S. Coach 1922-
'23. 
"l\fen in all ways are better than they seem." 
NEVA GLO OLKEY Cedar Falls 
History 
"Light your lamp before it becomes dark." 
ELENA l\I. OLDlS Preston 
Earth Science 
O'Cowasin Campfire. 
"Presence of mind and courage in distress 
Are more than armies to procure success." 
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BERTHA P I Tl\L<\ K Salem 
Home Economics 
Kappa Delta Pi; Cliosophic; Y. W. C. A. 
"And knowing much, she burned to know still 
111ore." 
MARTE PUTZ Edgewood 
Commerce 
Eulalian; C. S. A.; Forensic League. 
"Eat to please yourself, but dress to please 
others." 
BELLE PALi\IER Oakland 
History 
Kappa Delta Pi; Social Science Club; Y. W. 
C. A. 
"Nature's first great title- mind." 
MYRL POLAND Cedar Falls 
Primary Education 
Kappa Delta Pi; Shakespearean; French Club; 
Y . W. C. A. 
"Goodness is beauty in its best estate." 
Pr;ge Sixty-eight 
ESTHER C. QU l :-IIJY Cedar Falls 
l\lathematics 
Eulalian; Social Science Club; l\iathematics 
Club. 
"A good heart is hetter than all the heads in 
the world." 
REBECCA ROBIKSON Manchester 
Home Economics 
"True it is she had on ly one fai ling 
Had a woman eve1· less?" 
RUBY ROHWER 
Education 
Chresthomath ian; Y. W . C. A. 
"VVho mixed reason with pleasure 
And wisdom with mirth." 




Delphian, President 1924; Cecilian Glee Club; 
1921-'24. 
"I cannot tell how the truth may be; 
I tell the tale as 't.was said to me." 
-,~ 
~=========::__-~ 
MABEL SAMPSON Fort Dodge 
Physical Education 
1\'u Omicron Nu Sigma Phi, President 1923; 
Inter-Sororty Council, Secretary 1923; Campfire; 
Y. W. C. A.; Shield Club. 
"A foot more light, a step more true, 
Ne'er from the heather flower dashed the dew." 
LEILA STEVENS Dubuque 
V. 0. V. Sigma Phi; Y. W. C. A.; State Uni-
versity. 
" \Vinning is her way and p leasant is her smi le." 
GORDON SMITH 
English 
Philomathean, President; English Club. 
Clarence 





Chrestomathian; L. S. A.; Y. W. C. A.; So-
cial Science Club. 
"There is no wisdom like to frankness." 
\\' I LHELJ\I G. SOLHEli\I 
Biology 
Cedar Falls 
Kappa Delta Pi; Aristotelian; i\'.'[innesinger Glee 
Club; L. S. A.; Y. M. C. A.; Class President 
1924; President Arista. 
"He was a gentleman on whom I built an ab-
solute trust." 
TOM SPURGIN Beech 
Economics 
Square and Compass Club, President 1924; .\ri s-
totelian. 
''The noblest acquisition of man is speech." 
EARL WOLFE Cedar Falls 
Mathematics 
Philomathean; Alpha Delta Alpha; ~Iinnesinger; 
Y. \V. C. A., Secretary-Treasurer 1922; Gospel 
Team, Director; Student Volunteer; Class Presi-
dent 1922; Commencement Play 1923. 
"l-lis madness is not of the head but of the 
heart." 
\\"RETHA TEATER Russell 
Commerce 
Chresthomathian, President 1924 ; Y. VV. C. A. ; 
Associate Staff OLD GOLD; Class Treasurer; 
Inter-Society D .:_ bate 1923; Campfire; Bartlett 
Hall House Council. 
"There never was so much sense and nonsense 
combined in so small a bundle." 
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CORA JII. THOMPSON 
Commerce 
Homerian; O'Cowasin Campfire. 
Villisca 
"Let no man deceive you with words." 
LELAH T. TROWBRIDGE Corydon 
Department Critic 
Y. \V. C. A., Church Co-operation Committee. 
"A kind and gentle heart hath she." 
PAULINE WAITS 
l\'[athematics 
Shakespearean; Y. \V. C. A. 
Cedar Falls 
" \"' ith women the heart argues, not the mind." 
CLIFFORD D. WID:\'ER Waterloo 
Agriculture 
Lambla Gamma Nu; Alpha Delta Alpha; Philo-
mathean; 1\1innesinger Glee Club; Student Friend-
ship Counci l ; President Y. M. C. A.; Intercol-
legiate Debate 1924; Wrestling 1922; Vet. Club 
1922; Graduate Platteville Normal, \Vi sconsin, 
1920. 
''There's nothing half so sweet in li fe as love's 
young dream." 
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VELMA WISE \Vaterloo 
Primary Education 
V. 0. V. Sigma Phi; Cliosophic; Social Science 
Club; English Club. 
"\Vho hath not owned, with rapture-smitten 
frame, 
The power of grace, the magic of a name?" 
LEILA WOOLVERTON Cedar Falls 
Chemistry 
Sigma Tau Delta; Kappa Delta Pi; Irving, 
President 1922; Student Volunteer; Y. W. C. A.; 
\V. A. A.; Life Saving Corps; Laboratory Assis-
tant, Chemistry; Y. W. C. A. Cabinet 1923-'24. 
"Hearts was her favorite suite." 




Social Science Club; Inter-So-
"Thou art a tall fellow." 
DOROTHY WYTH Cedar Falls 
Public School Music 
Alpha; Cecilian Glee Club; Choral Union. 
"Five minutes! Zounds! I have been five min-
utes too latt:: all my lifetime." 
IRIS WILSON Traer 
Physical Education 
Cliosophic; W. A. A.; Y. W. C. A.; Otosywa 
Cam fire. 
"Nothing great was ever achieved without en-
thusiasm." 
CLARA WITTER Davenport 
Physical Education 
Sigma Tau Delta; Homerian; Y. W. C. A.; 
\V. A. A.; Life Savings Corps. 
"Have you a nimble wit, I think it was made 
of Atlantas' heels." 
HAZEL WINSLOW Warren 
Earth Science 
Homerian; Student Volunteer; Y. \V. C. A., 
Cabinet. 
"If there be any good to be done speak to me." 
M fLDRED YEAROUS 
Earth Science 
Y. W. C. A.; Social Science Club. 
"Sincere, honest and hard working." 
Elgin 
JIIARJORJE PATTERSON Waterloo 
English 
Kappa Theta Psi; Theta Alpha Phi; Commence-
ment Play 1921-'22; Mid-Winter Play 1922-'24; 
Dramatic Contest 1922; English Club. 
"There's a sparkle in her wit, in her eye 
That no man could pass by." 
FRANCES ZIMMERMAN Lincoln 
Home Economics 
"To do the honors of a table gracefully is one 
of the outlines of a well-bred person." 
PARMI GARRAMONI 
Government 
Able Hobo; Philomathean; T. C. Club; Foot-
ball; Basket Ball; Track; Intra-Mural League 
Manager. 
"God match me with a good dancer." 
IVY RICE 
Public School Music 
Cecilian Glee Club. 
"How quiet yet how alert." 
Miles 
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GLENN W. MOON Cedar Heights 
Government 
Delta Sigma Rho, President; Lambda Gamma 
1\~u; Philomathean, President; Social Science Club; 
English Club; Commencement Play 1921; Y. M. 
C. A., Cabinet; Debate 1921; Gospel Team; 
Geneva Club; Class President 1922; Business 
Manager College Eye 1923-'24. 
''His own opinion was his law." 
PETER S. KUAN North China 
Education 
Y. M. C. A.; Student Volunteer; Gospel Team. 
"Life is a series of surprises." 
ERNEST C. DRIVER 
Biological Science 
Square and Compass Club. 
"Our best friend is ever work." 
KATHRYK ROBB 
Normal Training Critic 
Jesup 
Lyon 
Zeta Kappa Psi, President; Ossoli, President; 
C. S. A.; English Club; Euterpean Glee Club; 
Forensic League; ~1id-Winter Play 1924; Ora-
torical Contest 1923; Declamatory Contest 1923; 
Dramatic Contest 1924; Debate 1922. 









"Blessed are the innocent, 
They have lots to learn." 
GRACE ALES 
Junior College 
"A studious mind is ever evident." 
CHRISTINE ALEXADER 
Junior College 










Neotrophian; Y. W. C. A. 
"J n thy heart the dew of youth, 
On thy lips the smile of truth." 
LOLA BARNHART 
Junior College 
Y. W. C. A. 
"A gentle creature in whose face 
Early 
llloomfield 
were mingled tenderness and grace." 
OPAL llEROGAN Webester City 
Junior College 
Iowa State University 1923; Y. W. C. A. 
"An innocent face, but you never can tell." 
ETHEL i\I. ABNEY 
Junior College 
Chresthomathian; Y. W. C. A. 
·' As true as the needle to the pole, 
Or as the dial to the sun." 
Lake City 
FRANCES BLAKE Cherokee 
Junior College 
Zetalathean. 
'" :Modest doubt is called the beauty of the wise." 
GRACE BLOCK Little Roel, 
Junior College 
"Tired of life and its confusion, 
\.Vaiting to be some man's il1usion." 
FER:--! BOONE Waukee 
Junior College 
Zetalathean. 




''On either side she could dispute, 
Argue, Re~argue, compute." 
Dunkerton 
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RUTH BOWERS Garner 
Junior College 
N eotrophian. 
" \Ve must laugh before we are happy, 
For fear we die before we laugh at all." 
F L ORENCE BRIERLY 
Junior College 
Eulalian; Y. \V. C. A. 
"A merry girl and true 'tis told." 
AURELIA l\I. BROWNING 
Junior College 
Homerian; Y. \ V. C. A. 
"She has a smile for all." 
DOROTHY BRUMMER 
Junior College 




"Here is a courage that knows no defeat.•· 
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AUDREY E. BURNS Des Moines 
Junior College 
Alpha; Orchestra; Y. W. C. A.; Hiking. 
"Full of sparkle, dash, and go 
She is different from the rest you know." 
ANNA BUSSE 
Junior College 
Lutheran Student's Association. 
Marshalltown 
" I hate to see things done by halves." 
WILDA BYAL 
Junior College 
Drake 1919-1921; Coe 1921. 
"A girl of sterling qualities." 




Alpha; Bel Canto Glee Club; Choral Club; 
L W. C. A. 
"A modest maid- yet self-possessed withal." 
GLADYS CHA::\IBERLIN 
Junior College 
Y. W. C. A. 
"To know her is to like her." 
Il\IA l\I. CHAMBERS 
Junior College 
Eulalian; Y. W. C. A. 
Schaller 
Primghar 
"Blessed with plain sense and sober reason." 
L. RICHIE CHURCH :;.\Ie. Pleasant 
Junior College 
Homerian; 
"And when a •:Man's' in the case, 
All other things, you know, give place." 
BEATRICE MAYE CLOCK Latimer 
Junior College 
Zetalathean; Y. W. C. A.; Hiking Club. 
"I like fun, I like jokes, 





''Language was given us that we might say 
pleasant things to each other." 
JOE H. COLLINS 
Junior College 
Aristotelian; Troubadours 1922-'23. 
Mt. Union 
"~1y character may be my own, but my "rep'' 
belongs to anyone that enjoys gossiping." 
WILMA B: COMBS Rowley 
Junior College 
"She who speaks least is listened to when she 
does speak." 
HELE'.\/ E. COOK Colo 
Junior College 
Phi Sigma Phi; Zetalathean, President Fall '23; 
Forensic League '23-24; Y. W. C. A. 
"I care not a fig for the cares of business. 
Politics fi.11 me with doubts and with dizziness." 
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GRAYCE H. CROKK 
Junior College 
Eulalian; Y. W. C. A. 






"It's the wise head that makes the still tongue." 
JESSIE DINSE 
Junior College 
"Yes, I am as mild as I look." 
Tipton 




"A happy tempered bringer of the best 
Out of the worst." 
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CLARICE DONLY Eagle Grove 
Junior College 
Phi Omega Phi; Homerian; Y. W. C. A.; 
Secretary Y. Cabinet '21. 
"Friendly to all, she bears no grudges." 
ISA BEL DRISCOLL \Vaverly 
Junior College 
Ossoli. 
"Here is a maiden without pretense, 
Blessed with reason and common sense." 
ERKESTINE DUNMIRE 
Junior College 
Y. \V. C. A. 
"A bundle of good nature." 
Newton 
LEZAH NITE!\'D Birmingham 
Junior College 
"Strong towers decay, 
But a great name shall never pass away." 
IVA EASTMAN 
Junior College 
"Eulogy is useless in her case." 
VERTA A. ELLIOTT 
Junior College 
Y. W. C. A. 
Armstrong 
Rockford 
"Oh, this is learning! \Vhat a thing it 1s. 
RUTH EL VlDCE 
Junior College 
"And leave us leisure to. be good." 





"The best way to have happiness is to give 
happiness." 
ALICE EVERS Colesburg 
Junior College 





"A mile a minute is good speed, 
Holstein 
But a smile a minute gets more action." 
FLORENCE FAHLENKAMP 
Junior College 
Eulalian; Y. W. C. A. 
Hartley 





"Her goodness doth distain comparison." 
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ELDA FERGUSON Dana 
Junior College 
"I have put my days and dreams out of mind, 
Days that are over, dreams that are gone." 
LUCILLE FISHER Renwick 
Junior College 
Delphian. 
"With countenance calm and dialogue droll, 
She lightened the cares of many a soul." 
ALICE J\f. FLICKINGER 
Junior College 
Ossoli; Y. W. C. A. 
Independence 




"One hour a day to study, 
One hour in which to eat, 
Grundy Center 
Two hours to think how tired I am, 




Eulal ian; Euterpean Glee Club. 
Gladbrook 
"She will get what she goes after." 
ALZA GIGER 
Junior College 
Zetalathean; Y. W. C. A. 
"By diligence she wends her way." 
ELIZABETH GINTHER 
Junior College 
Y. W. C. A. 
"It must be learned, 










Y. \V. C. A.; Euterpean Glee Club. 
Rockwell 
H\\l hate'er is worth doing, is worth doing well." 
HARRIET GUTJ\IANN St. Ansgar 
Junior College 
urndustrious as well as reserved is she . .,, 
HAZEL J. HANNAH 
Junior College 
Delphian; Euterpean Glee Club. 
"Of her society be not afraid, 
Oakland 
For she is a most entertaining rnaid." 
HELEN AVIS HTGGINS Alta 
Junior College 
N eotrophian. 
"Standing with reluctant feet, 
\Vhere the brook and river meet." 
MARY JOSEPHINE HORAK 
Junior College 
"A peace above all earthly dignities, 





Phi Sigma Phi; Zetalathean; Vice-President Phi 
Sigma Phi. 
"Earnest, sincere, a good worker, what more 
can you ask?" 
FLORENCE H. HUFFMAN 
Junior College 
"Like a pond, still but deep." 
Nashua 
THELMA L. HERMANSON 
Junior College 
Shakespearean; Y. W. C. A. 
\Vauko11 
"\,Vhat shall I do, to be forever known, 
And make the age to come my own?" 
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:MAUDE M. HOOD Aurora 
Junior College 
"A blithe heart makes a blooming visage." 
LUCLLLE HASBROUCK 
Junior College 
I-Iomerian; Y. \V. C. A. 
Grundy Center 
"Be firm or mild as the occasion may require." 
ELBERT W. HARRINGTON 
Junior College 
Graettinger 
Philomathean; Track Team 1923; Student Coun-
cil, I 923-'24. 
"Let men say whate'er they will, 
\Voman, woman rules them still." 
l\IARlE"'° E . HARMISON 
Junior College 
Marcus 
Phi Sigma Phi: Zetalathean; Y. \V. C. A. 






"Who deserves well needs not anothers praise." 
GLADYS L. HUNT Clarksville 
Junior College 
"An open-hearted maiden- true and pure.'' 
LAURA HUGHETT Fort Dodge 
Junior College 
Y. W. C. A. 
"To fear to do as the heart urges, is to be a 
coward." 
FLORENCE E. HALL Oelwein 
Junior College 
Phi Sigma Phi; Irving; Y. W. C. A.; Foren-
sic League; President Irving, Fall 1923. 




Y. W. C. A. 
"The only way to make men speak good of us is 
to do it." 
FAYE KINGERY Adair 
Junior Coll ege 
Y. W. C. A. 
"A quiet dignity and gentleness are here." 
LUCILLE KLAUS 
Junior College 
Ossoli; Y. W. C. A. 





Sigma Tau Delta; Shakespearean; Y. \V. C. A. 
"Happiness is in place confined, 
But sti ll found in contented mind." 




"A sweet, attractive kind of grace." 
EVA KRIDER 
Junior College 
Y. W. C. A. 
Morning Sun 





"A gentle and kindly nature hers." 
HILDA JEFFERSON Casey 
Junior College 
Irving. 




Euterpean Glee Club. 
"She is gentle, she is shy, 





Sigma Tau Delta; Shakespearean; Y. W. C. A. 
"She said but little, but that little said, 




"\\Tith look demure as any saint 
Aplington 
And not a sign of rouge or paint." 
l\fARY LYNCH 
Junior College 
C. S. A.; W. A. A. 
Charles City 






"She was always friendly and carried a smile for all." 
G. NINA l\IARTIN 
Junior College 




"It's nice to be natural 
When you're naturally nice." 
ESTHER VIOLA MELLEM 
Junior College 




"The beauty of a lovely woman is like music." 
GEJ\EV A MELLAM 
Junior College 
W. A. A.; L. S. A. 
Northwood 
"As kind and sweet we seldom meet." 
ALICE MEYER Davenport 
Junior College 
Chrestomath ian; Y. W. C. A.; W. A. A.; As-
sociate Staff OLD GOLD; Secretary Chresto, 
Spring '23; Treasurer Chresto, '23. 
"The light of love, the purity of grace, 
The mind, the music breathing from her face." 
RUTH C. l\IELVIN 
Junior College 
Irving. 
"\Vould there were more like her." 
INEZ O. l\IILLER 
Junior College 
Eu)alian. 
'·Ever in pursuit of knowledge." 
Sanborn 
Unionville 
DOROTHY MILLER Arnolds Park 
Junior College 
Y. \V. C. A. 




Eulalian; Y. W. C. A. 
"A friend of many,-
A foe of none." 




Shakespearean; Ceci lian Glee Club '22; Y. W. 
C. A. 
"Truth is the foundation and reason of all 
beauty and perfection." 
i\IARY E . McCRA\V 
Junior College 
"She is quiet and demure." 




C. S. A. 
"Quiet, unassuming, and helpful." 
MARY McGEE 
Junior College 
"Her very reticence is charm." 





"Whose temper was generous open, sincere, 
A stranger to flattery, a stranger to fear." 
AGNES NELSON Shenandoah 
Junior College 
Chrestomathian; Secretary, Winter '23. 
"Her very frowns are fairer far, 
Than smiles of other maidens are." 
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GERDA l\"IELSEN Haifa 
Junior College 
"She doesn't have to study, all she does is 
just recite and her grades are up in altitudes 
higher than a kite." 
ANc11A M. NIELSEN Sac City 
Junior College 




"Second thoughts are always best." 
CLARA MARIE NIETING 
Junior College 
"A cheerful grin, 
Her only sin." 
Sanborn 
Lowden 
THELMA A. OLSEN 
Junior College 
Y. W. C. A. 
"Let not troubles dismay you." 





•'Of temper armorous as the first of May." 
JOHN P. OVERGAARD Cedar Falls 
Junior College 
Xanho; Aristotelian; Football '22; Track Team 
'23. 
"I ask no favors and shrink from no responsi-
bilities." 
VIVIAN OLIVER Jefferson 
Junior College 
Y. W. C. A. 




L. S. A.; Y. W. C. A. 
"Heaven's blue is in her eye, 
And the dawn is in her hair." 




Chrestomathian; Euterpean; \V. A. A.; Y. \V. 
C. A.; Choral Union; Chresto Treasurer; Class 
President; Vice- President, Secretary; Euterpean 
Secretary. 




Eulalian; Y. W. C. A. 
Corwith 




Delphian; Y. W. C. A. 
"Variety is charming, 
And not at all alarming." 
Renwick 
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ELSlE PETERSO.\! Waterloo 
Junior College 
Y. W. C. A. 
"Out of the uncommon s ilence of reserve." 
ELSIE V. PrERCE Oakland 
Junior College 
Phi Omega Phi; Cliosophic; Inter-Sorority 
Council. 




"Truth is virtue." 




Chrestomathian; Vice-President '24; Y. \V . C. 
A. 
"Light haired, but not light headed." 
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MILDRED PORCH Anita 
Junior College 
Zetaletlu·an. 
"Laugh and the world laughs with you, 
\Veep and you weep alone." 
llERTlE L. PRIEST Shannon City 
Junior College 
"Though 1 am young, I scorn flit on the wings 
of borrowed wit.·, 
REHA QUIRE 
Junior College 
Y. W. C. A. 
"[n true goodness unsurpassed." 
GEXEVTEVE RANDALL 
Junior College 
rrving; Y. \V. C. A. 
"Her active mind and sparkling eyes 





Y. W. C. A. 
Newton 
"Earnest effort is crowned with success." 
MIRIAM RAPP 
Junior College 
"For never anything can be amiss 




"A maiden with such power to please, 
Can win a Prof. with wondrous E's." 
RUTH MARY RICE 
Junior College 




"To those that know thee not, no words can 
paint, 




"Ever gentle, sweet, and true, 
A friend to me a friend to you." 
EUNICE RUMlliENS 
Junior College 
Alpha; Y. W. C. A. 
"Officious, innocent, sincere." 





"Advance accuracy as she does, and you'll never 
drop behind." 
ELISABETH SAGE Waterloo 
Junior College 
Alpha; Y. W. C. A.; Cabinet '23; Alpha De-
bating Team. 
"Say not she did well or ill, 
Only 'She did her best. '" 
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DORA C. SEXSMlTH New Sharon 
Junior College 
Y. W. C. A. 
"So womanly, so benigne, so meek." 
MARY TOREVA SHUTTS 
Junior College 
Y. W. C. A. 
"Look cheerfully upon me 
Thou seest how diligent I am." 




Philomathean; Y. l\I. C. A.; Art Editor OLD 
GOLD 1924. 
"The secret in life is in art." 
\'ERA SMITH 
Junior College 
Y. W. C. A. 
l\Iount Ayr 




Neotrophian; Y. W. C. A. 
"A maid with a quiet disposition." 
ESTHER STARK 
Junior College 
Eulalian; Y. W. C. A. 
Hampton 
Traer 
"Gladly would she learn and gladly teach." 
.NEOLA l\IAE STEVENS 
Junior College 
Ossoli; Class President, Fall '23. 
''Faultless to a fault." 




Euterpean Glee Club; W. A. A.; Y. W. C. A.; 
Choral Union; O'Cowasin Carn fire; The "Gang." 
" A woman with a purpose in life." 
~ 
---~ 
ORA M. SUNDERl\IAN 
Junior College 
Earlville 
"And mistress of herself though China fall." 
IRENE V. SWEDBERG 
Junior College 
Neotrophian. 
''Free to trust, 
!.'aithful and most sternly just." 
HELE:'f TAFT 
Junior College 
Y. W. C. A. 
Nora Springs 
Swea City 
"Above our life, we love a steadfast friend." 
l\IAURll\"E TEST Paullina 
Junior College 
~ eotrophian. 
"Possessed an air and grace by no means 
con1mon." 
ISABEL V. SCOTT Dow City 
Junior College 
Zetalethean. 
"Cheerfulness is a habit worth acquiring." 
BYRL G. THACKEREY 
Junior College 





"She speaks, behaves, and acts just as she 
ought." 
DOLORES THOMA Postville 
Junior College 
Ossoli; W. A. A. 
"Silence is the sanctuary of prudence." 
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"Her fingers witched the chords they played 
along." 
HATTIE A. VOSS Austinville 
Junior College 
"Let not what I cannot have my peace of 
mind destroy." 
FLORENCE WALD Sac City 
Junior College 
Y. W. C. A. 
"That person is well educated that knows when 
and where to speak." 
FERROL WASHBURN Shell Rock 
Junior College 
Y. W. C. A. ;Cecilian Glee Club 1921-'22. 
"One easy to please and who tried to please 
others." 
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OL[VE E. WAGGONER 
Junior College 
Y. W. C. A. 
"Your duties you must never shirk 
And you'll not be forced to work." 
GEORGIANNA WASHBURN 
Junior College 
Y. \V. C. A.; Euterpean Glee Club. 
Bloomfield 
Ventura 




"There was a soft and pensive grace, 






"It's the littl~ things that mount to the most." 
GRACE W. WILLIAMS Washington, D. C. 
Junior College 
Zetalethean; Y. W. C. A. 
"Success is not luck but the result of an 
active mind. 
GEORGE WILLIAMS Center Point 
Junior College 
"I am not a politician and my other habits are 
good.'' 
ELSIE A. WILD Council Bluffs 
Junior College 
Homerian; Y. W. C. A. 
"Did you ever see her when she wasn't working?" 
EDITH L. WILSON 
Junior College 
Eulalian; Y. W. C. A. 
Stuart 





''Of manners gentle, 
Of affections mild." 
ANN WILEY 
Junior College 
C. S. A. 
Colo 
Edgewood 
"She did her own thinking and needed little 
advice." 
RUTH MILDRED WOOD 
Junior College 
Y. W. C. A. 
Decorah 
"She does things and without much noise." 
LUCINDA WOLFF Sumner 
Junior College 
"She is honest, sincere and always at it." 
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MARY l\IARGARET WOODS Sumner 
Junior College 
Eu]alian; C. S. A. 
"Not only good--but good for something." 
RUTH WOODWARD Cresco 
Junior College 
Neotrophian. 




"The meek shall inherit the earth." 
IVES i\I. AKERS 
Primary 
Y. \V. C. A. 
Hampton 
"Some people were born for great things." 
·! 
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DOROTHY ANDERSON Bussey 
Primary 
Irving. 
"I want what I want when I want it." 
EVEAH ASHLINE Edgewood 
Primary 
"Neither too young to be wise, nor too old to 
be careful." 
BERNICE 111. ATTIG 
Primary 
Sibley 
' ' Constancy is as prominent as her beauty." 
CLARA ATTIG Sibley 
Primary 
"Was ever a friend as true as she?" 
VERONA R. BAGGS 
Primary 
Homerian; Y. \Y. C. A. 
Carner 
"Nothing is impossible to the persevering.'· 
EVA ANN BAMFORD Kana,,rha 
Primary 
Kappa Theta Psi; W. A. A.; Y. W. C. A. 




The "Gang;" Y. W. C. A. 
Clear Lake 
"She is not little, tho' small of size." 
LUCILLE BEMAK 
Primary 
Euterpean Glee Club. 
"A little foolishness now and then 









"Just to win fame; then I'll be satisfied." 
RUTH E. BLEW 
Primary 
Euterpean Glee Club; Y. W. C. A. 
Beaman 




Alpha Beta Gamma; Cliosophic. 
J\1:arshatltown 




"And the last shall be first." 
ETHEL BROOKER 
Primary 
Neotrophian; W. A. A. 
Burt 
Forest City 
"\Ve all . like her, we just can't help it." 
ELIZABETH BROWN 
Primary 
Kappa Theta Psi; Alpha; W. A. A. 





Neotrophian; Y. W. C. A.; Class Secretary-
Treasurer. 
"She has a smile for everyone." 
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DOROTHY L. BURROUGHS 
Primary 
Eulalian; Y. W. C. A. 
St. Ansgar 






"Ease and contenment pervade her life." 
GERTURDE V. CARTER 
Primary 
Homerian; Y. W. C. A. 
Cedar Falls 
"She toils, yet not too hard, and is satisfied." 
BERNICE l\I. CLARK 
Primary 
"Hang sorrow, care'll kill a cat." 
Woodbine 
LENA E. COLYN 
Primary 
Y. W. C. A. 
"Oh, I wouldn't lie to you.'' 
IRMA L. COWAN 
Primary 
Euterpean Glee Club. 
"Life is too short to worry." 
MARGARET CRAHAN 
Primary 




"Taste the joy that springs from labor." 
SADIE CRAHAN 
Primary 
C. S. A. 
l\Ianson 
"None but here parallel can be her equal." 
CLEO L. DA VIS Moulton 
Primary 
N eotrophian. 
"When I have a subject on hand, I study pro• 
foundly." 
LEOLA DEEN Whiting 
Primary 
Eulalian. 
"She's not as meek as she looks." 
MARY DONDELINGER 
Primary 
C. S. A. 
Monticello 
".:\Ioclest simplicity is a virtue of woman." 
DOROTHY DEAN EVA:\'S 
Primary 
Y. \V. C. A. 
Newton 





Chrestomathian; Y. \V. C. A. 
Grinnell 
"What more can I do to help someone to be 
happier." 
NELLIE FA H !\ESTOCK Macedonia 
Primary 
"Here's to the girl who's bound to win." 
CARROLL FARR 
Primary 
"A modest woman am I." 
VALERA FAUBTOK 
Primary 
Irving; Y. W. C. A. 




ELVA MAY FEDELER 
Primary 
Lutheran Students Association. 





Sigma Tau Delta; Neotrophian. 
"Determination is one step towards success." 
BERTHA L. FISHCER Maquoketa 
Primary 
Neotrophian; Y. W. C. A.; Class President, 
Fall 1923; Associate Staff OLD GOLD; "Y" 
Publicity Council 1923. 
"Oh! might we aJI our lineage prove, 
Give and forgive, do good and love!" 
JEAKETTE FITZGERALD 
Primary 
frving; Y. W. C. A. 
Peterson 
"Those who know her best admire her most." 




"Pleasure is labour too, and tires as much." 
FLORENCE FRAKKLIN 
Primary 
Homerian, Vice-President; Y. \V. C. A. 
'"Friendship, big and long and everlasting." 
Albia 
MARGUERITE DELIGHT GIFFEN Waterloo 
Primary 
Euterpean Glee Club. 
"Speech is silver, but silence is golden.,. 
MlLDRED GIGER 
Primary 
Zetalethean; Y. W. C. A. 
"Life is long, but I am short.·• 
Toeldo 
lREKE ED.\TA GOODWIN 
Primary 
Zetalethean; Y. W. C. A. 
"Modest and shy of men was she." 




"\Vhal are we set on earth for save to toil." 
LAURA GREELEY 
Primary 
Ossoli; Euterpean Glee Club. 
Lake Park 
"To live, to love, to be glad, give and be given." 
HAZEL J. HAWKINS 
Primary 
Zetalethean. 
"Assume a virtue if you have it not." 
Westfield 
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JOSEPHINE M. HELMER West Union 
Primary 
Euterpean Glee Club; Y. W. C. A. 




"l am always with you." 




Bel Canto Glee Club; Y. W. C. A. 
"Always quiet with a great deal to say." 
l\IARIAN HELMER 
Primary 
Euterpean Glee Club; Y. \V. C. A. 
\Vest Union 
"What shall I do to be forever known?" 
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MARGARET CECILLE HERRON Coon Rapids 
Primary 
"Blushing is the color of virtue.'' 
MARJORIE HIXON 
Primary 
Neotrophian; W. A. A. 
Lellfars 
''A lavish planet reigned when she was born." 
ILA A. HILDRETH 
Primary 
T rving; Y. W. C. A. 
\Vinclom, :Minn. 
"She has no thought of coming woes." 
JEAN HILL 
Primary 
Sigma Tau Delta; Zetalethean. 
"l\Iy home is in heaven; 




L. S. A.; Y. W. C. A. 
Story City 
"l\t!y name is common, but my virtue great." 
DESSIE IRENE HENDERSON l\'Ianchester 
Primary 
"A b1ythe heart makes a blooming visage." 
MARY ELLEN HENDRICK Primghar 
Primary 
Eulalian. 
"Not what she does but how she does it is the 
test of her capacity." 
VIVA JOHJ\"SON 
Y. W. C. A. 
Primary 
Doon 
''To live at ease and not be bound to think." 
BEULAH L. KAHL 
Primary 
Y. W. C. A. 
"Life is too short for foibles. 0 
Doon 
ELSIE KOLTHOFF New Hampton 
Primary 
Euterpean. 
"A maiden never bold of spirit." 
ALMA KOHLHOFF 
Primary 
Euterpean Glee Club. 
New Hampton 
"If at first you don't succeed try, try again." 
BEATRICE L. KAUTZ 
Primary 
C. S. A.; Y. W. C. A. 
Rowley 
"A contented spirit is the sweetness of exis-
tence." 
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LIZZIE E. KEWNEY M:anchester 
Prin1ary 
"\Visely and slow; they stumble that ~un fast." 
ILA i\I. KC'IOTT 
Primary 
Eulalian; Y. W. C. A. 
Sharpsburg 




''Officious, innocent, sincere.'' 
Waterloo 
ESTHER i\lARY KRUSE Steamboat Rock 
Primary 
Ossol i; Y. W. C. A.; Camfire. 
"Knows a lot, but can't think of it." 
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HATTIE LaMASTER Creston 
Primary 
"To know how to do a thing is half the dif-
ficulty accomplished." 
ADA LOUISE LAWSON 
Primary 
Clarinda 
"I'm content with nothing short of the best." 
LEONE KOUGH Waterloo 
Primary 
"Anyone can hold the helm when the sea is 
calm." 
SARAH E . LEOKARD 
Primary 
' ·Get somewhere and then stay." 
Mingo 
GRACE E. LODER Gladbrook 
Primary 
Euterpean Glee Club; Y. W. C. A.; Choral 
Union. 
"A youth to fortune and to fame unknown." 
BEATRICE LONG Sheldon 
Primary 
Y. \V. C. A.; Euterpean Glee Club. 
"\Vhy aren't they all contented like me?" 
FRAI\CES LONGBOTHAM 
Primary 
Shakespearean; Y. \V. C. A. 
West Liberty 
"~Iy appetite comes to me while eating." 
EDNA LU~DQUTST Galva 
Primary 
Homerian. 
"Beauty is the mark Cod sets on virtue." 
JUD! TH A. !\!ARKS 
Primary 
Sioux City 
"Courage consists in equality to the problem 
before us." 
ETHEL MARKS Sioux City 
P1-imary 
"Content to set the table in a roar." 
GENEVIEVE l\lATSON 
Primary 
Neotrophian; Y. V\'. C .... A.. 
'·Of easy temper, naturally good." 





"Like slow punk burns, but gets there just 
the same.'' 
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JUNE MILLER 
Primary 
Y. W. C. A. 






"God made her small in order that he might 
do a more choice bit of workmanship." 
MAE ~1UIR Fredericksburg 
Primary 





"Her strength of mind is exercise, not rest." 




"~'.[y heart's engaged to an angel." 
RUTH McMEEL 
Primary 
Catholic Students Association. 
Moorhead 
Coggon 
"There's nothing like being used to a thing." 
FLORENCE McGINNIS Chariton 
Primary 





"An ounce of pluck is worth a ton of luck." 
MARTHA KICHOLS Rock Rapids 
Primary 
Alpha Beta Gamma; Shakespearean. 




Neotrophian; Y. \V. C. A. 
Nora Springs 
" 'Tis pleasant to see ones name in print.'' 
BERNICE KORDMARK Fort Dodge 
Primary 





"Beauty is ne'er so lovely as when adorned 
with a smile." 




"A gentle tongue is a tree of life." 









''Content to let the world wag on as it will." 
ETTA PARKS 
Primary 
Y. W. C. A. 
"Brevity is the soul of wit." 
Cedar Rapids 
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HELEN I. PETERSON 
Primary 
Delphia 11. 




"~.Iuch reserved, yet how kind." 
JUNE PIRIE 
Primary 




"I medd le with no ones business but my own." 
MRS. ELFA PORTER 
Primary 
"Quiet, modest, and useful." 




"There is weight behind her words." 
GERTRUDE PRIEBE 
Primary 
Homerian; Y. W. C. A. 
Keota 
i\Iason City 
"\Vhen the cat's away, the mice wiJI play." 
DORIS i\I. PRIEST 
Primary 
"A stil1, small voice." 
OPAL PUTNAM 
Primary 
Neotrophian; Y. \V. C. A. 
Hastings 
Deep River 
'·Inwardness, mildness and selfrenouncement do 




"Gentle, unassuming, meek." 
ESTHER REISER 
Primary 
"I said it; it must be true." 
BERNICE RHil\"ES 
Primary 








"Good nature and good sense must ever join.,. 
GLADYS ROGERS 
Primary 
Homerian; Y. W. C. A. 
"She is a worthy maiden." 
MARYE. ROSS 
Primary 
Y. W. C. A. 
Dunlap 
lilt. Pleasant 
"Bright star, would I were steadfast as thou 
art." 
DOROTHY ROUSE Montour 
Primary 





Phi Omega Pi; Chrestomathian; Euterpean Glee 
Club; Y. W. C. A. Cabinet. 
'·Her friends are many." 
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MARGARET RUYS 
Primary 
Neotrophian; Y. \V. C. A. 
Hull 




Y. \V. C. A. 
DeWitt 
"One of those people who never get ruffled." 
HELE:--! SCH.KE ITER 
Primary 
"Verily a fountain of enthusiasm." 
AUDREY SHERMAN 
Primary 
Neotrpohian; Y. \V. C. A. 
J\lan!y 
Nora Springs 
"\Vith countenance demure and modest grace. " 
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\"ERA SHIRER 
Primary 
Chrestomathian; Y. W. C. A. 
" 'Tis well to be merry and wise, 
'Tis well to be honest and true." 
BEULAH SLOAN 
Y. W. c;. A. 







"Leave the chaff and take the wheat. " 
i\11 LDRED SPOHK 
Primary 
Y . \\·. C. A. 











"Salute ye, the stranger within your gates." 
RUTH LEKOE STOUFFER 
Primary 
l\Iarshalltown 
' ·To appreciate her one must really know her. " 
\"ILA l\I. SWANSON 
Primary 
Eute,·pean Glee Club. 
Laurens 
"l\[ingle a little folly with your wisdom." 
.-\LICE L. TAFT 
:Primary 
Y. \\". C. A. 
Swea City 
"'This is the thing that .L was born to do." 
~fILDRED TAYLOR Liberty, l\Iissouri. 
Primary 
Cecilian Glee Club; Y. W. C. A. 
"As we journey through life let us live by the 
·,vay.'' 








''1\Iuch may be said on both sides." 
Hartley 
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ZELLA R. TODD Manchester 
Primary 
Alpha Beta Gamma; Student Council. 





"I am a regular heart smasher." 
MR~ BLANCHE WAGNER Cedar Falls 
Primary 
"She makes a solitude and calls it peace." 
HELEN G. WAGNER 
Primary 
Homerian; Y. W. C. A. 
San Juan, Texas 
"A quiet dignity and charm of gentleness are 
hers." 
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Y. \V. C. A.; O'Cowasin Camfire. 




"Push on, keep moving." 
IRENE L. WELSH 
Primary 
Zetalethean; Y. \V. C. A. 
Decorah 
Williamsburg 
"The pen is mightier than the sword." 
OMA IDELLA WERNER 
Primary 
Zetalethean. 
"A smile for every Prof." 
Thornburg 
MAMIE LUELLA \\'HITE Sioux: Falls, S. D. 
Primary 
"In her, goodness is no stranger." 
VIDA WOODS 
Y. W. C. A. 
"I <lon't care." 
Primary 
Carroll 
HATTIE WILSON Springville 
Primary 
Ossoli. 
"So womanly, so benign, and so meek." 
ELSIE CHRISTINA WISE 
Primary 
Y. W. C. A. 
Milton 
"On their own merits modest people are dumb." 
IONA E. WISE 
Primary 
"Every why has a wherefore." 
JESSIE BLEASNER 
Primary 
Y. W. C. A. 
Dallas Center 
Renwick 
"Enjoy present pleasures in such a way as not 
to injure future ones." 
KATHLEEN BROWN 
Primary 
Kappa Theta Psi; Alpha. 
Eldora 
"The only thing certain is that nothing is 
certain." 
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H 
I 
LOUJSE M. BEACH 
Kindergarten 
Delta Phi Delta; Cliosophic. 
Sioux Falls, S. D. 
" 'Tis hard to be in love and to be wise." 
RUBY CRAWFORD 
Kindergarten 
Class Treasurer, Fall '23. 
New I-Iampton 
"\Vhile she shuts the gate on one wooer, another 
knocks at the door." 




"O, this learning, what a thing it is." 
GLADYS CHARMOCK Omaha, :,./ebraska. 
Kindergarten 
::\Tetrophian; Student Council; Y. W. C. A. ; 
Shakespearean; ·Morningside 1921- ' 22. 
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GRETCHEN CRONBAUGH Belle Plaine 
Kindergarten 
Kappa Theta Psi; Cliosophic; Y. W. C. A. 
"The best part of beauty is that which a picture 
cannot express." 
MARGARET DETLlE Sioux Falls, S. D. 
Kindergarten 
Chrestomathian; Sioux Club. 
•'Tf work counts, success is hers, 
J-Ier record shows no trace of blurs." 
ALI]l;E DOTY 
Kindergarten 
"She is more than she sn:ms to be." 
Waterloo 
CHARLOTTE DUNN Yankton, S. D. 
Kindergarten 
Sioux Club; Y. W. C. A. 
"They are never alone who are acco7t1panied 





"A man, a man, my kingdom for a man." 
J\IARY AVIS HAMIL 
Kindergarten 
Neotrophian; Y. W. C. A. 
Onawa 




Phi Sigma Phi ; Zetalethean. 
Holstein 
''Best she is liked because alike to all." 
FO.~DA MAE JAMESON 
Kindergarten 
V. 0. V. Sigma Phi. 
"Her graceful ease, and sweetness, 
Waterloo 




"f know that Cupid did it, 
And I think it was a sin, 
Kingsley 




Shakespearean; Morningside 1921·'22. 
Sioux City 
"Her staute tall, I hate a dumpy woman." 
GERALDJNE FITZGERALD 
Kindergarten 
\·. 0. V. Sigma Phi. 
Waterloo 
"She comes to school to take outside work." 
A LI CE E. FORBES 
Kindergarten 
Alpha; Y. W. C. A. 
Waterloo 
"\Ve can do more good by being good than 
any other way." 
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FLORENCE E. JOKES 
Kindergarten 
Neotrophian; Y. \V. C. A. 
Onawa 




Y. W. C. A. 
"As merry as the day is long." 
JULIA RIGGS KELLY 
Kindergarten 
Irving. 
"Small, but 0, My!" 
EDITH E. MAHOK 
Kindergarten 
Delta Phi Delta ; Cliosophic. 
"She takes the breath of men away, 
\.Vho gaze upon her unaware." 












"Silence is one great art of conversation." 
GENEVIEVE McGEE Davenport 
Kindergarten 
V. 0. V. Sigma Phi; Y. W. C. A.; Shakes-
pearean. 




Chrestomathian; Class President. 
Knoxville 
"I cannot do everything, but I will not refuse to 
do the something I can do." 
IRENE MEYER Davenport 
Kindergarten 
Chrestomathian. 
"A splendid brain whose cover is a curly head." 
LOIS PATTEK Marshalltown 
Kindergarten 
Alpha Beta Gamma; Cliosophic; W. A. A.; 
Y. W. C. A.; President Alpha Beta Gamma; 
Inter-Sorority Council; Class Secretary. 









"She will sing the savageness out of a bear." 
MURIEL E. PEARCE Dubuque 
Kindergarten 
Chrestomathian; Y. W. C. A.; Secretary of 
Chresto, Fall '23. 




Y. W. C. A. 
\.Vaterloo 
"\\Tould there were more like she." 
HELEN ReQUA Sioux Falls, S. D. 
Kindergarten 
Chrestomath ian; Sioux Club. 
"Her ability isn't so tiny as her voice." 
I.AURA ELIZABETH ROBBINS 
Kindergarten 
Y. \V . C. A.; Euterpean; Choral Union. 
"Ever a friend in need." 
Alden 
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ENID G. SKELTON 
Kindergarten 
Delta Phi Delta. 
Oskaloosa 
' 'I may lose my heart but not my head." 
£DNA B. SKELTON 
Kindergarten 
Delta Phi Delta. 
"Pretty to walk with, 
Witty to talk with, 
Pleasant too, to think upon." 




Wolsey, S. D. 
' 'l\[cn, not marks have always been her aim." 
ELIZABETH B. SUCHOMEL 
Kindergarten 
Neotrophian; Y. W. C. A. 
"A small girl with a big heart, 
Cedar Rapids 
And always ready to do her pa1·t." 
r,,,,. One f-I u11dred Fourtren 
VERA WALLACE 
Kindergarten 
Chrestomathian ; Class Secretary. 
[ndianola 
"The learned eye is still the loving one." 
LYDTA WELLS Davenport 
Kindergarten 
Chrestomathian, President, Spring 1923; Fall 
1923; Y. W. C. A.; Phi Omega Pi; Vice Presi-
dent; Associate Staff OLD GOLD; Class Presi-
dent, Fall 1923, Winter 1923; Bartlett Hall House 
Council; W. A. A. 
"The readiness of doing doth express no other 
but the doer's wil1ingness." 
DORIS E. WHlTTLE 
Kindergarten 
"\Veil girls, I have an idea." 
RUTH F. BELL 
Public School j\fusic 
Wellington 
Creston 
Neotrophian; Cecilian Glee Club; Neo Secretary; 
Cecilian President. 
" A merry heart goes all the while, 
A sad one tires in a mile." 
JEAKETTA S. BURNS Garden Grove 
Public School Music 
Bel Canto Glee Club. 
"A shy quiet person not afraid to work , 
You can depend on her for she'll never shirk." 
BARBARA BROADIE \Vaverly 
Public School l\Iusic 
Homerian; Cecilian Glee Club; Choral Union. 
"Genius is the capacity for evading hard work. " 
ZOLA ZOO CAR\'ER Colo 
Public School l\T usic 
Zetalethean; Y. \V. C. A.; Euterpean Clee Club. 
"Small but mighty. " 
ROY K. COLLIKS lilt. Union 
Public School Music 
Aristotelian; Lambda Gamma Nu; l\Iinnen -
singer, 1923-'24; Accompanist and Piano Soloist: 
Graduate Piano Recital , August 1923. 
"A man who blushes is better than one who 
turns pale." 
CECILE B. FERRELL \Vashington 
Public School Music 
Phi Mu; Shakespearean; Bel Canto; Class Sec-
retary; Corresponding Secretary Shakespearean. 
"Success comes on with a rapid gait; 
To the one who goes to meet it." 
1f A Yi\lE FERGUSOK Barnes City 
Public School Music 
Alpha; Euterpean Glee Club, 1922-'23; Bel 
Canto Glee Club; 1923-'24; Choral Union; Y. \\·. 
C. A. 
"Here is a most graceful lady 
Light of heart and step is she." 
BUR.NETTA FRANTZ Cherokee 
Public School Music 
Sigma Tau Delta; Shakespearean; Y. \V. C. A.; 
Bel Canto Glee Club. 
"An active mind, ideas clever, 
Full of fun and jolly ever." 
LOIS GILL West Branch 
Public School i\Iusic 
Sigma Tau Delta; Homeiran; Cecilian Glee 
Club; Y . W. C. A. 
"'Saucy, clever and neat 
Intelligent and mighty sweet." 
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RUTH HANSON 
Public School Music 
Bel Canto Glee Club; Choral Union. 
"1\iusic's the medicine of the mind." 
ADALINE HENDERSON 
Public School Music 
Homerian; Bel Canto Glee Club. 
"\Vork? What's work? 
\Vaterloo 
Marengo 
\¥here have I heard that word before?" 
ALVA R. HOCKETT Manning 
Public School Music 
Voice Diploma; Cecilian Glee Club; Choral 
Union. 
"She's always just the same 
Shows dependability and balance rare." 
ETHEL HORN 
Public School .l\Iusic 
Bel Canto Glee Club; Choral Union. 
Ottumwa 
"I am never weary when I hear sweet music." 
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DORA LOIS HOOD Atlantic 
Public School l\Iusic 
Eulalian, President 1924; Y. \V. C. A., Cabinet 
1923-'24; Student Volunteer, Secretary-Treasurer; 
Bel Canto Glee Club. 
"Nothing was e\'er accomplished without en-
thusiasm." 
EVELYN HOLTHAUS Ute 
Public School 11usic 
Ossoli; Cecilian Glee Club. 
" 'Tis a sure sign that work goes on merrily 
when folks sing at it." 
DOROTHY IBLIKGS Cedar Falls 
Public School J\Iusic 
V. 0. V. Sigma Phi; Class President; Cecilian 
Glee Club. 
"Business is business, 
Yet, I like some play." 
J\IARGARETTA JOHNSTO~ Buffalo Center 
Public School Music 
Shakespearean; Bel Canto Glee Club. 
"Laugh while you can; everything has its 
time." 
MARGARET ALICE MAXWELL 
Public School Music 
Bel Canto Glee Club; Choral Union. 
"If she ever knew an evil thought 
She spoke no evil word." 
Mt. Ayr 
CLARA MAUSS Whittier, California 
Public School Music 
Neotrophian; Cecilian Glee Club. 
" 'Tis the mind that makes the body rich." 
OMA LUCILLE MOFFETT 
Public School Music 
Shakespearean; Cecilian Glee Club. 
Cedar Rapids 
"There's a deal of mischief under her calm 
exterior.'' 
MILDRED MORGAN Parker, S. D. 
Public School l\Iusic 
Phi Omega Pi, President 1923; Alpha; Inter-
Sorority Council; Bel Canto Glee Club. 
"The two noblest of things, which are sweetness 
and light. " 
AN:-JETTE McMILLIAN Hudson 
Public School l\Iusic 
Shakespearean; Bel Canto Glee Club; College 
Orchestra 1922-'24. 
"Of softest manners, unaffected kind, 
Lover of peace and friend of human kind." 
MARGUERITE NAUMANN 
Public School i\Iusic 
Chrestomathian; Cecilian Glee Club. 
Davenport 
"Why not make it a practice to put a1l worries 
in the bottom of your heart and sit on the lid and 
smile?" 
XORllIA ELLEN REAKEY Ainsworth 
Public School Music 
Shakespearean; Cecilian Glee Club; Shake Re-
porter I 924. 
"So small and active, but you'd never guess 
How much she has, that makes success." 
FERN THOi\IAS Sioux Rapids 
Public School Music 
Neotrophian; Y. W. C. A. 
"Of all noises I think music the least disagree• 
able." 
J 
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MARY SAYLOR Waterloo 
Public School Music 
Y. W. C. A.; Cecilian Glee Club; Choral Union. 
'A sm ile, a blush, a g lance, a curl, 
In other words a bonny girl." 
EFFIE STEWART \\"aterloo 
Public School Music 
Bel Canto Glee Club; Choral Union. 
"Silence is golden and I'm a millionaire.'' 
GLADYS SW A TN Osceola 
Public School Music 
Delta Phi Delta; Cliosophic; Cecilian Glee 
Club; Student Council. 
"Adding once more the music of her tongue 
To the sweet speech of her alluring eyes." 
MARGARET TAYLOR Nashua 
Public School Music 
Neotrophian; Cecilian Glee Club; Y. \V. C. A. 
"'Tis a sure sign work goes on merrily, when 
folks s ing at it." 
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VERDA TAYLOR 
Public School Music 
Neotroph ian; Bel Canto Glee Club. 
Huron, S. D. 
'
1 Blest with fine wisdom and sober sense." 
MARION THORPE Whiting 
Public School Music 
"A bright and sunny face and eyes of blue, 
A trifle mischievous but we know she's true." 
MARGARET ALLEKE THOMPSON 
Buckingham 
Public School Music 
Cliosophic; Cecilian Glee Club. 
"Her friends best know her true worth." 
RUTH G. WILSON Nora Springs 
Public School 111 usic 
Shakespearean; Cecilian Glee Club; Choral 
Union; Grinnell 1921 -'22. 
"She has a matchless tongue that conquers atl 
reply." 
ELEAKOR CO LBY 
Art 
Homerian; Y. \V. C. A. 
Onawa 
"Her very silence, and her patience, speals to 
the people." 
HELEN COOLEY W aterloo 
Art 
Alpha; Student Coun cil ; Art Club; \\' . A. A. 




"Art still has truth , take refuge there." 




"A true art ist takes no notice of the public." 
JENNIE S. LEE Villi sca 
Art 
"The learned understand the theory of art, the 
unlearned its pleasures." 
ZO RA SPIZZ 
Y. W. C. A. 
Art 
Greenfield 
"l\~oth ing is so popu lar as ki ndness." 
ROSE ALORA FE:\TNER 
Commercial 
Y. W. C. A. 
Cedar Falls 
"\Vishing of all employments is the worst." 
BERTHA L. AGER \Vaupston 
Commercial 
Neotrophian; VV. A. A.; O'Cowasin Campfi re. 
"Laugh not too much; the witty laugh least." 
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ALi\lA HOAG 
\\'. A. A. 
Hudson 
Commercia l 
"Desire not to live long, but to live wel l. " 
VERA ::IIAYES Cedar Falls 
Commercial 
" \\·e all have sufficient stt·ength to bear other 
peoples troubles." 
FRAKK 0. MILLER Parkersburg 
Commercial 
Philomathean; Class President. 
" \\·e grant although he had much wit, 
Ile was very shy of using it." 
ALICE J. MINARD 
Commercial 
Cliosophic. 
"A light heart lives long." 




Euterpean Glee Club. 
Dexter 
"There is no greater cause of melancholy than 
idleness." 




"·A judge of fact, if not a judge of law." 
GLADYS AKIN 
Home Economics 
Homerian; Life Saving Corps. 




"The bes test Home Ee." 
\Vaterloo 
Onawa 
MARGARET BECKMA:\" Jllediapolis 
H om6 Economics 
. Shakespearean. 
"To know her was a liberal ed ucation.· • 
\'l OLA J. BOS CH ::\lelhourne 
Home Economics 
Y. \\' . C. A.; The Gang. 
"She knows the value oi Time's every minute." 
ED::-SA i\IAY BRALLTAR 
Home Economics 
>Jeotrophian. 
"Laugh and win." 
i\ILLDRED CADY 
H ome Economics 
Y. W. C. A. 







·'Everyone likes Ruth, and .Ruth lik es everyone." 
GERTUDE C. EBERLE Pocahontas 
l-J ome Economics 
C. S. A. 
"Good nature and good sense must ever Jo.n. 
GERTlE EGGERS Spencer 
Home Economics 
Eulalian; Y. W. C. A. 
"Modest? Yes: Intet-csting? Yes. A student? 
Heavens, yes ! " 
lRENE ERlCKSO/\' 
Home Economics 
L. · s. A.; Y. W. C. A. 
Des 1\1:oines Univcrstiy. 
"Quiet, modest a nd useful." 
Olds 
!'age One Hundred T<tr.;enty-one 
MABEL MARGARET FISHER 
Home Econom ics 
Ho111erian; Y. \\' . C. A.; Ca111pfire. 
"Step by step li ft bad to good." 
l\fARY OU \ 'E FISHER 
H ome Economics 
Britt 
Britt 
Homerian, Y. \\· . C. A.; \\". A. A.; Campfire. 
"Paint me as J am ." 
BERJ\'TCE A. FREDERICK 
Home Economics 
Ossoli. 
"Quiet? Yes, but such a friend." 
THELl\IA CASHEL 
I-Iome Economics 
Irving; Y, W. C. A . 
"Push on, keep moving." 
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Springvi lle 
Cedar Falls 
RUTH C. GROTH Postville 
Home Economics 
L. S. A.; Student Commission; Y. \V. C. A . 
Class President. 
"Everything succeeds w ith people of sweet and 
cheerfui dispositions." 
RUTH E . HEJ\'DERSON 
Home Economics 
Zetalethean. 
"Always try to look demure." 
MILDRED HUNTER 
Home Economics 
V. 0. V. Sig111a Phi. 
" \Viii you teach one year, 
l\1ildred, or two?" 





Y. \V. C. A.; Euterpean Glee Club, Choral 
Union. 
"She lives and lets others li ve." 
l\IAIDELLE KIMBRO 
Home Economics 
"The very pineapple of politeness." 




Alpha; Y. W. C. A.; Chemistry Seminar. 




"A pearl of great price." 
EDNA LEE 
Home Economics 
Neotrophian; Y. W. C. A. 
"If you don't know her, 





Shakespearean ; Sigma Tau Delta. 
Elgin, Illinois 
"Those who know her best appreciate her most." 




"One gives nothing so liberally as advice." 
NATALIE NAGLE Deep River 
Home Economics 
Neotrophian; Y. W. C. A.; Bartlett Hall House 
Council. 
"Dimples, smiles and curly hair, 
VVhat more would a school board ask?" 
ANNA ESTHER REID 
Home Economics 
Delphian. 
"The first dish pleaseth all." 
Morning Sun 
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JANE ROEDER 
Home Economics 
C. S. A.; Euterpean Glee Clug. 
Cedar Falls 
"All things come round to her who will but 
wait." 
FRA:\"CES W. SELLERS Marshalltown 
Home Economics 
Shakespearean. 
·'\Vho knows what Fran thinks?" 
MARY JA)!E SEYLAR 
llome Economics 
Eulalian. 
·· Actions are to be ruled by a ruler." 




"I don't fuss, but 1 am fussed and get fussed." 
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ll[lLDRED STRATTOX 
Home Economics 
Ossoli; O'Cowaasin Cam fire. 
"Variety is the Spice of Life." 
Collins 
BLANCHE TOWKER Floyd 
Home Economics 
Chre!;tomathian. 




''l\lan is what he eats.•· 
VERA ETHEL VOUGHT 
I-Iome Economics 





}Iomerian; Y. \V. C. A. 
"A sincere I-Iome Ecker." 
ESTHER WHITE 
Home Economics 
"A very fountain of enthusiasm." 
M lLDRED WRIGHT 
Home Economics 
Eulalian. 
''Just do your best." 
WAYNE G. BASLER 
Manual Arts 





"Always there is a black spot in our sunshine; 
it is the shadow of ourselves." 
ALLAN BROWN Cedar Falls 
l\Ianual Arts 
Alpha Delta Alpha; Y. M . C. A.; Aristotelian; 
College Band; Troubadors. 
"'Early to bed, early to rise 
"l\f.akes me healthy, wealthy, and wise." 
HAROLD E. COLE Faribault, l\1inn. 
l\Ianual Arts 
Alpha Delta Alpha; Student Council; Minne-
singer 1922-'24. 
"As graceful as a grizzly bear and as light on 
his feet as an elephant." 
JOE E. CUFFEL Greene 
l\Ianual Arts 
Y. M. C. A. 




Lambda Gamma Ku; Aristotelian; Y. 1\1. C. A. ; 
Class President 1923; :Minnesinger; Band; Or-
chestra. 
"Accuse nature, nature she has done her part." 
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GLEN!\" HARRIS Paullina 
Thlanual Arts 
Xanho; Orio; T. C. Club. 
''He comes to school to take outside work." 
LEWIS G. HERSEY 
:Manual Arts 
Aristotelian; Y. M. C. A. 
Cedar Falls 
"Wise looking but perfectly harmless. 
LLOYD HARRAS Sigourney 
l\Ianual Arts 
"] f stepping interferes with school work: quit 
school." 
JOHN L. HU.\!T Nashua 
J\Ianual Arts 
Alpha Delta Alpha; Y. J\I. C. A.; Band 1922-
'23. 
"Young men love their lies, not truly in their 
heart but in their eyes." 
Page One Hundred T'tce11ty-six 
i\IYRLE L. JONES Webster 
J\Ianual Arts 
Aristotelian; Y. J\I. C. A. 
'·Every man is the architect of his own future." 
WILLIA1I B. KEWNEY 1Ianchester 
J\Ianual Arts 
"A thing of beauty is a joy forever." 
ARTHUR D. Kl='IG Waterloo 
l\Ianual Arts 
Philomathean; Vice-President \Vood Working 
Classes. 
''Ideas are the great warriors of the world." 
EDWIN VICTOR KLOOZ 
J\Ianual Arts 
Sheffield 
"Never buy what you do not want because it 
is cheap." 
CHARLES \\'. LIECflTT 
:Manual Arts 
Sigourney 
"\\"e never reprent of haYing eaten too little." 
HAY Pl<YOR Earlham 
l\lanual Arts 
"T don't smile, it hurts my face." 
PAlJL EDWARD RlDER Sheldon 
l\J anual Arts 
~\ble Hobo; llinnesinger 1923. 
"'Dolls are made to play with, not to marry." 
JOII.\' ROSELA!'\D Paullina 
l\lanual Arts 
Xanho; 
" I would rather study women than books." 
ARCHlE SAFLEY Farnhamville 
i\Ianual Arts 
Philomathean. 
"A cheerful temper joined with innocence will 
make beauty attractive. " 
HOLLY:--:D SHERWOOD Lu Verne 
Manual Arts 
Alpha Delta Alpha; Class President; l\Iinne-
singer Glee Club. 
" \V ho can understand his errors? 
Cleanse thou me from secret faults." 
~[ARK P. S ~UTH 
:Manual Arts 
C. S. A. 
'· JT onest labor bears a lovely face." 
OSCAR M. THORSON 
l\lanual Arts 
Aristotelian; Ban cl. 
"Speak clearly if you speak at all; 
Goodell 
Eme1·son 
Carve every word before you let it fall." 
Page One 1lu11dred T,xenty-seven 
EVERETTE \VlLLlAMS 
l\Ianual ..'\ rts 
·'John, take me home." 




"Everything- in this world depends on will.,; 
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IRMA PEPPER Lake Yiew 
Junior College 
Zetalethean. 
"l\Iethodical, cheerful and busy 
These a1·e her traits as we sec them." 
FRED B. CURRAl\' Oakville 
Junior College 
Aristotelian; Square and Compass Club. 
"1\[an is one world, and hath another to attend 
him." 
§ruinr i. 1\. 
Senior Mascot: CR.\IG l<~ULLERTON 
Colors: PL'RPr .. E .\ ND GoLD 
lYJotto; "DEEDS, NoT W01ms" 
Ol<7 1<--,ICERS 
Fall 
fi'lowcr: OPHELIA RosE 
Winter 
P,resicle-nt ..................... ANNA CARLSON ......... W1LHELM SOLHEIM 
Vice President ................. EARL WOLFE ....... BERNICE HuESSELMANN 
Secretary ................. .... WINIFRED KYLER ....... .. WINIFRED KYLER 
Treasurer ..................... WRE'l'HA TEA'l'ER .......... WaETI-LI. TEA'l'ER 
Gl!airrna n of -Social ·Committee . .......................... MARJORIE HAMMER 
The Ulass of '24 stripped of its swaddling clothes, past the destructive heat 
of intense Sophomore wisdom and crowned with the laurels of Junior achieve-
ments, gracefully accepted the cap and gown from the departing Class of '23 
Class spirit subordinated to the greater interests of their future Alma Mater, 
has been indicative of the Class of '24. Early last winter the Class sponso1·ed 
the First Annual .Washington Ball, the proceeds of which financed the First 
Junior-Senior Banquet given in honor of the class of '23. 
Not content with starting two annual events that promise to become 'l'. C. 
traditions, this year, the Class introduced and sponsored the First Annual Class 
Day, as well as such minor events as Senior Chapel, Alumni Tea at Homecoming, 
and a Senior Vesper Service. 
If the achievements of this class, as individuals and as a whole, are indica-
tions of their future , T. C. will have reason to be proud of the Class of '24. 





JJZirnt Annual 3Junior S,rnior i1anqurt 
PROGRAM 
Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . MRS. l\Lrn1AN McFARLAND WALKER 
Welcome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CELESTE ARMSTRONG 
Toastmaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EARL M. LONDON 
Reading ....................................... VERA CAR'rY 
"Sending In" ........................... PROF. H. S.BUFFUM 
"Sending Out" .......................... PROF. W. B. FAGAN 
T. C. T1·io . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SELECTED 
LomsE FuERS'l'E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Violin 
l\bRY LomsE W EJCKERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Piano 
l\L-1.x No.rn ................................ Cello 
"Stepping In" ............................ GLENN W. lVIooN 
"Stepping Out" ............................. ROY E. BROWN 
T. C. Quartet ..................................... SELEC'l'ED 
SEMON S .INDVEN .............. I-I.I.ROLD G. P .I.LMER 
"\Vn.,LL\M Sournrnr ................. lRv1NG WOLFE 
"Stepping Stones ...................... P1WF. G. W. WALTERS 
College Song .................... ·' T. C. WILL SmNE 'foNJGH'r" 
Page One Hundred Thirty 
Page One Hundred Thirty-one 
Page Une Hundred Thirty-tv:o 
Paye One llu ndred Thirty-three 
Page One Hundr ed Thi,·ty-four 
Page One Hzmdred Thirty-five 
3Juninr ~. 1\. 
Colors: AMERICAN BEAU'l'Y AND SILVER Flowei·: AMERICA~ BEAUTY RosE 
1llotto: IT's UP TO Us." 
OFFICERS 
Fall Winter 
President ..................... DWIGHT JAMES . . ...... W .\L'fER J. RU'l'HER 
Vice President ................. WALTER J . RuTIIER ........ LucrLE HIGGTNS 
Secretary ..................... GENEVIEVE TOWNSEND ...... I-LrnM KRAMER 
Treasurer ..................... KEN KETH Coore ......... HARRY "rnoMPSON 
R eporter ...................... AL'l'JLI. CuRTTS .......... l\L\RG.\RE'l' SAN'l'EE 
Student Council Representative ......................... EDWIN BROCKMAN 
Page One Hundred Thirty-Jix 
Page One Hundred Thirty-seven 
~npqnmnrr i . A. 
Colors: PURPLE AND WHr.rE 
Motto: "Joa ON." 
OFFJCERS 
l'i'all 
Flower : VIOLE'!' 
Winter-
President ...................... GAYLORD BussEY .......... LECLAIR EELT,S 
Vice President ................. LECLAIR EELr,s ......... DOROTHY CnARLES 
Secretary-Treasiwer ............ M .\RG.\RE'l' Ht·RN ........ W .\LL.\CE CURTIS 
Social Chainnan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BE'l'II TRACY 
St11clent Co11ncil Representative ............................. Jmrn PoL-\:s;o 







































,v ill is Dent 
Lillian Dobbe 
Carol Egland 

























II. H. Deal 







Berniece I-larshbn rger 
Elaine Haven 

















































J!'lora Schnirri Hg 
Clara Sheehan 
II. II. Siemers 
Marcia Stephen~ou 
Cora Straton 
C. M. Todd 














Elmer J. i\IcCrenn 
Nadine Na.r · 
Florence Ohland 
Mary Louise Peehlr:; 
Margaret Smoot 
Robert Reynolds 















C. 0. Young 
Leo Hamacher 
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§npqomnrir Dlinhnm 
To Honorable Annual Reader "·hose capacity are taxed once for all every 
year. 
Dear Sit· (including Lady): 
Ycstdy Hon. Class Pres. desire to kno11· \\·ould I ascribe some ne\\· clarnity to 
fillup your \\·orshipncss this 1924. 
"What brand are he very fond of?" I ask to know. 
''Just sometl1ing sophomoric,'' he dictate·. 
"Hon. Dill Shakspear he Lynch anything sophomoric," I retort with si and 
p;rone. 
"Lookin O1,D GOLD for past years for anchunt counsel," he redeem," 
and broadcast anything similar ,rith all respects to Hon. Head of Eng. Dep 't." 
"Never fear," I classp lay like, "either he or his able assistance shall give 
censorness. '' 
Off IJP goes and onl_v squ Eells ''Goodbye,'' in Y. M. C. A. voice. 
'l'he urgent question affronts me, "'\Vhat to say?" 
Brilliant idea lands like lightening-zig-zag way. Hon. Reader should be 
told what are already-made in 1924. 
Firstly :-We should wish to abserve on our fierce love for Junior Class 
which arc so Dwightish. They pronounce Patronism in family tone so sweetly 
when we collide. Hon. Seniors say \\"C are come thusly to be locked dead when 
we respond from icy Poland. 
:Nextly :-We holla our best cheers for Hon. Senior Class which are Chase-
ing our 'n our 11·ays so expeditiously so we can show the world how to do it up 
Brown in cheerly fashion. 
Nextly :-We break our heart to narrate on those mischeevous childs who 
advances by leaps and spurts to assumes college attitude; we means freshmen 
of so springlike behavior. They gabberglast mostly too highflownly on expens-
iveness of bananas and on plug sparks. Also Hon. Rights to which they belong 
and classic spirit. 
Lastly :-We come to Hon. Sophomore Class in poetic muse. It are a sub-
ject to stimulate flights in debate voice. So often Junior Class and other candi-
•date for Co-operative Home for Poor and Feeble Minded Persins cmmute that 
,,·e have too large hat-bands and suffer with overheated brains on subject of 
ourselves. 
Our modesty prevent more reflection than to narrate the undersigned. 
We are a visible refutation of this living lie. 
Page One Hundred Forty 
Hoping you are the same, 
Yours truly-
B. A. Sophomore. 
111 rrnqtnan it J\. 
Colors: LIBER'I'Y BLUE AND GRAY 
Flowe1·s: BLUE SWEET PEAS AND LILIES OF 'I'IIE VALLEY 
!IJotio: "WHEN WE BUILD, LET US BUILD FOREVER." 
OFFICERS 
Fall ""\!,Tinter 
President .... ... .. ...... P .\.LMER I-loLLIS ......... KENNETH CocrrnAN 
Secretary . . ................. . . CHRIS'I'IE TOLLEFESON ....... Eorrn JOHNSON 
Treasurer ................. W. MERLE DOOLEY ..... . ...... PAUL SANTEE 
Student Gou ncil R epresentative . ........ ..... .. . .. .... ..... BERNIE KNUDSEN 
Page One Hundred Forty-one 
Dear Pa and the Rest of the folks: 
\Vel I got hear al rite, gee whiz such a crowd. Jist like the li'orth of .J ewly 
only their wuz al girls insted of firekrakers. 'rhe president sent a man down 
ter met me (you tel Lillie Stem that she con 't know whats she talkin about, the 
president did kno I was cumin) wel this man with a swell car all closed in comes 
up and asks me ter ride up ter school. He tuk my things and put em on the top 
of the car which had a railing round it like our hay rack. Mebbe we could fix 
the ford that way so we could all go to church an the fair al one time. When he 
got ter the school house he wanted ter kno where I wanted to go and I sez ef he 
didn't hev anything ter dew I would jist as soon ride round til dinner. Gosh pa 
he asked me five bucks for ridin with him. There ain't many fellers hear but 
they shure have been swell to me, the first day they let me in on a second h,u1d 
book with the names of the professors in it an telling wheres the~· live and what 
they was ti:ying to teache for $1.98. 
Say, pa, if you think that there is a jam at the county fair you should be 
hear when school opens. They line you up like. we do sheep when ,,·e are goin to 
run them threw the dip. We linned up this hear way about fore i11 the morn-
ing. Gee I was ther the first one and then drawed 186L After· yon git your 
number you go and sit in the school house til a man calls it. I guess they hire 
a man jist for that fer I ain't seen him enyplace else yit. 
They shure ask a lot of silly questions. I tole em five times that I was a Meth-
odist and put it in writin too and pa I had to swear, yes sir I had to swear that 
I wood be a school teacher. Gosh this gittin an edication ain't so easy, this tryin 
ter get started is worser than that Squeeze that Lillie and me went thru at the 
Page One Hundred Forty-Iv.Jo 
county fare. You don't kno wher your goin and wats goin er happen next. A 
woman wanted ter kno ef I had ben hear beforer and then a guy wanted ter kno 
where I Jived, my name and telefone number but J clidn 't let em put enything 
over on me. Another guy tried to stop me and sell me a college eye, I wux get-
tin tired, so I sez git out or I'll give you a black eye. · 
Gosh they shure hav a big bunch to teachers. Couldn't get all the good 
lookin ones on my kard so I borrowed a couple more karcls and shure rounded 
up a good lookin bunch. 
Well, pa we hev what they call hours here. Vv e are supposed to go ter heel at 
10 :30 and gosh T 'v got ter fool around fore to more hours. 
Your lovin son, 
Sam. 
P. S. Pa, this is jist as good as goin to school in Chicago for we are smack 
against Waterloo and can go over in what they kall a buss. There is two kind, 
yellow and blue and hold about as much as one of our hog raks. They carry 
more girls than enything else. 
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~rrouh I rar 3Juuior Qiollrgr 




. ' '' .... '. '.'.'. '.'' .LEOL.I. STEVENS 
Winter' 
MARY 'l'. SHUTTS 
Vice President ................. ALICE l!7LICKINGER ......... BYRL THACKREY 
Secretary-Treas111'er ...... . ..... EVELYN PATTERSON ........ J,-NE WEIDLEIN 
JES'l' 
l\fr. Layton: (Engli~h History) "What were the Love Knights?" 
J. P. 0.: "Friday, Saturday and Sunday." 
· · J find it is always best to keep cool", said the sno,1·. 
··Exactly'', replied the sidewalk, '' I catch your drift.'· 
She was distinctly foreign. She asked for talcum po1Hler. 
'' Mennen 's? '' asked the clerk. 
· ·No, vimmen 's.'' 
·'Want it scented?" 
"No, ay better take it with me." 
L. Smiley: '' [ heard something this morning that opened my eyes.'' 
Florence Stoakes: "What was it?" 
L. S.: "The Alarm Clock." 
Begeman : "What is the median for the transportation of electricity?" 
l\Iarie Park: "Why-er-" 
Begeman: "Wire. 'l'hat's right. What is the unit?" 
l\I. Parks: "'l'he what Sid" 
Begeman: ''That's right-the watt. Fine recitation.'' 
Prof. Clark ( [n Nature Study ('Jass ) "What plant flourishes iu winter?" 
Alice Meyer: "Ice plant." 
George Williams, talking to a friend one day said, '' Gee, I'm feel in' blue. 
T just got turned down last week.'' 
The friend (trying to console him) "Why didn't :·on tell her about your 
rich uncle ?" 
,Villiams: "Man alive! J did . Now she's my aunt." 
E. Vacha: "Johnny what can you tell of the Noeth Pole ?" 
Johnny: "It's a pole 16 feet in height." 
E. Vacha: "What about the climate?" 
,Johnny: "The Eskimos climb it." 
Page One Hundred Forty-sea"n 
Page O ne Hund. d , c Forty-eight 
d . d Forty-nine Page One Hun 1 e 
President 
1J1irst I rar 3Juuior Qtollrgr 
OFFICERS 
Fall 
..................... R .\.LPn vVrLLL\.Ms 
Wintel' 
KENNETH FRENCH 
Vic e President ................. Tr-lOM.\ S FuLLER ....... ... 'r HO MAS FuLI,ER 
Secretary-Treasui·er . ......... LOIS ST.\.NDLEY ............... Mrss STONE 
Social Committee . .. . ..... .... . ..... MISS Snxw, Mrss CRIS'l', Mrss D .\MMON 
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Page One Hundred Fifty-one 
Jnalm nf flarriagr 
Tell me not in idle jingle, 
"Marriage is an empty dream!" 
For the gink is dead that's single, 
ltml girls are not what they seem. 
Life is real. Life is earnest ! 
Single blessedness a fib ! 
'' Man th our art, to man return est : '' 
Has been spoken of the rib. 
Not enjoyment and not sorrow, 
Is our destined end or way; 
But to act that each tomorrow 
Finds us nearer marriage day. 
Life is long, and youth is fleeting, 
And our hearts, though light and gay, 
Still like pleasant drums are beating 
vVedding marches all the way. 
Page One Hund,·ed Fifty-ta_c:o 
In the worlds' broad field of battle, 
In the bivouac of life, 
Be not like dumb driven cattle! 
Be a heroine-A wife ! 
Lives of married folks remind us 
We can live our lives as well, 
And, departing, leave behind us 
Such examples as shall "tell". 
Such examples that another, 
Wasting time in idle sport, 
A forlorn, unmarried brother, 
Seeing, shall take heart and court. 
Let us, then be up and doing, 
With a heart on triumph set 
Still contriving, still pursuing, 
And each one a husband get. 
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EXECUTIVE: 
COMMITTEE 
Page One Hundred Fifty-four 
~rronh I rar Jrimarn 
OFFICERS 
Fall Winter 
President . .................... BERTHA F1sCHER ... . ... E•rHEL SOUTHWELL 
Vice President .............. . .. GENEVIEVE lVL\.STON ......... Lorn FARRELL 
Secretary-Treasurer ......... . .. ALICE BusER ............ MARGARET STEHN 
College Eye Reporter ........... HELEN PE'l'ERSON .......... BERTHA FISCHER 
Student Council ....... . ....... ANGELA MOORE ... . ..... . ....• ZELLA Tonn 
CLASS SONG 
Come all ye strong and join the throng 
Of the primary group so gay, 
Lift high your voice and still rejoic1' 
To be with us this day. 
Chorus: 
Second Primaries, Second Primaries, 
So loyal and so true, 
Who always work and never shirk, 
And always happy too. 
We have the pep, so watch your step, 
To keep the standard high 
Our colors stand for work and play 
The scarlet and the gray. 
CLASS YELL 
We should worry, there's no need. 
Second Primaries doing fine 
Primaries first, Primaries last 
Second Primaries all the time! 
Page One Hundred Fifty-five 
Page Onr Hundred Fifty-six 
JFirnt I ear Jrimary 
OF:F'ICERS 
Fall Winter 
President ..................... RUTH K. OLIVER ............ MABEL WILEY 
Vice President ..... . . . ......... MILDRED HoG.1.N .......... HELEN McCREA 
Secretary-Treasurer . . . ......... ADELIA JOHNSON ........... DOROTHY Bn: 
Cheer Leaders ..... .. . . ........ FREDERICKA SILBERS'fEIN ... LORETTA WINKLE 
Sponsor 
ADA LAWS0.1--. 
T. C. PRIMARIES 
Days are passing all too quickly 
Two years to complete 
We are working on to victory 
Victory-not defeat. 
Primary teachers we 11·ill be 
And we '11 win success 
For we 're students of the famed 'l'. C. 
And that means win-Oh, yes. 
Chorus: 
'!'here's a long, long trail before us, 
But we are happy to go 
On the road of joy and service 
If we make it so. 
There are problems waiting for us 
We 're ever working up hill 
But dear old T. C. backs us 
And win we surely will. 
l\L.\.Y SMITH 
I I 
Page One Hundred Fifty-seven 
Esther Roberts Mildred 'l'enge Doris Blaine 
Berniece ,Cassidy Agnes Driscoll Helen Pfrimmer 
June Meyer Verda Givan Pearl Derscheid 
Winifred Rider Edna East Mildred Schroeder 
Cleo Davis Esther MacCrackin Erdine Starr 
Martha Engelbretson Mildred Rickey Irene Holmquist 
Mabel Wiley Ruth Stouffer Margaret Mantz 
Bernice Clark Ima Schmidt Dorothea Bye 
Bessie Clark Gretchen Doden Cecile Ricard 
Oral Yant Gertrude White Bernice Sands 
Gladys Doran Florence Whitmore Martha Johnson 
Edith Brown Norma Killam Marie Houck 
Bessie Tucker Mildred Curty Catherine Turner 
Gladys Benson Mable Knapp Sarah Canfield 
Ruth Peterson Margaret Pitzer Sarah Link 
Elva Larsen 
Page One Hundred Fi/ ty-eight 
Francis Bongartz Clara Bakke Ada Lawson 
~f:rnice Belz Edith Claflin Ruth Oliver 
Edith Carlso~ Margaret Cordes Fredericka Silberstein 
Frances Lind Florence McGinnis V eletta Erickson 
Bernice Brugman Agnes Adams Mae Griggs 
Alma Kroeger Eva V.T elterlen Alice Olds 
Alice Speering Marion Hosford Margaret Sorholtz 
Hilda Nickleson Orpha Atwood Esther Johnson 
Georgia Ladsen Mary Cambridge Loretta Winkel 
Charlotte Henderson Iva Brown 'l'hyrza Ivy 
Bernice Nordmark Jeannette Muyskens Ferne Spots 
Edna Petersen Anna Seifert Mamie White 
Florence l\foGrue Audrey Ott Mabel Farr 
Gladys Hillman Theda Billney Mae Megan 
Helen Martin Alice Cook Opal Fulton 
J rene Ort wig Margaret Grier Helen Fuller 
Gladys Saunders Dorothy Hudgel Addie Cunningham 
Mary Ball Helen Port Lavera Ball 
Roberta Sitz Mable West Lea Rulon 
Mabel Johnson Catherine Schubert Lucile Westfall 
Mabel Gary Esther Cambridge 
Page One Hundred Fi/ty-nine 
lda Fleener Vivian Stucket' Anna Niven 
Letha Nelson Hazel Gilchrist Elva 'l'homas 
Vera Flatt Wilma Dick l~rancis Alvine 
Marguerite Drummond i\lary 'l'atman Dorothy Gilbert 
Cora Clark Hazel Hurlbut Helen Malthy 
Rachael Miller Pauline Grooms Florence De Vries 
Lucie Porter Laura Nicklesen Verna Hillsabeck 
Marjorie Aves Grace Loder Syveilla Kite 
Dorothy 'l'ribbin Elizabeth Nicholls Ethel Dietrick 
Margaret Rift Maxine A very Ma urine Mayer 
Mary Wagner Grace JVIcConnel Helen Bernatz 
Nina Sells Margaret Lemen Clarissa Meyer 
Helen McCan Mildred Bair Nita Glorfeld 
Doris McMains Janette Olson Pearl Juhl 
Annetta Hoien Fra Samuels Alice Bruns 
Ruby Beck Margery Thayer Reba Kellog 
Elizabeth Speirbeck Hannah Kalskett Alice Campbell 
Mabel Chase ]<'ranees Kuehnle 




























































































Mrs. Lucretia Skewis 
Clara Storm 
Hazel Thomas 
Margaret Van Dorn 
'Elsie Williams 
.Esther Y archo 
Helen McCrea 
Hilda Nelson 








Mrs. Ruth Smith 
Bee 'l'hayes 
Amie Tincher 
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@irronb lrar i.Kinbrrgartrn 
TEACHERS COLLEGE CAFETERIA 
KINDERGARTEN MENU 
:--or l's 
~ooclle ............. . ....... T"p to tricks .................... : . ... · . .... Dorothy Payne 
('n ITot ..................... Red .. , ................................. GeneYieYe McGPe 
Oystf'r ................ · ..... Cnlm and Still .................. . . ..... )Jargaret Metcalf 
Fl:--1-1 
J01ly Fisll ... . ............. Quite S\Yeet ................. . ............. Zatha Pilson. 
Rha1·k ...................... Pride of ,the school ............ . .......... )largaret Detlie 
Crnl1s ...................... LiYely variety ........................... Wnncla Kammer 
~·11 l'i111p .................... Small but alh·e ........................ )larjorie )Iomyer 
l\lE.\TS 
Calf ....................... Tn Ion' .................. . ............... .. Louise Beach 
Goo,;P ...................... Real fat ................................ Annetta Hansen 
Ham ....................... T.01111 .... . ..................... ... . , ...... Helen ReQua 
Rpring Chicken ............. . ........ . .................................. Edna Rkelton 
Chicken a la \Yi. ........................................................ Enid Skelton 
RELISI-m:-; 
I 'ickles ..................... In loYe .............................. Geraldine Fitzger-ald 
LPttuce .................... Good head rnriet~· ......................... Marjorie Clark 
Olfres ...... ... ............ Green .................................... Laura Robbins 
Chili Rance ................ Rpicr and fragrant ............ . ........ l\fa rgaret Graham 
DERJ~RTS 
Cream pie ................. Th0 right complexion ...................... Beatrice Clark 
Pears ...................... .-\.I\Yays Toget11er ............... Doris Whittle--Aline Doty 
Cream Pnffs . .. ............. Light and airy ............................. Eleanor Barr 
Angel Pn rfa it .............. Perfect ............................. GrPtchen Cronbaugh 
DeYirs Food ........................................................ Lucille Ebelheiser 
PPaches .................... Best on market. ...................... Fonda l\fae Jameson 
French Pastrr .............. Good to look at .............................. Edith Mahon 
CONFECTIOX:--
Figs ... ... .............. . .. Onrstuffed ..................... . ...... .. Gatha Maulsby 
Rtick ca nd~· ................ The kind yon ca n·t lick ....................... Irene Meyer 
Ki;;;;;;e, ..................... Rare and priceless ........................ Huh~· Crawford 
Chocolate Fudge ............ Brunette .......................... · ...... Louise Eiseman 
DRl;sTKS 
Tea ........................ Black and Rtrong .............. ..... .... Yiola Steuerwald 
Tea ........................ Weak ...................................... Alice Forbes 
Cocktnil,.; ............ -· ..... Ticklis1J ................................ l\Iildred Cowdrey 
Punch ..................... Yigorous .................................. Muriel Pearce 
Lemon aid ............................................... Florence Jones-AYis Hamil 
MISCELLANEOT"S 
Lnd~· Fingers .............. Hard to bold long ....................... Octavia Petersen 
Chili Con Came ......... . ... Full of r>en ............. . ............. Elizabeth Sucbomel 
Toothpicks ............................................................. Vera Wall-ace 
Trish Rtew ................•............................. .. ............... Julia Kelly 
Brend ..................... Dainty ... . ........ . ..................... Charlotte Dunn 
Cash Hegi,;ter .............. R\Yeet ................................. Glady;;; Cbarmock 
:Hints ...................... Takes everything in .......................... L~·clia Wells 
Pnge One Hundred Sixty-1'1-(·o 
Paqe One Hundred Sixty-three 




..................... CHARLOTTE DUNN 
Winter 
ALBERTA EDEN 
Vice President ................. MARJORY NuHN .......... FLORENCE WREN 
Secretary ..................... BERNICE YoKOM ......... ETHYLE VOELKER 
















Julia Gar ling 
Helen Wagoner 
Bernice Y okom 
Olga Miller 
Ethy le Voelker 








Zola Zoo Carver 





































Ruth G. Wilson 
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1J1ir!it lrar Jublir @,rqool fflu!iir 
OFFICERS 
President ANNA RUTII GROGAN 
Vic e President ................................... MARGARET E. CONNELLY 










































Bessie M. Zimmer 
President 
@,rronh lrar Art 
OFFICERS 
LILA MAE HARRISON 
Vice President .......................................... MARVEL EGLAND 
S ecretary-Treasurer .......................................... JENNY LEE 
Sponsor ............................................... Mrss AGNES COLE 
Helen Cooley 
Marvel Egland 
Lila Mae Harrison 
CLASS ROLL 
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:\Ir. Mach :\fr. Rpeer 
@,rronh lrar Qlommrrrtal 
P.resident F. ORRELL MILLER 
Sec1'etary-T1'easurer ...................... , ................ VER.I. GRIFFI'l.'H 


















F. Orrell Miller 
Alice Minard 
Nora M. Newman 
Dorothy Niemeyer 
Dorothy Palmer 
Kenneth Ray Skinner 
,Joseph Vander Brink 
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If.trst ffl'rar Qlomtnrrrtal 
Winter 
President ...................... LucILE DAv1s .. . ......... RoBEliTA SANTEE 
Vic e President ................. MYRON PAUL ........... MABEL JEROLMAN 
Secretary-Treasurer ............ LUCILLE LAMB .. ............. Doms RAISTY 
Reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MARGUERITE HAYES 
Socia.l Chairman .................................... Ci-nuNCEY PIPPINGER 
Class Sponsor ........ . ............ . .......................... MR. SPEER 
Orlina Albrigllt 


























l\Ia rjorie Leslie 
( 'larence Marsh 
J~thel Miller 
Mildred McCoy 
.Ta mes McFadzen 













La Verne Robbins 
Ka tbryn Russell 
Hober.ta Santee 









X ern. Tucker 





A. 'l'. Whittle 
~rrntth lrar lllnmr frnunmir!i 
OFFICERS 
Fall Winter 
President ..................... BERN ICE :B""'REDERICK RUTH E. HENDERSON 
Vice President ............. .... THELMA GASHELL ... MARGARET L. BECKMAN 















Mary Louise Peebles 
.T:rne Roeder 
ROLL CALL 







Ge,rtie R. Eg!!el'f< 
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President 
1JHrnt Vrar Jlomr frouomirn 
OF:F'ICERS 
Fall 
..................... MJLDRED HORSCH 
Vice President ................. FLORENCE DAVIS 
Winter 
RUTH GROTH 
Secretary ........ . ............. M YR'l'LE MOODY . . . . . . MRS. WALTER BARNES 
Treasurer ..................... IRENE ERICKSON . . . . . . . . . . . BENITA GROTA 
Erma L. Anderson 
Emily C. Armstrong 





















Ruth C. Groth 
Olga Gustafson 
Ruth Hallett 





















































if nmt iErnunmirn iEuutnllrnpptr 
Mrs. New bride: Boo-hoo ! Henry threw a cake at me. One I made my-
self, too. 
Mother: The monster! He might have killed you. 
"What do you suppose that the man is doing up that telephone pole?" 
"After fruit." 
"But what kind of fruit can he get up there?" 
"Electric currents." 
Eileen Woodcock: ( Breaking test tubes in Chf'1nistry Laboratory) . 
Mr. Read: Blessed be the peacemakers! 
Mr. Getchell: '' Somewhere in the Laboratory the gas is leaking.'' 
Freshman H. E. : '' Oh, never mind I '11 go now and put a pan under it. 
Mr. Getchell: (In Chemistry Class) Some people have more phosphorus 
than others and make better matches.'' 
NAME 
Swede 
HOME ECONOMICS DIRECTORY 
HORROR 
........................ Having Raven Locks 
FAILING 
Using Peroxide 
Bennet .......... . ............. Keeping out of Mischief ... Looking innocent 
Worth . ..................... . . Getting Fat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Henry 
Barnes . . ...................... Physiology . . . . . . . . . . . . . . Planning Homes 
Cole ................ . ......... Groping in the dark ......... Color Scheme 
[mus .......... . .............. Getting old . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Primping 
Strobel . .. . ..... . .............. Physiology ........ Leaving boxes of candy 
on Newton's desk 
Evans . ..... . ................. Getting Married ....... Wearing Diamonds 
Davis ......................... Getting E's . . . . . . . . . . . . . . . . Cutting frogs 
Rittgers ........................ Alarm clock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sleep 
_J 





Page One Hundred Seventy-four 
§rrnnh I tar fWtanual J\rta 
OFFICERS 
P.resident HOLLYND S. SHERWOOD 
Vice President ............. ...... ......................... L. A. WAUGH 
Secretary-Treasurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAUL RIDER 
Student Council Representative .......................... HAROLD E. COLE 
Charles Allen 
Martyn Bacon 
Wayne G. Basler 
L. E. Bogle 
Allan R. Brown 
Leslie M. Callender 
Harold E. Cole 
JamP.s Conrad 
Hubert B. Corder 
Burdette Cottingham 
Joe Cuffel 




Robert R. Gibson 
Glenn Harris 
Frank A. Harsch 




Myrle L .. Tones 
William R. KeWllPY 
Charle:- Liechti 
Leland J. Maxwell 









Harold L. Stout 
Mark SmLth 
Lyman Stevens 
Oscar M. Thorson 
L. A. Waugh 
George C. White 
F:verette Williams 
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Page One Hundred Seventy-five 
Page One Hundred Seventy-six 
Page One Hundred Seventy-seven 
1JHrst frar :!1llauual .Arts 
President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HENRY T. SCHELL 
Vice President ......................................... ARTHUR D. KING 


























L. L. Jones 
Clarc,nce Marsh 
Ray Nabbolz 
C. L. Peyton 
Dean Sherwood 
Paul Weatherly 






T. C. Christofferson 
Thomas Forbes 
Herman Hinricks 
E. L. Hunt 
Melvin B. Ingelbrigtson 
Earl Keller 
Howard Mather 
P. J. O'Rouke 
Charles Rowser 
Harold Stiles 
Harold A. Woito 




Louis Van Lob 
J~y.niral tEhuratinu 
ARMS BENDING UPWARD. LEFT OUTWARD, FALL-OUT 
OXDANSEN 
Page One Hundred Seventy-nin e 
iGtfr 
§orrou1 
Page One Hu11dred Eighty 
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orompauiousqip 
Page One 11 undred Eighty-one 
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Page One Hundred Eighty-ts.co  
@,tub.rut <nnuuril 1924 
OFFICERS 
President .......................................... . .. . . EARL M. LONDON 
Vice President ........ .. ................... . ......... . JoE VAN DERBRINK 
Secretary-Treasurer ....................................... HELEN CooLEY 
MEMBERSHIP 
Evelyn Arquette ... Senior B.A. Fall Anna Carlson ... Senior B.A., Winter 
Earl M. London . .. ..... Senior B.A. Edwin Brockman ....... Junior B.A. 
John Poland ... . ... Sophomore B.A. Bernie Knudson ..... Freshman B.A. 
Joe Van Der Brink ...... ·Commercial Zella R. Todd . . .... Primary, Winter 
Angela Moore, Primary, Fall-Spring Roger F. Sohner ...... Sub-Collegiate 
Lura Leonard . . ... Home Economics Harold Cole ........... Manual Arts 
Gladys Charmock ..... Kindergarten Helen Cooley . ................ A rt 
Elbert W. Harrington . . . Junior Col. Gladys Swain . . . Public School Musi!! 
!\rtinititn 
Green Cap-and Arm Band Tradition Observed. 
Hall Duty-Maintained quiet zone during Chapel. 
Loyalty Song-Donor of Prize for T . C. Loyalty Song. 
Homecoming-Had charge of all Homecoming Activities. 
Basketball-Gave silver Trophy for Intra-Mural Champions. 
Campanile-Assisted in Drive for 1926 Campanile. 
May Day-Co-operated with P. T. Department in May Day Festival. 










The. big Homecoming feature was the dance and carnival in the Gymnasium. Over 
two thousand persons crowded the two floors Saturday evening. "The biggest event of 
its kind ever staged at T. C.," was the tribute characterizing the Homecoming Carnival. 
LOYALTY SONG OF I. S. T. C. 
DoaoTHT ::\IcF ARLAND, '25. FRA:Sli R. H..t.NCOCK, 'l?, 
Oh! let the spir - it of State 
_,__ 
Tea.ch - er's Col - lege Lift our prais- es as of old; 
----== 
Sing of love, of loy - al - ty and hon - or, Ch_eer for the pur - pie and 




gold.Rah! Hah! Rah! Watch us as we climb to fame and glo - ry, ,v e are 
• 
here for vie - to - ry, . Oh, give a yell, Ho! 
~ N4#d-;j#kt W s Ir· I~ : -er on we go'-:-""o, Cheer for<lear I . S. 
>- >-





--~ Ll J nt1111t J 
Drama, at Teachf'rs College, has attracted the attention of educators throughout the 
state. The high standard maintained in the department is responsible for the excellence 
of the work. and the thoroughly efficient teach('l·s \Yho graduate from this course year 
after year. 
During the year. courses in play production are offered and the "work-sbop" method 
is followed. .\rnong the one act plays produced were-·'Keighbors", "The Dear Departed", 
"\Vbat They Think of rs·•. "The Conflict". ·'Cul-de-sac". ··In the Darkness. "The Re-
hearsal", and "The Curtain''. 
'L'wo big pla~·s are presented for the public. annual]~·. Pere~· MacKa:re's "Jeanne 
d'Arc". was tbe 1!123 Commenceme11t play; "Rollo's Wild Oat". by Clare Kummer, the 
:1924 :'11id-Vi'intrr play. Student actors from the department take part in these produc-
tions. The l!J24 Commencement pla~· promises to surpass anything ~·et presented. The 
scene is lnid in E ,c:ypt, and drals with the life of the Pharaohs. Three months of ex-
cellent direction, together with gorgeous costumes and settings, will result in a tremend-
ously efff?ctfre production. 
TVhen 1ce have 1callced a 1ceary mile or so 
An(l. finall/!. hare conie to journey's end 
TVe f,i.ncl her, al1cays, in the place 1ce knoll". 
'I'h.e one 1cho never fails us-teacher- friend. 
Page One Hundred Ninety-three 
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EM::t\IA FRANCES CHASE 
title role 
''JEANNE D'ARC'' 
Percy Mackaye 's "Jeanne D'Arc," 
Commencement play, 1923, was a 
spectacular production from the 
standpoint of acting and display. 
A cast of sixty actors, all students 
in the Public Speaking depart-
ment, under the direction of Miss 
Martin, were responsible for one of 
the finest presentations, by ama-
teur actors, ever seen m the Mi<l-
dle West. 
flih-lliuttr Jlnu 
ROLLO'S WILD OAT 
CAST 
Hewston, Rollo's man .......................................... Joe Flynn 
Lydia, Rollo's sister .................................... Marjorie Patterson 
Rollo Webster, a youth with aspirations ....................... Dwight James 
Mr. Stein, a theatrical manager . ........................... George Mavrelis 
Goldie MacDuff, an actress ............................ Emma Frances Chase 
George Lucas, an actor ....................................... John Poland 
Mrs. Park-Gales l Ethel Short I Whortley Camperdown ~ All of the profession ..... . ............ Glenn Brown Thomas Skitter ling J Irving Wolfe Aunt Lane, Rollo's great-aunt. .............................. Kathryn Robb 
An actress, attendant to the Queen .............................. Alice Kint 
L Horatio Webster, Rollo's grandfather ........................ Glover Ferrell 
~c, = B=e=l=la:-,, housemaid at the Websters ....................... . ....... Vera Carty 
~ ~-======- ~ 
, : o,,, u,,,,J,,J N;,,,,,~ 
ACT I. Scene 2. Rollo: " 'Puff'd and reckless libertine '- T don 't be-
lieve Ophelia would have said it. We'll cut it out." 
ACT III. Scene 2. Aunt Lane: '' Horatio, the garden bench will not 
be moved.'' 
Pagr One /-/1111dred Ni11ety -five 
• 
Page One Hundred Ninety-six 
Page One Hundred Ninety-se•ven 
111 nrrunir 1£ragur 
OFFICERS 
President ................................................. ETIIEL SHORT 
Vice President ... . . .......... . .......................... FRANCES CARLSON 
Secretary ................................................. WILMA LEWIS 
Treasurer .......... . .................................. RoLLTN GUERNSEY 
MElVIBERSH IP 
:;\lr. Lynch .............. . ............................... Head of English Department 
~Ir. Thompson .............. . ....... . ........................ Head of Social Science 
Mr. Short . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 'oach of Debate and Oratory 
Elsie l\lcElhinney ....................... . ...... . ............................. . Alpha 
:\Iargaret Sante>e ......................•.•...... . ............. ..... .... Slrnkcspearean 
l"thel Short ................... . .... . .. .. .... .. . ........................... Cliosophic 
Helen Leslie Dunlap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chrestomathian 
lluth Forsbt>rg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homerian 
Wilma Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delphian 
Kathryn Robb ................. . ............................ ~rargaret Fuller Ossoli 
Xora Wirklt>r .................... .. ..... . .. .... ....... ..... . ... .......... Neotrophian 
!•'ranees Carlson ............ . .......................................... .... . Eulalian 
Hel en Cook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZetalP.thean 
Florence Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irving 
lfollin Guerns0~· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aristotelian 
T~arl London . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 'h ilomathian 
Page One Hu11d1·ed Ni11ety-,ight 
'l'be l<7 orensic League promotes and manages intramural, state and inter-
state contests in intercollegiate debate and oratory. 
In the Fall term, 1923, the Women's Debate Tournament ,ms conducted. 
In the final debate, the Alpha team, consisting of Ruby Bennett, Loretta Mc-
Cavick, and Dorothy Stone, won a two to one decision for the affirmative. 
During the year 1923, three intercollegiate debates were conducted, two for 
men and one for women. In each of these debates, T. C. teams won on both 
sides, a perfect record of victories. 
The annual oratorical contest of the Interstate League of Teachers Colleges 
was held at I. S . T. C., May 4, 1923. In this contest our representatives were 
Mr. Lee H. Campbell in prepared oration and Mr. Roy Brown in extempore 
speaking. Mr. Campbell was awarded second place, and Mr. Brown won first 
place. 
Through the generosity of the State Board of Education in providing for 
the expense of forensic activities, admission to all contests has been free. The 
attendance has been very large and a gratifying interest has been maintained. 
'T'he State Board also provides a beautiful token for each debater, with dis-
tinctive designs for the men and the women. 'fhese serve as mementoes of the 
training received and the personal associations formed in this phase of a college 
career. 
1Jnwa lluiutrnitu-IDrarqrrn (!lnllrgr 
NON-DECISION DEBATE 
Question: Resolved, 'l'hat the United States Government in conjunction 
with tbe Canadian Government should construct a deep water way from the 
Great Lakes to the Atlantic seaboard. 
Elena Oldis Fern Farley Elsie McElhinne~ 
_J 
Page One Hundred Ninety-nine 
fflubuqur-IDrarqrrn Qlnllrgr irbatr 
SPRING 1923 
AFFIRMATIVE TEAM 
I-Ia ns Anderson Burl Osburn Dwight James 
Question: Resolved, That the United States should cancel the war debt 
owed her by the Allied Nations. 
DECISIONS 
Affirmative for 'l'eachers College. Negative for Teachers College. 
El111er Schindler 
Page T<tr.:o Hundred 
NEGA'l'IVE 'fEAM 
Fred Schmidt David Knepper 
~itnpnnn-IDrarqrrn (!lnllrgr irhatr 
FALL 1923 
AFFTRMATIVE TEAM 
George :uanelis, Rollin Guernsey Inrn Fenn 
Question: Resolved, That the United States should enter the League of 
Nations. 
DECISIONS 
Affirmative for 'l'eachers College. Negative for Teachers Coll ege. 
(~nylord Archer 
NEGA'l'IVE TEAM 
Ho! ert Holiday \ Valter Iluther 
JJ 
======--------@ 
Page Tv.:o H undred One 
Jar.anu.a-IDrarqrr.a Qlollrgr mrhatr 
WINTER 1924 · 
AF'FlRMA'rlVE 'l'EAl\1 
Huth Forsberg . \ I tlrn Curtis Janet Galford 
Question: Resolved, That the United States should enter the League of 
Nations. 
Leah Mae ~efager 
®---
Page T<tt'O Hundred T<tto 
~EGATIYE TEAJ\1 
Dorothy Haffa Mrs. Howell 
~========~J 
GLADYS LYNCH 
Representative for Intercollegiate Oratory 
February 16, 1924 
and 
Interstate Oratory 
May 2, 1924 
LUCILE KNICKERBOCKER 
Representative for l nterstate Extemporaneous 
Contest, May 2, 1924 
ROY BROWN 
DOROTHY S'l'ONE 
Representative for Intercollegiate Extempora-
neous Contest 
February 16, 1924 
Winner m Interstate Extemporaneous Contest 
May 4, 1923 
D 
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1£nglinq Qlluh 
OFFfCER:-; 
?resident ................................................ PEs\RL HOGREFE 
Vice President .......................................... SELINA M. 'fERRY 
Secretary-Treasurer ........................................ TRENE BARBER 
P1·ogmrn Cornrnittee . ...... . .... S. A. LYNCH, MARIAN PE'l'ERSEN, VERA CARTY 
ill embership Cornrnittee . .............. LJLLL\N V. LAMBERT, GLADYS LYNCH, 
l\Ir .. \nderson 
:\Iiss Carpenter 
~Ir. F:Jgnn 
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Emma ll'rnnces Chase 
Frank Da~· 
Helen Dunlap 
:\la rgaret Evans 
Edi th Fo1·s_ythe 
Hattie 1''ortsch 
e;_ B. Farrell 
:ua rga i'et Fullerton 





























At the first meeting of the year, the membership of the English Club 
reached its limit of fifty, with a large waiting list. . 'fhe constitution has been 
amended so as to admit all above the first year who have a certain amount of 
credit or who are major students in English. 
One member of the English Club who could not be present when the group 
pictures for the OLD GOLD were photographed, took the course in Advanced 
Exposition by correspondence. ~7 or one assignment she wrote a very "liter-
ary'' production for credit, and she also wrote for fun an<l for '' good measure'' 
the follmving : 
''i\Iy dear Professor-, 
Behold a product of the student mind ! 
A sonnet I've achicvC'd nt last. with care. 
Stril-ing to get each line a little share 
Of meaning. often difficult to find. 
Only a rh.n11estcr poor. devoid of skil I. 
I diligently search for'endings new. 
As. laboring long to keep the meter true. 
Fourteen pentamPters perforce I fill. 
Why should I strive to cultivate a ,taste 
For poems couched in high, heroic strain? 
The old Italian masters are disgraced. 
By the poor thing I in the end attain: 
'l'lle time spfmt on this exercise is waste 
rnless a grade in English III I gain. 
Yours sincerely. 
Delpha Davis". 
Page Tv_.o Hundred Five 
First row- Zeuch. Xewrnan, Huffman, Riggs, Harrison. 
Secoud ro\\·- \Vhitaker, Quinby, \Vise, Oldis, Palmer, Spiegelberg 
Stancling-- Emmett. BasR. Carlson, Love, Biell, Thompson, Young-. Hunter, Ruther, 
llolidny. Jolluson, GuC'rnse~·-
OFFICERS 
President .. . ...................... ..... ............ ... ... ESTHER QUINBY 
Secretary-Treasurer ...................................... J\L\RJE HARRISON 
@,nrt,tl @,rtrnrt Qlluh 
The Social Science Club is one of the older college organizations. It has 
for its object the promotion of interest in present day problems in History, Poli-
tics, and Economics. Faculty members, and students, who have taken a mirJi-
mum 9f ten hours of work in the Social Sciences, are eligible to membership. 
Meetings are held at least once a month, at which time interesting talks 
are gn-en by instructors and students. Outside speakers are obtained whrn 
possible. 
Page Toxo Hundred. Six 
~inux <!Hub 
Motto ..................................... Raski Rasuli ( 'fo Bind Closer ) 
Emblem . ................................................ Bow and Arrow 
Colors ..... . .... . ... . ... . .. . .... . ....... . ................. Red and White 
Flower ............... . ........................................ Red Rose 
MEMBERS 
Ruth Pratt ................. Elkton Mildred 'l'enge ....... . ... Yankton 
Viola Steuerwald .......... Wolsey Charlotte Dunn ........... Yankton 
Laura Solheim ... . . . ... Sioux Falls Ardell Shurtleff ............ Parker 
Helen Re Qua ...... . .... Sioux Falls Clara Fossum ... . . . ...... Pierpont 
~ Laura Peterson ... . ..... Sioux Falls 
~ Margaret Detlie ...... . . Sioux Falls 
Mary McCraw .... . ......... . Hecla 
Gena Anderso~ ......... Sioux Falls 
Mrs. W. G. Solheim ..... Sioux1<7 alls !I Carrie Nesby ...... . .... Dell Rapids 
4 ==: Rae . . . . . . ....... Madison 
~ '-======~ 
Mamie White .......... Sioux Falls 
Olga Reisetter .............. Colton 
\Vanda Wilder ......... Sioux Falls 
Page Taxo 11 undud Srvrn 
·I 
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@l quarr auh Qtnmpann Qtlub 
Organized 1921 
OFFICERS 
President .................... . ............................. 'l'oM SPURGIN 
Vice President . . ........................................... ROGER Sor-INER 
Secretary-Treasu1'er ... . ................................. G _1.RFIELD CONRAD 
House Manager . . .. .. ................................ CL_\REKCE I-L\.KSIIEW 
E. Alexn nder 
:\f. 1\1. Railey 
Louis Begeman 
r. Ii'. Bender 
R. Boardman . 
T-I. S. Buffum 
L. E. BUS\Yf'll 
:'s. Buchnnan 
R. Bro~n1 
K J. Cable 
J. vV. Charles 
r. S. Condit 
MEMBERSHIP 
I-I. E. Cook 
C. S. Cory 
W. K. Cook 
J. G. Conrad 
T. B-. Curran 
C. C. Domer 
E. C. Driver 
II. L. Eells 
A. E. Fuller 
Basil Finch 
J. C. Glenn 
E. W. Goetch 
R. w. GPtchell 
H. Harmon 
W. liJ. Hays 
G. E. Hendrickson 
C. E. Hanshew 
L.A. Hart 
T. B. Homan 
0. E. Hertzberg 
F. V. Lammey 
Dr. l\feade 
L. L. Mendenhall 
J. R. Paul 
G. C. Rollinson 
L. I. Reed 
II. E. Ra,th 
IL II. Seerley 
Winfield Scott 
'l'. A. Spurg-iu 
0. Stilling-er 
R. Sohner 
L . R. Todd 
W. Wallace 
G. W. Walters 
.T. ,V. Williams 
Geo. Williams 
GPo. \Yllite 
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C!lrrilian ~Irr C!lluh 
Organized 1888 
OFFICERS 
President ..... ...... . .. .. .................... .... ............ RUTH BELL 
Vice .-P.resident ........................................... GENEVIEVE HAYS 
Secretary ... ... ......... ... ........................ MARGsl.RET FULLERTON 
Treasnrer ........ ... ........................ ..... ......... OMA MOFFETT 
Directo1· ............ .......... ................ Mrs. ELIZABETH B. SCI-IMJDT 







































1£utrrpran ~ lrr Qtluh 
Ol<'FJCERS 
President ................................................. KATHRYN ROBB 
Secretary ............................................ lYL\RIE LOUISE P}cRK 
T1·easurer-Libmrian .................................... HAZEL CHURCHILL 
Di1·ector . ............................................... l\1JNNJE E. STARR 
Accompanist .................................... . .... MARG_\RET WAGONER 




























:\larie Louise l'ark 
Hilcht T'etnson 
:\li ria m Ila pp 
SECOXD ROl'RA::S:O 
:\la rjorie DiedPrick 
E,·angeline Fennell 
Har.el Hannah 








Eliza !Jeth Ilille A lllertfl L. Kelt,1· 
Lucile Howe .-\lic 2 ::'llensc•l 
En1 ~·ller\\"0Ocl 
,T ane Roeder 
Kathryn RoblJ 
1,·1ore11ce Rtoa kes 
:\Jirian Wiley 
:\[innie \ \"ilson 
:\lozplln Zi111111er111a11 





La urn Hollhins 
:\la rtha Siple 
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irl <nantn ~lrr <nlub 
ORGANIZED 1923 
OFFTCERS 
Presid_ent ............................................ Mrs. CECIL FERRELL 
Vice President ......................................... BuRNETTA FRANTZ 
Secretary ....... ... ........ . ........................... M.1_yME FERGUSON 
Treasurer ............................................. BEULAH FLETCHER 
Director .................. ............. ....... Mrs. ELIZ.\ BETH B. SCHMIDT 




Sara Ordonez · 





l\Iaq:wret :\I. ·wagncr 
Lena J. Carlson 
.\ 1111a C:rnce ;\Ic~ally 
Effie Stewart 













Em " ' alter 
ALTO 
... -\nna R. Groogan 
Ethel Nelson 
Et rn belle t> torer 
En>l~·n Thomas 
:\Ir~. Cecil J!'prrell 
Ruth Hanson 
:\fa rg:uet i\lax1Yel l 
Kathleen Porter 
BYa Suurballe 
:\Ju rguPrite I-Ian sou 
• \ 11 nette i\lci\lillan 
:\label R~·an 
.\ ltadina Yan .\ lst~·nc 
Kathryn 1Yilke 




Read. Renquist, Paschen, I. Wolfe, Poland, Eder, Olsen, Winder, Cutler. 
Thompson, Fitzgerald, -Sherwood, Brown, Baum, Cole, E. Wolfe, Mavrelis. 
Solheim, FetTP.11, Pearson, P rof Hays, Brockman, Orth, Cornick, Hutson. 
j{inneninger ~lee <11lub 
OFFICERS 
President ........... . ................... . ..... . ... . .. . .. . . IRVING WOLFE 
Vice President .... .. ..... .. . . .................. . ...... . .... JOHN CUTLER 
Secretary-Treas1wer .................. . ......... .. ...... LAWRENCE HUTSON 
Business Manager . .. . ............................... EDWIN G. BROCKMAN 
Assistant Business Manager . ............................... HAROLD E. COLE 
Pianist .............. . ....... .. .................. . ... . ..... ROY COLLINS 
"Say I've got a baby b1·other 
-:-.-ever tea8ecl to have h.im nuther." 
Page Two Hundred Thirteen 
IDroubahourn 
◊-1:<~FlCERS 
P.resiclrnt ........................... . ... . ... . ........... BER::sr 1E KNUDSEN 
Secretai·y-Treasurcr .................. . .......... . ... . ...... LEwrs HERSEY 






All an Brown 
Steven Pattee 
'----













lrl H . Buxton 
Robert Fuller 





.l:<7 . L. l\IcCRK\RY ...................................... .. ... . .... Conductor 
GEORGE W. HILL ......... . . . ................. . .. . .. . .. . ... Student L eadei· 
HARRY A. T nOMPSON ........................................... President 
E . IIrcrnuN ..................................... . ... Secretary-Treasurer 
l'lCOLO 
\\'m. :--en'rill 
\\'m . Lynch 
.\ . Durant 
R. Gaddis 







































C. 0. Young 
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<trnllrgr ®rr4r.atrn 
OFFICERS 
President ................................................ RUTI-IE FULLER 
Vice-President ....................................... ANNETTE McMILLAN 
Secretary-Treasurer ...................................... HELENE GLENNY 
Business Manager .......................................... . RICHARD DAY 
Assistant Business Manager .................................. CORA WERNER 
Transportation Manager ......................... . ........ ROLLIN STEVENS 
Assistant Ti-ansportation 111 a nagers . ...... BERNIE KNUDSEN, HARRY THOMPSON 
.Toseph Yancler Yeer 
Ruthe Fuller 





































Prof. F. L. :McCreary 
Le\YiS Hersey 
1Jnma @,tatr Wrarqrrn Qlnllrgr ®rrqrntra 
The Iowa State Teachers College Orchestra ex-
emplifies several years of conscientious endeavor un-
der its present directorship. Emerging· from a 
make-shift organization without balance or musical 
qualities, the orchestra has now attained the sem-
blance of a miniature symphony. 
'l'o establish an amateur orchestra of high stand-
ard superficiality, indifference and lack of musical 
understanding are merely a few obstacles that con-
front a director. 'l'his difficult course of experi-
ence has been traversed by the I. S. 'l'. C. orchestra 
until it stands forth today as one of the best amateur orchestras in the State. 
'l'he orchestra has made trips to various cities during the past two years, 
meeting with splendid success and creating surprise among the musical public. 
An important feature concerning the merit and standard of performance is re-
flected by the distinctive and unique contract with the Plaza Theatre manage-
ment in Waterloo. This contract called for six symphony concerts at the 
theatre, one a month for the present season-each concert to precede the regu-
lar moving picture performance. 
'l'he attempt '' to raise the standard of music in moving picture houses'' re-
sulted in increasing attendance at each performance until packed houses greeted 
the orchestra with an inspiring enthusiasm. 
Space will not permit a list of compositions performed at these concerts; 
suffice to say that the best literature of the classical composers was appreciated 
with an applause that endorsed the worthy purpose of the orchestra and its 
director. 
For the betterment and advancement of musical appreciation, to bring the 
best orchestral music to the people, to meet the public at least half way with 
its program of '' educational entertainment' '-such is the mission of the Iowa 
State Teachers College Orchestra. 
Page T<wo Hundred Seventeen 
:'\Irs. i\Ioir-. i\Ii ss Boomer, i\Iiss Haight. ~lrs. Brown. Evelyn Arquette 
;iu1drcd E,·erts. Edna Clyman. Louise Eiseman, Dora H ood, .Judith Chase, G racP. 
Loder. 
Aline Courte r. Anna Carl son. Irene Barber, Erma Le,gan. Inez ;iu11 er , Cor a '£bomp-
son. 
Ruth Aldridge, Do1·othy Pnyne. Lydia ,vell s. Blanche. BrenneckP, i\Ia 1·garet Nauman, 
EYelyn IJolthaus. Knthr.,·n Rohl>. 
Fern Farle~·- );atalie ::s'agle, ,Yretha 'l'eatN. Gertrude R eynolds, Flo.,· Aurit. ;iiarjorie 
i\Iomyer. ;i1arion i\IcDuffi0.. 
iartlrtt Jtall Jtounr Q1ouuril 
Il ead of !fall ....... . ................ ........ .. . .... .. .. . l\'L1RY E. H AIGHT 
Of/"ic crs of TI all ... .. .. . ALICE BOOMER, l\Irs. 'l'. C . Morn, l\Irs. ALMA E . BRO'WN 
OFFlCERS 
President .... ... . . ....... ..... ... ..... . .. .. . . .......... E VELYN ARQUETTE 
secretary .................... . ............................ J UDITH CHASE 
Treasure,· ........ .. ...... : . . ...... .. .. . .. ......... ....... ANNA CARLSON 
Chainnan of Social Committee ... .. ... ....... .... .... . . ... . . ALINE COURTER 
Reporte1· .......... ... .. .. . · .............................. vVRETIIA T EATER 
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d d Nineteen Page Two Hun re 
llnmru~ ,a Atqlr.tir Assoriatinn 
ORGANIZED 1923 
The purpose of this Association is to foster among the women of Iowa 
State 'reachers College interest :md participation in Athletics, to increase phy-
sical efficiency and to develop a higher degree of sportsmanship as ,vell as 
school and class spirit. 
EXECUTIVE COUNCIL 
OFFICERS 
J->resicle11t ................................................ EDNA CLYMAN 
Vice President ........................................... GERTRUDE MILL 
Secretary ................................................... Ev A OLNEY 
Treasurer ................................................ CLARA HANSEN 
Historian ......................................... BERNICE HuESSELMANN 
Chairman of Social Committee . ...... ... . ..................... ETHEL SHORT 
Paculty Representatives . ......... . ......... .. .... Mrss WILD, Mrss SWEIGARD 
SPORT MANAGERS 
Hockey .................................................... Clara Witter 
Soccer .................................................... Anna Carlson 
Swimming .. ... ........ ..... ...... . ............ ........ .... Elaine Haven 
Tennis ....................................................... I-Iazel Cace 
Track .................................................... Frances Horak 
Basketball .............. ....... .............. ...... ...... . Ruth Aldridge 
Volley Ball . . ........................ .. ... ... . .. . ......... Harriette Egan 
Baseball ................................................... Geneva Fober 
. :B'ield Ball .. .... ....... . ........ .. . . .. .................. Dorothy Mueller 
Simple 'l'eam Games ........... . ........................... Dolores Thoma 
Hiking ................................................ Leah Mae Nefzger 
Page Tv.:o Hundred Twenty 
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I 
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Page Tcu;o Hundred Twe11ty-tcu;o 
~qirlh C!Iluh 
OFFICERS 
President ................................................. CLAR.\. WITTER 
Vice President ........ · .. .............................. ... . . . I-L\.ZEL CA VE 

















Page Two Hundred Ta,centy-thre e 
ffitfr §auiug Qtnrps 
O:B'FICERS 
/>l'('sident ............................................... :r-.IoN1c_1. R. WILD 
Vice President .......... ................................. DoRis E. WHITE 
Secretary-1'reasure1· ........................................ CLARA WrrTER 
Chainnam of Publicity Committee . ....................... BERNICE WALLACE 
Jl edical Off ice1· . ..................... ..... ..... BL_\.NCIIE HEN-1.K WHITFORD 
l 11structo 1· .................. ..... ....................... MARJORIE Comm 
Jfates ................................... Ev ELYN ARQUETTE, JumTH CHASE 
( 'aptain ...... . ........................................ LuL.1. E. SwEIG.I.RD 
CREWS WORKING UNDER 'rHE DIREC'rION OF THE CAP'rAIN 
1 ia rriPttP F.gaa 
F.lizabetb l'a.n1P 
T,pi],i ,Y ool Yf'l'tOll 
.\1111:1 Recko-







CREW NO 2 
Maurine Fink 
Sara Canfield 
J<:laine Ha ,en 
Doris E. White 








EARL M. LONDON 
Editor-in-chief 
DOROTHY SMALLING 
Local and Alumni Editor 
ASSOUfATE EDl'l1 0RS 
GLENN W. MOON 
Business Manager 
Feature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Altha Curtis 
Literarv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucile Knickerbocker 
News : . ... .. .. ....... ............ ... .. ................ Harry Thompson 
Jokes . . ... . ................. . ..... . ...... Leila Woolverton, Penny Durant 
Sports .................................... .. ........... Parmie Garramoni 
Willis Dent, George Mavrelis 
Page Two Hundred Twenty-five 
ELMER R. BURCH 
Business Manager 
1924 ®lb <&nlb 
HELEN LESLIE DUNLAP 
Editor-in-chief 
LEE T. SMILEY 
Art Editor 
The 1924 Old Gold Staff takes this opportunity to extend their sincere 
thanks to all, who, through their interest and co-operation, have made it possible 
to record another chapter of Teachers College Life within the pages of the Old 
Gold. 
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1\ssnriatr 1\uuual §taff 
Associate Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Margaret Fullerton 
Associate Business Manager ............................... Dwight James 
Associate Art Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :F'ranklin Thompson 
Snap Shot Editor ........................................ Wretha Teater 
Humor Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paul Brown 
Athletic Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bert Van Der Brink 
Freshman B. A . ..................................... Clarice Huesselmann 
Kindergarten ...................................... .. ...... Lydia Wells 
Primary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertha Fischer 
Junior College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alice Meyer 
Public School Music ..................... . ... . ........... Mildred Morgan 
Home Economics ................. .. ...... ....... . .... ..... Natalie Nagle 
Commercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cora 'l'hompson 
Manna) Arts .... ...... ........ .. ................. . .. .. Hollynd Sherwood 
S. A. Lynch 
Lillian Lam hrrt 
ADVISORY BOARD 
W. A. Walters 
Hazel Strayer 
R. W. Getchell 
W. B. Fagan 
Agnes Colr 
Page Two /-J 1t11dred Twe11ty-se-i en 
Page Two l111udred Twenty-eight 
I nuug llnmrus (!lqristtan .Assttriatinu 
CABINET 
General Secretary .... .. . ... .. .. ........ ... ..... . ... .... ... . Grace Aitchison 
President. .................................................. Ruth Forsberg 
Vice President ...... . ............ . . .... ........ ....... Emma Frances Chase 
Secretary ........... .. .. . .......... . . .... . ............. . .... . . Irene Barbe r 
Treasurer .. ... .. ... ..... .. ..... .. .. ..... ..... .. .. .... .......... Hazel Cave 
Undergraduate Representat1ve ............................... Elsie McElhinney 
Finance Chairman ............................................. Clara Witter 
Meetings Chairman ........................................ Celesote Armstrong 
Membership Chairman ..... .. ...... .... .... . . .... ....... . ..... Elizabeth Sage 
Publicity Chairman .............................................. Ruth Pratt 
World Fellowship Chairman . . .... ...... ........ .. .. .... . ... .. .. .. Dora Hood 
Social Service Chairman . .. .... ...... .......... ...... ........ Gladys Rowland 
Social Service Chairman Substitute ........................... Leila Woolve rton 
Church Co-operation Chairman ............................... Frances Carlson 
Social Chairman ......................................... Margaret Fullerton 
Amy Arey, Chairman 
Mrs. J . W. Charles 
Marion McFarland Walker 
ADVISORY BOARD 
Anna Legget 
Mary E . Haight 
Doris E . White 
Anna Gertrude Childs 
B ertha Campbell 
Page Two Hundred T<iuenty-nine 
'' FI ere friendship lights the fire, and every heart, 
Su re of itself, and snre of all the rest, 
Dares to be true, and gladly takes its' pa:rt, 
F'or open conv erse, bringing forth its' best." 
-Van Dyke. 
With the closing of nineteen hunderd twenty three the Young Women's 
Christian Association of Teachers College finished the thirty seventh year of its 
work. Could a survey be made of its' leadership, its' uplift for Christian liv-
ing and the definite results in Christian experience during. all these -years, the 
sum total would, without doubt, be a great inspiration. · The aim of the organ-
ization is to extend to every young woman on the campus a friendly welcome, 
to provide opportunity for social friendships, and to widen and deepen the de-
votional spirit among its' members. The devotional services have been stressed 
especially, this year, with gratifying results. 'l'he Morning Watch Meetings 
and the Sunday Vesper services are marked with worship and devotion and 
great interest is shown. 
"Dad" Elliott's three day series of meetings is perhaps the most outstanding 
event in the year. 'l'hese resulted in several scores of definite decisions, besides a 
general f]Uickening in religious interest throughout the student body. The fol-
lo\\·-up work was ahl)' taken care of by Mr. Bell of Chicago, and Bruce Curry of 
N"ew York Cit.,·, who conducted training classes for the leaders of discussion 
groups . 
The '' Freshman Commission'' has become operative since Miss Aitchison 
has become the secretary. The consists of a number of Freshman girls who are 
being trained for future leadership in the Y. W. C. A. 
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I nuug fir us Oiqristiau 1\ssnriatinu 
CABINET 
President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. D. Winder 
Vice President ... . . ...... . .. .. . . . . ... .. . . . ... . . . ..... . H. Glenn Brown 
Treasurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stephen Pattee 
Secretary .. . . . . . ... .... . ..... . . .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. ... Donald E. Baum 
Publicity Chairman . ... . . ... . .. . .. ... . .... . . . .. . . . . . .. . ... Paul R. Brown 
Membership Cha irman ......... ... . ..... .. ... . ........ ... George Mavreli s 
Finance Chairman .. . ........ . .. . .. ..... .. .. . .. . . . . .. . . J. Walter Williams 
Campus Service Chairman . . . .. . . . . .. ... .. ... .. .... . . .... John M. Poland 
Morning Watch Chairman .. .. . .. ..... . ..... .. ... . ...... . George Churchill 
Gospel Team Chairman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Earl Wolfe 
Hi. Y. Chairman ...... .. . . . . ... . . .. .. .. . ..... . .. . .... . . . . . . . frving Wolfe 
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ADVISORY BOARD 
Getchell, Scott, Goetch, Young, Eells 
I. :!I. Qt. A. Arttuitirn 
'l'he year 1923-24 has seen some definite achievements accomplished by the 
Y. l\'L C. A. The financial drive which netted over a thousand dollars and the 
presentation of the film Robinhood adding $300 more permitted the refurnish-
ing of the rooms. The general uplift to our Campus given by "Dad" Elliott's 
wonderful personality and messages during his series of meetings is still felt; 
and we are sure that wonderful good was accomplished by his coming. 
'l'he Morning Watch has meant much to the success of the Y. M. C. A. Each 
morning throughout the year a few minutes have been set aside for communion 
wtih God, to realize His presence, know His will and receive His power. More 
men are realizing the importance of making this service a daily habit so that 
they may keep fit for Christian activity. 
The Student Friendship Council is a new organization in the history of the 
Y. M. C. A. It is composed of men who are willing to make sacrifices involved 
in making themselves real friends of men upon the campus. 
Fourteen rrien, meeting weekly, have handled a program which has taken 
them on seven trips and promises to take them on many more. These trips are 
for the purpose of winning men to the Kingdom of Christ. At home they have 
conducted the Bible Study of the '!'raining School Hi. Y. The success of the 
team is due to the Cooperation and fine Christian spirit of the men. 
Page Tv.:o Hundred Thirty-two 
@,tubrnt 1J1 rirnbnqiµ QI ounril 
Hayden, Eder, Ka1tenback, Durant, Blank, l\Ioon, James, l\!oore, Fuller, Boulton, Olsen, Will,iams, Pattee, Porter 
W olfe, Thompson, Reed, 1-Iolliday, Jones, Church ill, Domer, Finch 
Dent, 
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1£utf1eran §tuhrnts · Assnriatton 
FALL '!.'ERM OFFICERS 
President .......................................... Alvena Louise Miller 
Vice President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arnold Knie£ 
Secretary-Treasurer ................................. Lillie W. Allenstein 
Reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruth Groth 
Chairman of Social Committee ............................. Laura Solheim 
Chairman of Program Committee .. . ......................... Edna Schultz 
Chairman of Membership Committee ............................ Elena Oldis 
Faculty Sponsor ............................................ Ida Huglin 
The Lutheran Students' Association of the Iowa State Teachers College was 
officially organized December 8, 1922 with a charter membership- of twenty-three. 
It is affiliated with the Mississippi Valley district division and with the Lutheran 
Students' Association of America. 
The purpose of the L. S. A. is, ( 1) 
the Lutheran students of I. S. T. C. ( 2) 
ness and respect for Lutheran ideals. 
To create a feeling of fellowship among 
To create a greater Lutheran conscious-
All Lutheran students and Lutheran faculty members are eligible to membership. 
The devotional meetings are held every other Sunday evening. Business meet-
ings and social meetings are left to the executive and social committees. 
While the L. S. A. has been organized for only a brief time, it has taken 
active part in the Christian work of J. S. T. C. and it stands ready to assist the 
other Christian organizations at all times and in all ways. 
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Top Row: Marguerite Kaufman, Arabelle Broe, Mildred Hogan, Margaret Hurn. 
Bottom Row: Austin Robinson, Joe Flynn, Peter Grochowski. 
<ttatqnlir @,tuhrnfa 1\11,anrtatinn 
Ol<'F[CERS 
President ............................................... Margaret Hurn 
Vice President ............................................... Joe Flynn 
Secretary ......................... . .................... Austin Robinson 
Treasurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mildred Hogan 
f_,ibrarian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marguerite Kaufman 
Reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arabelle Broe 
Marshall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peter Grochowski 
'I.'he Catholic Student's Association has been active in this institution since 
1903. During this time the organization has progressed a great deal and is at 
present affiliated with the national organization. 
Last fall eight fine new members were added to the enrollment list. 
This associatioi;t has done much to hold the Catholic students together and 
to promote a feeling of Good Fellowship. 
The aim of each member is to be loyal to the organization which in its turn 
is loyal to the institution. 
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Miss Marie Clin e 
INDIA 
Mrs. Laura G. Bobenhause 
INDIA 
S,tuhrut ltnluutrrr 
Miss Etta B. Rossiter 
CHINA 
Motto: '' The Evangelization of the World in this Generation.'' 
J~'l'ERNATIONAL S'l'UDENT VOLUN'l'EER CONVEN'fION. 
Once in each student generation comes the privilege of a rare opportunity-
The International Student Volunteer Convention. This December 28-January 
1 at Indianapolis was the greatest gathering of Christian College young people 
ever assembled. College men and women from practically every state in the Un-
ion, representing nearly every College and University in the country, with many 
delegates from Canada and a great number of foreign students who are studying 
in the schools of the United States gathered at Indianapolis to study the great 
problems of our age and to consider the evangelization of the world in this gen-
eration. Between 6,500 and 7,000 delegates were in attendance. 
STATE STUDENT VOLUN'fEER CONVEN'fION 
'rhis year Iowa State Teachers College had the privilege of entertaining the 
State Student Volunteer Convention on her Campus, February 29, March 1, 2. 
Delegates from Ames, Iowa City, Morningside, Cornell, Grinell and the other 
Colleges of the State were in attendance. 
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''Health is the vital principle of bliss, 
And exercise, of health." -Thomson 
The year of 1923 marked a turning point in the history of Men's Athletics 
at Iowa State Teachers College. At the beginning of the year, a four year 
course in Men's Physical Education was offered which attracted potential 
Athletes from all parts of the state. This has resulted in a larger enrollment 
of men than ever before at Teachers College. \;Vith an increasing wealth of 
material, State Teachers will make a prominent place for herself in the Major 
sports- Football, Basket Ball, Base ball, Track, and vVrestling. 
Another feature of the Athletic year was the Intra-Mural Basket Ball 
Tournament, sponsored by the Student Council. After a sifting of several 
hard fought games, the Alphi Chi Epsilon and Xanho Fraternities tied for 
first place. 
With a football schedule of St. Ambrose, Dubuque University. Iowa Wes-
leyan. Ellsworth, Simpson. Upper Iowa, and Western Union the little Tutors 
went on the gridiron with zest and enthusiasm. The season, with Coach 
"Mendy" at the helm started propitiously, as over a hundred and fifty men ap-
peared to fight for a position on "the eleven." The nine letter men were 
working hard to hold their positions against the keen competition of promis-
ing moleskin wearers among new material. 
· Hard, consistent training, under efficient coaching, saw the Tutors rn 
perfect trim for the St. Am brose game, October 5th, on the home field. Al-
though St. Ambrose was a small College the Tutors came up against a stone 
wall that they could not plug. After spi.u-ts of good fighting the fourth quar-
ter ended with seven points to St. Ambrose's favor; while the Tutors failed to 
make a touchdown. 
On October 12th the pigskin defenders, undismayed by the first defeat, 
went into the Dubuque-Teachers game with the old T. C. fighting spirit. 
Both teams played a steady consistent game, resulting in a 0-0 score at the 
end of the second quarter. In the third quarter Tollefson made a 55-yard 
run af!d scored the first touchdown o{ the year, but Dubuque came back with 
hard, speedy playing and took the victory from the Teachers by a score of 13. 
After two stinging defeats Teache1-s football team came into their own. 
On October 19th Ellsworth went down to a crashing defeat before the Ter-
rible Tutors, the final score standing 35-0 in Teacher's favor. 
Crippled, with five regulars on the bench, the fighting pedagogs went 
down befo1-e the onslaught of the Simpson eleven at Idianola. November 9th. 
The Tutors held like a stone wall but, a series of smashes and short gains 
gave Simpson the battle, with a score of 13-0. 
On November 16th T. C. met Upper Iowa on the home field and tri-
umphed over her ancient rivals. The Tutor machine worked with faultless 
precision and brought home another victory for the Purple and Gold. 
Encouraged by the victory over Upper Iowa the Tutors went into the 
Homecoming game with unrivaled fighting spirit. But hard fighting failed 
to overcome the handicap of mud and bad luck, so the 1923 football season 
ended with a score of 6-2 in favor of Western Union. 
Although Teachers College lost several games in the season's scrimmage, 
out of the steady training. and with the experience gained. there prornise:-
to be an excellent earn for 1924. 
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JJrnntball 
Bernice Posegate-" Peck" playing 
his third year at center, consistently de-
fended the Tutor pigskin both on the of-
fensive and defensive. The 1922 squad 
showed wisdom in electing him captain 
for 1923. 
Martin Brandes-'' Mart'', as left 
guard has fought four years on the grid-
iron with the distinction of playing 
practically every game. His steady, 
consistent driving force helped to win 
honors for T. C., for which he was pre-
sented the T. C. blanket. 
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James Fottral-"Jimmy" at left end 
did good work picking passes, thereby 
enabling the team to gain much grouno. 
A hard hitting conscientious player who 
\\·ill be a grr~t asset to thr J 924 squacl. 
Parmie Garramoni-'' Garry·' served 
three years on the Tutor football team. 
Though light for right guard he over-
came the handicap by hard fighting and 
is recognized as one of the gamest, scrap-
piest and pluckiest defenders of the Pur-
ple and Gold. 
Joe Roeder-"Joe", who is a third 
year man played left tackle this yrar 
and by his kicking gained many yarns 
fo1· T. C. 
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George Freshwater-" }<..,res hie " 
though a first year man promises to 
make one of the strong pigskin defend-
ers for 1924. He found a place at right 
end where he picked passes with unusual 
skill, while practically no gains were 
made around his end during the season. 
Ross Galloway-'' Ross '', playing his 
:first year at Teachers as right guard, 
made good. His quiet, dependable ef-
forts have won for him the unusual rec-
ognition of captaincy for 1924. 
Erwin Kaltenbach-" Butch " in his 
first year of college football earned a job 
at right tackle. A cool-headed, two fist-
ed man whose fighting qualities predict 
him as a valuable man for next year's 
squad. 
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JHerwin Mason-'' Mason'' started his 
first year at half-back where, as a "triple 
threat'' he made a formidahle adver-
sary. 
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Leslie Beemer-·' Les'' was the small-
est man on the team but one of the most 
valuable. A hard working, conscien-
tious fighter who displayed speed in the 
open field, and blocked the opponent's 
passes with unerring accuracy. 
Sherman 'l'ollefson-' 'Bull's'' fight-
ing characteristics showed that he was 
worthy of his nickname. Judging from 
his first year gridiron achievements he 
should develop into one of the future 
athletic stars of 'l'. C. 
T. C. Christofferson-" Tiny" played 
quarter back during the season where 
his excellent punting and forward pass-
ing earned many yards in Teachers' 
favor. 
Arthur Soe-''So' ' commenced at the 
bottom of the one hundred fifty men that 
appeared for football and fought his 
way to the top, earning a place on the 
varsity for the last half of the season. 
Alex Walker-'' Alex,'' though a first 
year man, played a strong defensive 
game consistently blocking the oppon-
ents whenever a play was called around 
his end. 
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Christoffcrson Holman, Freshwater, Tollefson, Mendenhall-Coach. 
Starbuck, Morgan, Perry-Captain. Fottral, Harshbarger. 
r&asktt r&all 
Record of Basketball Season 1923-24 
Hamilton University . . . . . . . . . . . . 9 
Hamilton University ............ 20 
Penn .......................... 14 
Penn ..... . .... . ............. . 22 
low a Wesleyan . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Parsons ....................... 13 
Simpson ................... . ... 25 
Upper Iowa .. . ............. . ... 14 
I01rn Wesleyan .......... . ...... 17 
Upper Iowa ................... 17 
Simpson ....................... 22 
Parsons ....................... 18 
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Teachers ...... . ................ 21 
Teachers .................. . . . . 33 
Teachers .. . ................... 23 









......... , ........ . ... 25 
...................... 17 
.... . ................. 10 
................ . ..... 19 
..... . ............ . ... 15 
.... . ........... . ..... 31 
..... . ................ 10 
...... . ............. . . 12 
Kenneth Starbuck, Guard-'' Kenny'' 
cast fear into his opponents with his 
sure, close guarding. He has served 
three years on the T. C. floor as one of 
the most dependable cage defenders. 
Ira Perry, Center-Serving for four 
years as the mainstay of Teachers of-
fense. One of the fastest men on the 
floor and the finest shot on the team. 
''Ike'·' held the team together by his 
fighting spirit. 
James Fottral, Forward-One of the 
hardest working, best training forwards 
the school has ever had. His absence 
from next season's squad. after threr, 
years of service, will be keenly felt. 
Ralph Morgan, Guard-'' Red'' was 
one of the main cogs in the Teachers 
Scoring machine. A real :fighter, feat-
ured by his ability to take the ball from 
the backboard and start offense. 
---»fir.) 
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John Harshbarger Forward-'' ,J okcr'' 
with his mean eye for the basket had a 
defense as strong as his offense. During 
his two years of service he has made a 
record for speed and cool playing on the 
floor. 
George l<7 reshwater, Forward-A de-
liberate player who showed himself well 
on the floor. This year's experience 
should make him a valuable man for 
next year. 
Sherman 'l'ollefson, Guard-'' Bull'' 
displayed a truly aggressive spirit and 
made a high notch in athletics at his 
first year on the T. C. floor. 
·willard Holman, Center-A first 
year man and a hard worker who im-
proved greatly as the season progressed. 
With the experience of this year he 
should make a good man for next year. 
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Carlton, T. Wagner, Mathieson, Lichty, Dent, Allen, Mendenhall-Coach. 
Herman, Wagner, Ramsdell, Rheinwald, Ransom, Harris. 
Pryor, Roeder, Waters, White, McKinstry. 
iaarhall 
Record of Baseball Season 1923 
Cornell . 1 
Ellsworth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Ellsworth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Simpson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Upper Io,rn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Simpson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Luther ....................... 15 










................ . ... 10 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
..................... 10 
. . . . . . . . . . ' . ' . . . . . . . 5 
0 
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Earhart, Pendelton, Addy, Fay, Mccreedy, Cady, Basler, Faust, Sieglaff, Bender-
Coach. 
Thomas, Harrington, Isley, Overgaard, Fottral, Starbuck, Garramoni, Dewey. 
McConnel, Vander Brink, Dickinson-Captain, Orr, Elson, Miller · 
IDrurk 
One needs but to go over to the Gymnasium if he does not believe that the 
Tutor thinly clads have not left the standard of track athletics on a higher scale. 
During the past season, two new works were hung up on the record board anrl 
the prospect for new ones next year are equally promising. 
The team started its daily ration of toast and eggs early in April and worked 
steadily for the Drake Relays and the Iowa Conference special events. 
The half mil e team cimsisting of Vander Brink, Elson, Orr and Dickenson 
captured first place in their heat despite the fact that they were running against 
the cream of the smaller Universities and Colleges of the United States. 
The Home Meet, April 21, gave the fans an opportunity to see the thinly 
rlads in action for the first time. The meet, though slowed up by inclement 
"·eather, foreshadowed a good season for the wearers of the spikes. During the 
meet Fottral hurled the javelin for a distance of 169 ft. 3 in., breaking the Col-
lege record. 
Luther furnished the opposition for the first real meet of the season but the 
competition was very weak. The Teachers having no trouble in winning by ~he 
overwhelmillg score of 108-28. 
However, they kept digging at the cinders in preparation for the Dubuque 
meet. Duhuque had heaten us the year before by a t"·o point margin and wne 
out again to repeat. But they found the opposition too fierce. Captain Dicken-
son leading his cinder diggers to a 96 2-3-39 1-3 victory. 
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Gray, Scott, Bender-Coach. 
Stephens, Strayer, Bartelma, Miller. 
llrrntling 
Home Meet January 22, 1924 
Ames-Teachers Meet January 25, 1924 
Ames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Teachers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Simpson-Teachers Meet January 29, 1924 
Simpson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Teachers .................... 16 
Cornell-Teachers Meet February 15, 1924 
Cornell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Teachers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Des Moines University-Teachers Meet February 26, 1924 
Des Moines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Teachers .................... 24 
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Elson, Beemer, Mullinex. Ehrhardt, Soe, vVhite, Christoffersen 
Mason, Pryor, Watters, Whitford, Galloway, Freshwater 
Scott, Morgenson, Walker, Basler, Tollefson, Morgan 
Posegate, Moore, Harris, Harmon, Garramoni, Roeder 
ID. QI. Qllub 
O:F'F ICERS 
President ..................... . ..................... Bert Van Der Brink 
Vice President ......... . . . .............................. George C. White 
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Wqr ~aurl 
WALTER R UTIIER 
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Colors-PINK AND WnITE Flower-CARNA'l'ION 
Motto: --Guard Well Life's Beginning." 
OFI<' ICERS 
Fall Winter 
President ..... . ......... HELEN Mcl-IuGH .................. WINIFRED KYLER 
& ecretai·y ..... . . . ....... WINIFRED KYLER ............... LoRET'LI. Mc CA VICK 
Treasurer ......... .. ... Ev.1. OLNEY ..... .. ....... .. .......... Ev_1. OLNEY 
Marshal .. . ... .. ..... . .. CEJ.,ESTE ARMSTRONG .............. HELEN McHuGH 
Critic .................. YELMA BROWN ..................... ALICE DECKER 




























T rene Mythaler 
Eva Olney 
HO~ORAR Y MElVIBERSHTP 
Celeste Armstrong 



























C:olors-PrnK AND WHI'l'E Flower-PINK CARNATION 
l\Iotto : Vita Sine Literis Mors Est 
OFFICERS 
Fall Winter 
President ........ . ...... Go1woN SMITH .................. ROBERT CUMMINS 
Chairman Executive 
Committee .. . ......... ROBERT CuM~ITNS ..................... PAUL BROWN 
Secretary ............... LECLAIR EELLS ... ............ .. .. ALLEN W. READ 
Treasurer .... . ........ . v\T~\L'l'ER RUTHER .................... JOHN POLAND 
Critic .................. KENNE'rH Com:: .......... . ...... WALTER RUTHER 
Reporter ............... ELMER BURCH ............. • ...... GAYLORD BussEY 
Jlarshal ................ HARM KRAMER ..................... LEE T. SMILEY 
Usher ... ............. . . H .\RRY REISS ....... . ............. LYMAN STEVENS 
MEMBERSHIP 
Harry Thompson Clifford Winder D.S. Domer 
LeClair Eells Frank D. White Robert L. Holliday 
Allen W. Read Earl M. London Edwin l\fanhard 
F. 0. Miller Glenn W. Moon George Williams 
Lee T. Smiley Paul F. Hutchcroft Irving Wolfe 
Willis Dent Earl Briggs Lester Lalan 
Paul Brown Gordon Smith Evald Peterson 
Irl H. Buxton J. Richard Hanson Harm Kramer 
Arthur D. King Wallace Curtis Clarence Swanson 
Kenneth Cook Elmer Burch Carl Gruis 
Dwight James Chas. Rowser James Kercheval 
Walter J. Ruther Robert Cummins Earl Wolfe 
Elbert Harrington Harris Hosch L. Wayne Smith 
J. C. Glenn Archie Blank Earl Alexander 
John Poland George Mavrelis Archie Safely 
Lee Metzger Rollin Stevens Charles Hough 
Gaylord Bussey Edward J. Johnson Walter E. Brubaker 
C. W. Failor George Paschen John Cutler 
Harold Sieglaff Ivan Fenn 
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Pa_qe T<trn H undred Sixt . I y-e1g ,t 
d. d Sixty-nine PageT'l.~ol-Jun ,e 
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l'age Two Hundred Seventy-one 
XAME 
,Yinifred Kyler 
Charles I. Ro1Ys,·r 
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HANDLE 
i\ladam President 






















ClllBl<' ocacr ATIO:N 
rpholding Senior Dignitr 
Curling his hair 
Sojourning in tlie "Y" 
:'studying Greek and Latin 
Sprinting in the Lib 
Does anything ouce 
"Orating" for Delia te 
Clogging 
Getting wrist-lock~ 
Being a good sport 
Kidding- the girl~ :1t l11itintion 
She giggles 
Silencing Gordon Smith 
Reing Initiated 





Riuging- '·Yes, \Ye Ha1·e Xo 
Bananas" 
Hein' Xice 
Rowing his Wild Oat 
Having Dates 
S, quhtspturtun 
Colors-RED AND BLACK 
Motto-'' 'fhe End Crowns All.'' 
Ji',lower-RED CARNA'l'ION 
TuJ:aseot-The Ow 1. 
OFFICERS 
Fall Winter 
President .............. -LOUISE CouRSAUT ............. Mrs. W. G. SoLIIEIM 
Vice President . .......... ALYCE JENNINGS ................. FLORENCE BAILEY 
C 01-responding Secretary . . MARY LOUISE PEEBLES ............. CECILIA FERRELL 
Recording Secretary ..... Runr WAUGH ....................... RUTII WAUGH 
Treasurer ........... . .. DoRO'l'HY SMALLING ............. DOROTHY SMALLING 
MEMBERS 
Florence Bailey Lucille Knickerbocker Marguerite Hays 
Fanny Barnes Bernice Krahl Hazel Harper 
Marion Barnette Mrs. L. V. Lake Kathryn Hastings 
Margaret Beckman Marjorie Leslie Thelma Hermanson 
Blanche Boysen Sara Jane Link Lucille Higgins 
Orabelle Brow Dorothy Longbotham Frances Longbotham 
Maurine Camery Iva Musbach Mildred Loucks 
Hazel Clow Evelyn Myers Helen Mackey 
Louise Cours~ut Genevieve McGee Erlynne March 
Arlene Daem Louise McGregor Grace Martin 
Ruth Dawes Annette McMillan Helen Martin 
Louise Eiseman Ruth Oliver Clara Mast 
Helen Felton Mary Louise Peebles Gladys Miller 
Edna Felton Oma Penrose Helen Miller 
Mrs. Cecilia Ferrell Kathleen Porter Oma Moffett 
Marguerite Fox Norma Reaney Nina Murphy 
Mildred Hogan Grace Ridenour Dorothy Smalling 
Esther Hurn Mildred Rohrbaugh Mrs. W. G. Solheim 
Helen J asperson Margaret Santee Marcia Stephenson 
Alyce Jennings Roberta Santee Helen Stuntz 
Margaret Johnson Frances Sellers Katherine Turner 
Laura Karsten Clara Sheehan Ruth Waters 
Marguerite Kaufman Burnetta Frantz Ruth Waugh 
Mary Louise Keough Ruth French Emily Williams 
Alice Kiefer Marguerite Graham Ruth Wilson 
Norma Killam Erlys Haahr Alice W ynegar 
Fern Hays 
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.Artnto.eltan 
Colol's- RED AN D BLACK 




l\fasco t- O w l. 
Winter 
President ...... . .. . ..... O SCAR M. THORSON .... . ...... ROLLIK M. GUERN SEY 
Vice President ... ....... LOUIS WAC'GII ... . ......... . .. . : .. . .. H. H. SIEMERS 
S ecretary ... . ........ .. . LoUis HERSEY ... . ... . .. .. . . .... · .. . . I-LrnOLD STou·r 
Treas!lrer ............ . . JOE COLLINS .. . ..... . ... . . .. ... . . .. .. . JOE COLLINS 
Critic ....... . . · . ... ... . W. G. SoLIIEIM ..... ... .. ..... . O s cAR M. THORSON 
Henry Anderson 
· Broderick, L . H. 
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l\fEMBERSH IP 
Glover Ferrell 
H. H. Siemers 
l\Iyrle Jones 
Rollin K. Guernsey 






Edwin Brockman . 
•. 
. ~ 
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Page Tci~o fl undred Sev enty- eight 
Qlltnnpqinr 
Colors-YELLOW AND WHI'l.'E Flow er-YELLOW CHRYSANTHEMUM 
Motto-'' Lux et Veritas. '' 
F'all Winter 
President ............... MARGARET FuLLER'l'ON .............. GLADYS SWAIN 
Vice President .......... MARGARET CARNEY ............ BLANCHE BRENNECKE 
Secretary ............... VALERIA MArnEN ....... ......... ELIZABE'l'H PAYNE 
Treasurer .......... ... .. GL.WYS SWAIN ............ .... ... ETHEL DEITRICK 
Marshal ... ........... .. ELIZABETH PAYNE ............... BEULAH FL;ETCHE 































































Anna Grace Mc.\"ally 
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Paqe Two Hundr ed Eiqhty-on e 
Pa_qe TCcc·o Hundred Eighty-tv.:o 
' 
i;nmrriau 
Colors-WnrrE AND DELF'r Bu; E 
Motto-" We Seek the Bet." 




Presid ent ............... I- .I.ZEL C .1vE .......... ..... .... GENEVIEVE SAUER 
Vice Presid ent .......... AD.I.LENE HENDERSON ......... FLORENCE FRANKLIN 
R ecording Secretary .... -BERNICE HuESSELM.l.l\"N ........ . .. HELEN WAGNER 
Corresponding S ecrelary . . l<-,LOREN CE HJLDRETII ...... : .... A U RELIA BROWNING 
Treas1t1"er ....... .. ..... I-L1.ZEL WINSLOW ............. .. . HAZEL WINSLOW 
Pres. and l\Irs. Seerley 
Mrs. W. W. Gist 



















Mrs. Annie Potter 



















i\Irs. R. McKitrick 
l\Ir. and Mrs. Fagan 
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1.Eulaltan 
Golors-OLJ\"E GREEN _\.ND WrnTE Flower-Jlarg1terite 
l\Iotto-" The higher we rise, the grander the view. " 
O:F'F fCERS 
Fall Winter 
President .............. l<'ERN FARLEY . ....... •. .... . ......... DoR_\. HooD 
Secretary .............. Es'l'HER Qurnsv .............. ... ESTHER QurNBY 
Treasure,· ............. -ESTHER STARK .... .. ... . ........ . . EsTllER STARK 













Grayce Cro'1 k 
Lelia Dabney 
l\Iinnie Mae Duffield 
Ge1'tie Eggers 
Marie Harrison 
l\{vrtl e Hasse 
Emma Helen Hass 
Ellen Hendricks 
l\Ia rie Hjelle 
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Fern l<7 arley 
Naomi Gethman 
Agnes Gullickson 
l\1ae Ha lpin 
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lJrutug 










Secretary .............. MARJORIE WARNOCK . . . . . . . . . . . . . RU'l'H STOECKER 






Helen M. Peterson 


































Mr. and Mrs. Seerley 
Mr. and Mrs. Perrine 
Mr. Merchant 
Mr. and Mrs. Walters 
Mr.a nd Mrs. Gist 
Miss Monica Wild 
Mr. Sampson 
Page Two Hundred Eighty-nine 
Page Tw oHundredN . wety 
Page Ta.r.;o Jlundr ed Ninety-one 
lrtalrtqran 
Colors-Rm,E .IND GR.IY 
Motto-" We Seek the 'l'ruth" 
Flower-AMERICAN BEAUTY RosE 
Mascot-Black Cat 
OFFICERS 
President .... .. ........ l-IEI,EN E. CooK, FALL ... MARTEN HARMISON, WINTER 
:\Ir. nnd :\lrs. 
:\fr. nnd :i\frs. 
:\fr. l11ld ::\Irs. 
)Ir. and l\Irs. 
:i\lr. and l\Irs. 









J\frs. :i\larion l\IcFarland Walker 
Mrs. Gist 






Elizabeth Ahern . . . . . . . . . . . . . . Dubuque Virga Gibson . . . . . . . . . . . . . . . . . Corning 
Orlina Albright ........... Webster City Alza Giger ..................... Toledo 
Marie Babbitt ............ West Libertr Mildred Giger .................. Toledo 
Luella Bauman ................ Sheldon Irene Goodwin ................... Tracy 
Dorice Blaine ................. Bradgate Annetta Hansen ........... . ... Holstein 
Hildegarde Boblke ... . ......... Remsen Edna Hansen .................... Lester 
Fern Boone ................... Waukee Helen Hardman ................ Greene 
Ruth Bo~·d ... . .............. Plainfield Marien Harmison .............. Marcus 
Leona Brouhard .................. Colo Mildred Hastings ............. Primghar 
Zola Carver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colo Treva Heal~· ............. North English 
Beatrice Clock ........... . .... Latimer Ruth HendNson ............... Seymour 
l\Iildred Hickock ............ Clear Lake Ruth :i\fahachek ........... Austin, Minn. 
Cora l\Iae Hockadar ........ Manchester Myrtle Marks ................ Dow City 
Helene Hockacla~· ........... ::\ianchester Iola :i\ieeker ................... Clarion 
Edna Howe . . . . . . . . . . . . . . . . . Janesville Martha Nelson . . . . . . . . . . . . . . . . Sheldon 
Alice Huesclwn ................ Holstein Laura Nickelson .............. West Side 
Ida Hyberger ..................... Elma Irma PepPr ................. Lake View 
Edith Jenny .......... . ..... Clarksville Mildred Porch ................... Anita 
Beulah Jepp0son ............... Milford Doris Priest . . .. . ............. Hastings 
Fr:rnces Kuehnle .............. Holstein Genevie,·e Re~·nolds .. . .......... Greene 
Lorena Lamb . . . . . . . . . . . . . . . . Redfield ·winifred Rider . . . . . . . . . . . . . . . Sheldon 
Fannie Lindemann ........... Aplington Sopie Sailor ... . ................ Ackley 
HPlen Cook ...................... Colo Ruth Schmickle ...... . ..... Central City 
Sylvia Congbenonr ............. Maxwell Flora Schnining ............. Sac City 
Mildred Cowdr.l' ............. Davenport GlenniP Scboenjobn ......... West Side 
Henrietta Dohse ...... . ...... West Side Isabel Scott ................ Dow City 
Blanche Eldridge .......... Washington Etna Stewart . . . . . . . . . . . . . . . . . Gilman 
Lucile Ernmers ................ Redfield Alice SwasPr ................ Dow City 
Y:iletta Erickson ............ Mason City Irene WPl~h ............. ·wmiamsburg 
Clara Everson ............. Cedar Falls Oma Wern er ................ Thornburg 
Bertha F:idPn ................. Holstein Rose Man· Wiggerrnan ..... Rock Valley 
Hallie Fanen .. . .................. Colo Katlu~·n Wilke ........... Webster City 
Clare Fultz ................... Lorimor Grace Williams ....... Washington, D. C. 
:i\label Gan· .. . .. . ............... Toled,1 Agnes ·wnson ..................... Colo 
Pearl Xickelsen ....... . ....... West Side 
Page Two Hundred Ninety-two 
I 
I 
Page Two H undred N . inety-three 
Page T w o f 'lundr ed y · 1 wety-four 
ittargartt 1Jr ulltr ® ssn 1 i
('o/ol's-GREEN al.ND WHITE 




President .............. S .1.DIE CARR ........................... VERA CAR'fY 
Vi·ce-President ......... ISABEL DRISCOLL .................... RUTH GORDON 
Secretary .............. NEOL.I. STEVENS ................ BERNICE FREDERICK 
Treasurer ............ . . LE.I.II M.1.E NEFZGER ............. LEMI MAE NEFZGER 
Mr. and i\lrs. Lynch 


















;\liss Lillian Lambert 















Leah Mae Nefzger 
June Pirie 
;\liss ( 'u l'Jll'II t01· 
















;\[a r ip ;\Iaek 
Page 1wo Hundred Ninety-five 
Page T'l.~o H undred N. inety-six 
I 
I 
Page Ts.uo Hundred Ninety-seven 
QlqrrBtnmatqhtu 
('olors-CRK\M .\ND "\VINE .............................. Flower-RED RosE 
l\Iotto-'' To Serve '' 
Pres icl e11 t 
OFl~lCERS 
Fall 
.............. LYDL\ "\VELLS 
l\Iascot-Teddy Bear 
Winter 
W RETHA 'fEA'fER 
Vic e Pres ident .......... OcT.cvr.1 PETE1isoN ............... .. RuTH PowELL 
Secretary ........ .... .. l\IuRIEL PE.\RCE ................... AGNES NELSON 
Treasurer .............. ALICE MEYER ............ . ... MARIE LOUISE PARK 
HONORARY l\IEMBERS 
)Iiss C'ampbell 
)[r. n nd :\Irs. S. A. Lynch 
)fr. and )lrs. l\Ierchant 
)Ii,-" ·white 













Lil~· B. Manning 
)la rjorie l\fom~·er 
Effie Olsen 
Kathryn Naunrnn 
















:\Iarie Louise Park 
)largaret Detlie 


































G!ad~·s John son 
Gladys Roland 
Ruth Sidel 
Page Tctco Hundred Ni11cty-11i11e 
=~~l ===~~ 
Page Three Hundred 
Page Three Hundred One 
N rotropqiau 
Colol's-CoRN AND BLUE .Plower-YELLOW RosE 




.... ... . ...... ANNA M .C.1.RLSON 
Winter 
VERDA TAYLOR 
v1·ce ?,reside nt ... .. .. ... HAZEL HORNADAY ................. lVIAE WHI'L'MER 
Secretai·y .... ...... . . .. RUTH BELL ...................... Avrn HAMMILL 
Treasure/' ...... .. ..... . V ERD.I. 'l' .1Yl,OR ........ ... . . ... GLADYS CHARMOCK 
Critic ...... .... .. .. .. .. CL.I.R.\ MA uss ... .. ....... . ........ E s'.rHER LEECH 
iliarshal ............... BER'l'HA FISCHER 
Beatrice Wilbur 
Lowell E. Wells 
::uonica R. Wild 
H a rrie t Case 
Glad~·s Harper 





























l\Ir. and Mrs . Fullerton 





























l\lr. and Mrs. Frampton 
i\lr. and l\Irs. Cable 
Mr. and Mrs. Stone 
Mrs. Herbert Sawyer 


















:\fa rg-rt rPt Ruys 
Alice Truax 
Hazel Ilornada~· 
Essie 1Yrt lker 




un red Three Page Three H d 
Page Three Hundred Four 
fflrlpqiau 
Colors-PURPLE AND WHITE 




.........••.•. vV1L1vL\. LEwis 
Flower-WnrrE CARNATION 
Mascot- Bull Dog. 
Winter 
EsnrnR B. REIN'l.'S 
Vice President .......... GERTRUDE REYNOLDS .......... BK\.TRICE l<'ARRELLY 
Secretary .............. 1'--,ANNJE DREYER .................. FANNJE DREYER 
Treasurer .............. ESTHER B. REINTS .................. MILDRED I1ANE 
MEMBERSHIP 
Wilma Lewis Esther B. Reints Clarice lVIeyer 
Elizabeth Saalback Bess Greene Dorothy Fry 
Angela Moore Fannie Dreyer Hazel Hannah 
Beatrice Farrelly Alice Fowler Sara Canfield 
Helen Hock Helen Peterson Hazel Livingston 
Edith Engleke Grace Kane Lucille Fisher 
Gertrude Reynolds Esther Reid Maurine lVIayer 
1<--,loy Aurit Marian Jackson Opal Watson 
Lola Peters Grace Griffith Elva Rigby 
Thelma Thorson Vernette Schmidt Eva Walter 
Althea Bancroft Madeline Hallahan Pauline Nelson 
Page Three Hundred Five 
• 
Page Three Hundred Six 
Page Three Hundred Seven 
Mr. Ray Short 
Miss Jean Brady 
Earl Alexander 
Page Three Hundred Ei_qht 
Established I. S. T. C. 1913 
CHAPTER ROLL 
Mr. Roy Abbott 
Glenn W. Moon 
Ivan Fenn 




Miss Dora Thuesen 
lrta if(appa Jsi 







Page Three Hundred Nine 
Wincler, Sherwood, Moore, I'aschen, Basler, Lammey, Brown. Ruggles. ~Iullinex, Brock-




George W . P11sehen 
Wayne Basler 
Fred V. Lammey 
Hobart Brown 
Floyd Mathews 








Basil M. Finch 
Howard Pollock 
LeClair Eells 
Alvin J. Freie 
Allen R. Brown 
J . Walter Williams 
Harold E. Cole 
John L. Hunt 




1Kttppu ilrltu Jt 
PSI CHAPTER 





Emma Frances Chase 
Clarence Eder 
E. 0. Finkenbinder 
Edith Forsythe 
Grace Gaarder 







G. W. Walters 
Leila Woolverton 
HONORARY MEMBERS 
Homer H. Seerley 
W. M. Bender 






IDqrta i\lpqa Jqi 
National Fraternity Dramatic Art 
Iowa Beta Chapter 















Page Three Hundred Twel<ve 
Page Three Hundred Thirteen 
iulry 
Act II Leach: "'l'hen the Zeppelin and Jack's automobile go into the final 
stretch neck and neck.'' 
Act III Dulcy : '' Little Angela, a married woman,-and Willie a married 
man!'' 
Page Three Hundred Fourteen 
11 ntrr-~ nrnrittt Olounril 
Organized 1922 
The Council, composed of the five sorority presidents and five honorary 
members, was instituted to promote and perpetuate among the sororities a bond 
of friendliness. Jt makes and enforces rushing rules, imposes penalties for their 





MRS. GEORGE UNDERWOOD 
MAE SL,L' Gll'l'ER 
Kappa Theta Psi ............ 1\tfas. GEORGE UNDERWOOD EVELYN ARQUET'l'E 
Nn Omicron Nu Sigma Phi .... Miss LTLLJAN LAMBERT ...... . MAE SL~H 'Gll'l'ER 
Delta Phi Delta ............. MRs. ELOISE B URKHARD'l' ... MARJORIE I-L,MMER 
Alpha Beta Garnrna ...... .... MISS HELEN KNAPP ..... MARY LomsE PEEBLES 
Phi Omega Phi .......... .... MRS. H. C. HARMON ...... .. .... ELSIE PIERCE 
-=-===============-u 
Pag e Three Hundred Fifteen 
il(aµp_a IDqrta Jni 
Founded at Kirksville, Missouri, 1896 
Beta Chapter 
Established at Iowa State Teachers College, 1906 
Colors-BL.\CK .\.ND GOLD 
Miss Bertha Martin 
Mrs. August Freier 
Mrs. Alden 








Page Three Hundred Sixteen 
HONORARY MEMBERS 
Mrs. Fred Schmidt 
Mrs. George Underwood 
SORORES IN URBE 
Miss Vivian Brooks 
Miss Margaret Connell 
Miss Marjorie ?l{iller 
Flower-VIOLET 
Miss Lucille Reding 
Miss Lillian Robison 
Miss Mary Robison 
SORORES IN F .A,CUL'l'ATE 
Miss Corley Conlon 
SORORES IN COLLEGE 





Class of 1925 
Margaret Fullerton 
Dorothy McFarland 
Class of 1926-1927 
Ruth Huber 
Florence Reed 
Miss Elda Platt 






if(uppu IDqrtu Jsi 
Gretchen Cronbaugh. Lucile Reding, Dorothy i\1cl<'arlancl JosC'phi1w Rasmu~. i\lr~. 
Schmidt, Marjorie ra.tterson 
Betty Brown. EYP Bamford. Fra11ce;; Carpenter, Emma Frances Chase. GPraldine 
Ogle, Marjorie Clark, Ruth Huber, Yerna Graney. 
Lenore Holm, KathlC"en Rro1Yn, Judith Chase. Evelyn .\xquette. Beatrice ('lark, 
Florence Reed. l\Ia rga ret Fullerton. 
Page Three Hundred Seventeen 
Nu ®mirrnu Nu ~igma Jqi 
Nu Omicron Nu, 1904 
Sigma Phi, 1908 
Nu Omicron Nu Sigma Phi, 1918 
COlors-GoLD AND WHITE 
Mrs. J. B. Clay 
Mrs. J. F. Cross 
l\Irs. F. V. Haley 
l\Iiss Lillian Lambert 
Gladys Lynch 
Alice Kint 




Page Three Hundred Eighteen 
Alpha Chapter 
SORORES IN URBE 
Mrs. L. H. Hughes 
l\Irs. Wilmer Wilson 
l\Iiss Vae Ross 
Flowel'- SUNBURST RosE 
Miss Myrna Ross 
Miss Evelyn Wilcox 
Miss Harriet Iblings 
SORORES IN FACUL'fATE 
SORORES IN COLLEGE 





Fonda Mae Jameson 
Class of 1925 
Frances Glenny 
Class of 1926 
Genevieve Hays 
Dorothy Wilbur 







Nu ®mirrntt Nu &igmn Jqi 
I-JPlen Gilbert, Geraldine Fitzgerald. i\Iae Slaughter, Gladys Lynell, ;\label i-iampson. 
Genevieve McGee. Edna Chalus, Genevieve Hays. 
Dorothy Wilbur, .\lice Kint, Fonda Mae Jameson, Helen :\1enges 
Harriette Egan, FrancPs Glenny_ Dorothy Iblings, Helene Glenny, Ruth Barkdoll. 
Page Three HundreJ Nineteen 
Alpqa irta ~amma 
l<'oundcd at Iowa State Teachers College, 1906 
Alpha Chapter 
Colors-BLACK AND WHrrE 
HONORARY MEMBERS 
Helen Knapp 
:\lrs. Hugh i\Iullarky 
~\nne Dougherty 









Page Three /-Jund red T'l.t enty 
SORORES IN URBE 
i\Irs. :\Iartin 
1\Iiss Gladys Minkle 
SORORES lN COLLEGE 
Class of 1924 
Zella Todd 
1\Iad01rna Houey man 
:\Iarinn Thorpe 
Class of 1925 
Jnp;,: Jennings 
Katlwrine Burns 
Class of 1926 
:\Iary Louise Peebles 
~la rga ret Carner 
I I a rmn C'h ristofferson 




Mrs. George Glasenpr 
i\Ia rtha :\'ichols 
Blanche Brennecke 
\Yin ifred Dou;.:herl .,· 
:\fargn ret Ra rm1111 




l\lpqa irta ~ammu 
Catherine Coffin, Ethel Short, Ann Daughtery, Mary Louise Peebles, Mary Mitchell, 
Louise Corsaut, Charlotte Coffin. 
June Mccomas, Margaret Barnum, Zella Todd, Doris Clough, Madonna Honeyman, 
Inez Jennings, Viola Nelson. 
Lois Patten, Lyla Day, Martha Nichols, Marcia Stephenson, Helen Knapp, Mar-
garet Carnie. 
Marian Thorpe, Leota Mulnix, Katherine Burns, Katherine Feister, Blanche Bren-
necke, Christie Tollefson, Winifred Daugherty. 
Page Three Hundred Tweuty-one 
ir lta Jqi irlta 
:B'ounded at Iowa State Teachers College, 1908 
Alpha Chapter 
Colors: Olive green and white 
HONORARY MEMBERS 
Miss May Smith 
Mrs. Burkhardt 
SORORES IN URBE 
Mrs. John Berg 
Mrs. Kirk Olsen 
Alice Cain 
Doris Mullarky 
Flower: White Rose 
Miss Amy Arey 




SORORES IN FACULTATE 
Louise Hearst Genice Hollis 







Page Three Hundred Twenty-two 





Class of 1925 







mrlta Jqt mrlta 
Alice Jennings, Ruth Knittle, Geneice Hollis, Gertrude Brower, Gladys Cowlishaw, 
Gladys Swain. 
Gertrude Christofferson, Ellen Killen, Lyla Bockenthien, Gertrude Lander, Mabel 
Cowlishaw, Josephine Prior, Helen Ives, Ella Cowlishaw. 
Louise Beach, Enid Skelton, Edith Mahon, Marjorie Hammer, Frances Barsalow, 
Edna Skelton, Wilma Ramsdel. 
Page Three Hundred Twenty-three 
J~i ®mrgu Ji 
Founded at Lincoln, Nebraska, 1910. 
Eta Chapter 
Established at I. S. 1'. C. 1915 
Colors: Sapphire blue and white Flower: Lily of the Valley 
HONORARY MEMBERS 
Mrs. C. S. Cory 
Mrs. H. Dahl 
Dorothy Corning 
Esther Bly 
SORORES IN URBE 
Mrs. Louis Begeman 
Mrs. F. 0. Jackson 
Ethel Mentzer 
Cora Bishop 
SORORES IN COLLEGE 






Class of 1926 
Miriam Wiley 
Page Three Hundred Twenty-four 
Class of 1924 
Mary Guthrie 
Elsie Pierce 
Margaret J olmk 









Class of 1927 
Frances Johnson 
Jqi ®mega Ji 
Margaret Busby, Mildred Morgan, Elsie Pierce, Margaret Johnk, Gladys Rowland. 
Mary Guthrie, Clarice Donly. 
Miriam Wiley, Altadena Van Alstine, Theda Bilney, Lela Pierce, Bernice Payette. 
Ardell Shurtleff, Frances Johnson, Frances Dudley, Laura Peterson. 
Page Three Hundred Twenty-five 
Mabel Jessen 









Irene L. Welsh 
Kathryn Wilke 
Helen E. Cook 
Mildred Gardner 































Jan-lilt lltntr CUnunrtl 
Organized 1923 
The Pan H ellenic Council was organized during the Fall term of 1923 by 
the Able Hobo, Alpha Chi Epsilon, and Xanho fraternities. The purpose of the 
Pan-Hellenic Council is to assist in the welfare of the college and promote higher 
scholastic standards by the organized efforts of its members. 
OFFICERS 
President .. . ....... ........................ . ...... ........ . W. A. Scott 
Vice President ................................................ A. J. Freie 
Secretary-Treasurer ......................................... V. Justesen 
H. H. Love 
J. J. Roeder 
N. B. Mastin 
MEMBERSHIP 
W. J. Watters 
V. Justesen 
A. J. Freie 
W. A. Scott 
L. J. Whitford 
1. I-I. Ch ristoffersen 
Whitford, Justesen, Scott, Love, Christoffersen. 
Freie, Mastin, Watters, Roeder. 
Page Three Hundred Twenty-eight 
Lawrence A. Wood 
John Irving 











Raymond 'f. Moore 
William Watters 














Edwin G. Brockman 
Leslie Beemer 
Alex D. Walker 
Ralph Fearer 
Wood, Irving, Wallace, Beebe, Harshbarger, McConnell. 
Fearer, G. Sargent, Garramoni, R. Mullinex, Beemer. 
Mastain, Watters, Walker, Justeen, Van Nuys. 
Schlesselmann, Fottral, Van Der Brink, Palmer, A. Mullines, Cook. 
Bogle. Moore, Brockman, Rider, Yount, Meyer . 
J 









































Gibson, Shearer, Ross, Christoffersen, Vander Veer, Myataway, Hollis. 
Starbuck, Foster, Miller, H. Cole, Hearst, Stewart, Young. 
Ehrhardt, "Whitford, E. White, Carson, A. Cole, Orth. 
Scott, K. Roeder, G. Willard, Elson, Ransom, Freshwater. 
Overgaard, L. Willard, Brown, Stout, Williams, J. Roeder. 
Page Three Hu11dred Thirty 
J 
1\lpqa a!qi fpnilnu 
Beta Chapter 
CHAPTER ROLL 
Harold Klepfer Herbert Love Glenn Brown Sherman 'l'ollefson 
Wayne Huntley Alvin Freie Paul Kaus Martin Brandes 
A. T. Whittle Herbert Koepke Laurence Hutson Frank Dav 
Iver Christoffersen Ansgar Jensen Maynard Showers [;eo McGl~de 
Ralph Standish John Riley Willard Holman Leman Cain 
Clem Jewel Howard Mathes Donald Ham Paul Kildee 
Millard Horton Arthur Soe Mervin Mason Vernon Morrison 
Charles Allen David Bates Harold Schrump Allen Shearer 
Eugene Mueller Irvin Vaughn Ralph Bailey Werner Huck 
Ross Galloway Gordon Speers 
PLEDGES 
Beebe Johnson Homer Townsend Victor Pasek 
J '.Jil't .,,,._; 
1 ·1 1 l l f , t r l · 
Klepfer, Horton, Galloway, Mueller, Freie, Bates, Holman, Tollefson, Schrump. 
Speers, Showers, Kaus, Vaughn, Jewel, Shearer, Soe, Jensen, Morrison, Brown. 
Dayton, Cain, Bailey, Hutson, Kildee, Christofferson, Huck, Brandes. 
Love, Standish, Mathes, Allen, Mason, McGlade, Day, Riley, Huntley. 
Page Three Hundred Thirty-one 
Mr. L. I. Reed 











i4amb~a "amma Nu 
Founded at I. S. 'r. C. 1923 
HONORARY MEMBERS 
Mr. Hugh S. Logan 
Mr. E. W. Goetch 
FRATRES IN COLLEGE 
Class 1924 








Class of 1926 
Allan Brown 
Wallace Curtis 




Page Three Hundred Thirty-two 
Mr. Emil Frye 











liumbhu ~ummu Nu 
Alfred Durant, Robert Green, Dewight James, Palmer Hollis, Roy Collins, 
· Keith Cook, Wallace Curtis. 
Gerald Diesch, Earl London, Kenneth Cook, James Fitzgerald, Rollin Stevens, 
Clifford Winder, Walter Williams, George Mavrelis, G lenn W. Moon. 
Erwin Kaltenbach, \\Talter Ruther, G. B. Ferrell, E lmer Burch, George Churchill, 
Ralph Morgan, Archie Blank, Kenneth French. 
Page Three ffundred Thirty-three 
Paqe Three l/1111dred Thirty-four 
Page Three Hundr ed Thirty-five 
Page Three Hundr ed Thirty-six 
2:H4 Walnut 
ID. QI. iullttiu inarh 
MONEY AND A :B'U'l'URE MAN 
:B'or Summer or Permanent employment see 
Paul Stewart 
LOST: A mea l ticket. (Another fair Go-ed jilted). 
I,OS'l': CHlEF AMER ICAN POE'l'S 
(Please Return to College Office). 
lll'amoun A1111rr1111 at 1J. @i. ID. C!r. 
Chapel Ta lks 
Telephone 278-J 
Registrar's Office 
Bartlett Hall Vanity Beaute Shoppe 
Bell !Cunuttt (@uotattoun by Ill' amoun Aut411n1 
"Even if you never studied you should know this". 
' ' You 're not infants--" 
'' This room is used for study and not--" 
'' For heavens sake people--" 
"You may respond to the roll ca ll , please". 
''Think!'' 
·'Perfectly general and perfectly true and utterly absurd". 
'' Set down! ! '' 
"That is, I mean--" 
''Now Emerson says--" 
"There ought to be a state law prohibiting pumpkin pie from being cut into 
more than two pieces". 
"All right, all right, let's go on". 
'"l'hat doesn't amount to two rows of pins". 
"You lazy little buggers". 
"Half close your eyes so you can get the whole effect". 
Page Three Hu11dred Thirty-seven 
d. d Thirty-eight Page Three Hun , e 
14ts 111 rat Jtu 
He wore his college frat pin 
Just southwest of his heart, 
And swore that from that resting place 
That frat pin should ne'er depart. 
The days that came still found him 
Unmoved and standing pat, 
He always wore that frat pin 
For the honor of his frat. 
One day two eyes pursued him 
His high resolve took chase 
And a soft voice coaxed his frat pin 
From it's old abiding place. 
He took it from its honored throne 
Where only two days it had sat 
And on her breast he placed it 
For the honor of his frat. 
* * * * * 
Now neither wear that frat pin 
Dear college days are o'er, 
She caters to his every want, 
He settles up the score. 
In the old time honored spiketail coat 
Now rests a snow white cat, 
And the frat pin fastens baby clothes-
W ell-it always happens like that. 
Page Three Hundred Thirty-nine 
Page Three Hundred Forty 
That's kind of a crazy thing 
to do, but I'll do it·. 
I may be signing my lif'e 
away, but here eoes! 
we11; I'm not going to nien over ~50.00. 
Yes ma'am. What's tf/-ii;S? 
could make a decent T'. 
My, what a pen! 
I never 
I don't get the sienificance 
of signing this paper. 
Do you call this a pen? What 
are you going to do with it? 
I don't know what the big idea is, 
What am I getting into, Hey? 
see they are all Seniors. 
Just sign mi n~e here; is that 
the idea? ihat s interesting 
to look over the list, 
What do you want ir for? 
My, r vrri te an awful scrawl. 
Do you want me to write my bent? 
What am I signing? Thi~ 
is poor business, 
What is it? .Am I signing a 
note for a hundred dollars? 
My, what a p~n. It won't ¥rrite, 
What's this for? There must be nome joke .to 
it. Hope it isn't to show off our pel'lllansru.p 
What's this for? Is it binding? 
What's it for? My m-iting is 
as bum as Glenn Brown's. 
My that's awful, Let's 
take the "E" out. 
~t me sit down so I can WTite nice. Why ao you all look at me so funny? 







( Owed to Bartlett Hall Bench) 
Oh! most lofty chair! 
You are the seat of my joy, my despair 
I wait in trembling fear 
As approaching footsteps near. 
I rise in expectant ecstasy to greet 
My beloved--
But alas, alack such is my fate 
For around the corner comes "last night's date". 
Now F'r Some Poetry. 
A little rouge, a little curl; 
A powder box, a pretty girl; 
A bit of rain, away it goes, 
A different girl, with freckled nose. 
'' Tell the truth now; you men like talkative women as well as the 
''What others?'' 
"What's your opinion of these women who imitate men?" 
" They are idiots". 
"The imitation is perfect". 
'' And what's the chief difference between those two men?'' 
"Probably a woman". 
Page Three Hundred Forty-two 
Page Three Hundred Forty-three 
Jrnburtintts S,tarrtug at tqr i\ubttnrtum 
tqts ~rasnu 
'l'HE Ll'l"l'LE M INISTER ................................ Gordon Smith 
'l'HE Rl V ALS .. _ .. ______ . ____ ____ ~ 'l'he Man who \rnnt to seekEhis1 Lfortdune ( ar on on 
'l'HE IMAGINARY INVALID .............................. Elmer Burch 
WOMEN PROOF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herbert Love 
HUMAN WRECKAGE ....... : ...................... 'l'he Old Gold Staff 
GLIMPSES OF THE MOON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leila Woolverton 
ROLLO'S WJLD OA'l' .................................. Marjorie Patterson 
WAY DOWN EAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evelyn Arquette 
'l'HE SPANISH DANCER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sarah Ordonez 
WHERE THE PAVEMENT ENDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marjorie Hammer 
, \ Skelton I l'HE GRAVE DIGGERS SCENE FROM HAMLET .. · t Coffin S .... Twms 
THE PERFECT FOOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paul Stewart 
THE HEART RAIDER ........................... . ......... Joe Roeder 
WHY WORRY1 ........................................... Dwight James 
THE MIRACLE MAN ........................................ Dr. Mead 
l<-,LAMING YOUTH ............................... . ........ f Br;:;:: 
CLARENCE Vera Wallace 
HEARD ON THE "LEDGE" 
,JOE: ' ' Well, Ethel, how did you like the movie last night1" 
E'l'HEL: "Well, the heroine came stealthy on the stage, dagger in one 
hand, and knelt behind a clump of ribbons. The hero emerged from a large 
bunch of flowers, where upon she stabbed him and he sank into a handsome aig-
rette". This may sound like a silly play, concluded Ethel, "but the woman in 
front of me wouldn't remove her hat and that's the way it appeared to me". 
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A SKIN YOU LOVE TO TO 
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First Pill: 
H you have an ache or pain 
Just take me so round and white, 
And soon you'll not be the same 
For you will feel quite right. 
Second Pill: 
lf you are feeling downhearted or blue 
Call on me to help you through, 
Though I'm only small and very brown 
Quickly I'll drive away that frown. 
Third Pill: 
If the first two do not cure you at once 
Take pink me before your lunch 
Then in an hour or so 
To all your classes you may go. 
( Recite together at the same time in unison) 
-We are little pills who Jive in a jar at Dr ......... s. 
We strive to make you happy with our thoughtful deeds. 
No matter if you have a cold, a heartache or some other pain, 
We guarantee to cure you just the same, 
We guarantee to cure you just the same, 
~ 
~ 
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Near sighted Lady (in grocer~·) "ls that the head cheese over tlwre ?" 
Salesman: "~o, ma'am that's cne of his assistants". 
l<'ottral: ' ·Why so tired today ?" 
Gany: "'l'oo much exercise last night up at the "All College 'I'ramp" 
S\ringing dumb belles.'' 
'· He nc.-er completed h:s education ?" 
" No; he died a hachelor " . 
" Pat, hO\r a bout my sma 11 stenk ?" 
" In a minute. Bricky, the d1ef mislaid his eye glasses." 
Cheery Philoscpher: " [ believe that for every single thing we give away it 
comes back t\YO fol cl . ' ' 
'l'he Other: ' 'That's just my experience. Last December I gave away my 
daughter. ancl :-;he and he1· husband are now back with us.'' 
George lVIavrelis' Girl: '' With such a good job you cught to be fired with 
enthusiasm''. 
George: "That's the trouble. I just was--" 
Professor -- : ''In order to fully appreciate this lecture on Darwin ·s 
Origin of Species' yon must fix your eyes on me.'' 
Colored Minister to Congregation: De lack of faith ob yo' nig.gahs is scan-
dalous and sinful. Heah we hab come together to beg de Lord to stop de drought 
and send us rain, and not one of yo' sinners has faith enough to bring an um-
brella.'' 
Miss Martin ( in Drama Class) : "Have all of you paid for 'What You 
'l'hink'? '' 
John Poland: "Do you have to pay money for \rhat you think?" 
'' Pa, if the eriuator is an imaginary line around the earth. is the ocean's 
wash hung on it?'' 
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I ,rish l ,ras a Hershey Bar 
Melting in the sun; 
l 'd melt and melt and melt and melt, 
And run and run and run. 
I wish I were a 'lectric light 
Hanging on the ceiling 
I'd fall upon somebody's head 




'' Honest, did he say I was like a dove ?'' 
'' I guess that was it, if I remember right his real words ,rere Pig-
Soph.: · ' Hey, ,,·ill yon get my watch? ft 's upstairs." 
Prosh.: Aw wait awhile and it'll run down." 
Soph.: '' No it won't, we've got a winding stairway.'' 
Mr. Mach (stopping in the middle of an explanation): "What was I go-
ing to say Miss Griffith? 
Miss G.: "I'm sure I don 't know." 
J\Ir. M.: "You ought to, you made me forget it." 
Commercial Department offers new system in 1'yping 
The Columbu~ System: Discover and Land. 
"Eat, drink and be merry," said the frog, "for tonight we croak." 
'l'eacher: '' What is ig-norance, 'l'ommie?'' 
Tommie: '' Ignorance is when you don't know any thing and someone 
finds it out." 
Du Pont, the great chemist, says that he is going to try and find something 
that will take the place of sleep. 
'·Didn't he ever have a girl ?" asks ,Joe Vander Brink. 
Mr. Charles: "What effect does the restating of a question have upon n 
pupil?" 
Pupil: "Will you please state that CJUestion again?" 
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Qllass ~tnnrs 
Freshman: Greenstone 
Sophomore: Blarney Stone 
Junior : Grindstone 
Senior: Grave Stone 
.:\'ina Clock: '' What did you \nite 011 your citizenship papers which you 
should remember here in school ?'' 
Pupil: "Help the teacher". 
~ina Clock: ' ' Is there any other, which applies to your teacher?'' 
Pupil : '' Be kind to dumb animals. ' ' 
Wqr 18rfnrmatinn 
A stenographer married but found the man was not her type so she erased 
him from her life. 
To the real estate woman, her husband was not a good buy so she said ' ' good-
bye.' ' 
An actress considered her wedding mere ly as the opening act 011 a vaude-
ville program. 
When the bookkeeper took a trial balance of her manied life, her husband 
was found wanting, so she charged him to the profit and loss account, and that 
ended her romance. 
A school-teacher's husband could not stand her tests so was not permitted 
to pass into the next step of her life. 
A saleslady who married, decided her husband was found wanting, so she 
charged him to the profit and loss account, and that ended her romance. 
A school-teacher's husband could not stand her tests so was not permitted 
to pass into the next step of her life. 
A saleslady who married, decided her husband was not a bargain and that 
their marriage was a misfit. 
'l'o the postoffice clerk, her marriage was a dead letter. 
A musician found her husband was a minor so their marriage is now a Lost 
Chord. 
To the librarian, what her husband says is a dead language. 
A telephone girl married but found she had the ,vrong party so was rlis-
connected. 
A nurse married a dead one and as her line was live ones, she got a divorce. 
The reformers say all that must be changed but they do not say how. 
What you hear is never half so imporfant as what you over-hear. 
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The Home of Style, Va lue and S ervice 
The WILLIAMS Co. 
185 BRIDGE STREET 
Specialists in 






Keeping abreast of public needs is only one of the many 
features that distinguish this great home furnishing in-
stitution from the common run of stores. Besides this 
We guarantee satisfaction or will gladly refund your money. 
We deliver justifiable purchases anywhere within 100 miles. 
We pay the freight in Iowa on purchases of '$5 or more. 
We payyour fare one way on '$100--both on '$200 order. 
We carry everything to furnish the home including 
pianos and phonographs. 
You may shop here in confidence always. 
A STORE YO U OUGHT TO KNOW 





Life Insurance Company· 
An Old Line Legal Reserve Company 
Incorporat ed 1908 
Today recognized as one of the leading 
companies of the Middle West 
" P olicies as Strong as Farm 
Mo rtgages can make them." 
408 Main Street 
CEDAR FALLS , IOWA 
Phone 663 




A GUARANTEE OF PERMANENCE 
MANUFACTURED AT DES MOINES, IOWA 
PROMPT SHIPMENT VIA 
Chicai:,o, Burlington & Quincy Railroad, 
Chicago Great Western Railroad, 
Chicago, Rock Island & Pacific Railroad, 
Chicago & Northwestern Railroad, 
Chicago, Milwaukee & St. Paul Railroad, , 
Des Moines & Central Iowa Railroad, 
Ft. Dodge, Des Moines & Southern Railway, 
Minneapolis & Sr. Louis Railroad, 
Wabash Railroad, 
AND CONNECTIONS 
HAWKEYE PORTLAND CEMENT COMPANY 
DES MOINES, IOWA 
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The Pump for House or Farm 
A Cedar Falls Product 
Used Everywhere 
VIKING PUMP COMPANY 
CEDAR FALLS, IOWA 





BROWN &I PORTER 
2208 College St. Phone 680 
Cedar Falls, Iowa 
--. 
7 
W. H. Jefferson's 
Bakery 
21st and College Streets 
Phone 916 
Ellen Killen (reading "College Eye") 
Abbie Cole '23 visited friends on the 
the past week. 
''Good Heavens, do they publish your 
age in the 'College Eye'!" 
I 




OVER 312 MAIN 
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Makers of 
Pictures you will 
be proud to show and 
give your friends. . ·. 
''Prang'' 
® 
'Gire "Old .Jaitlyut · 
When You 
Leave School 
vou will want to use in 
vour art work those same 
high grade materials that 
have helped make your 
class work successful. 
It is possible to obtain 
"Prang" water colors, 
"Prang" liquid tempera, 
"Reliefo", ''Pastello", or 
any other of our other ma-
terials in any town wher-
ever you may be located. 
If your local dealer does 
not have just what you 
want, write us and we will 
see that these art materials 
are forthcoming at once. 
Every Art teacher keeps 
our catalog on file. If 
you have no copy let us 
send you one. 
We wish to continue serv-
ing you after you leave 
Iowa State Teachers Col-
lege. We know you will 
give us the opportunity to 
do so. 
The American Crayon 
Company 
Sandusky, Ohio New York 
Established Hi35 
MILLER SHOE CO 
Reliability 
is the Foundation of 
our Business 
319 Main Street Cedar Falls 
MUSIC JEWELRY 
111 GIFTS THAT LAST 111 
WATCHES, CLOCKS, DIAMONDS 
SILVERWARE AND 
CUTGLASS 
Repair Work a Specialty 
LOY ER'S 
JEWELRY STORE 
412 Main Street Phone 325 
35 YEARS EX PER IEKCE 
22 IN CEDAR FALLS 
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Unique Cleaners 
and D yers 
Y ou know the reputation of the 
Unique Cleaners 
Phone 209 324 M ain St. 
G ive us a t rial. Goods call ed for and deli vered 
F . R . SH ERK, M anager Radiator Pads 
Loan J--Jeadquarters for Teachers 
Our loan service is the Conven ient and Dign ified way to 
borrow money. 
Your entire transaction is kept in strictest Confidence. 
Write for free booklet, " HowtoBorrowina Dign ified Way." 
" Largest Loan Company in Iowa" 
419-420-421 H ippee Building Des Moines, Iowa 
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Shoe Repairing . . 
Prompt Service .. 
Reasonable Prices 
We Warrant Our Work 
Accessories in Stock 
Peter Mortensen 
913 W. 23rd Street 
Phone 7 








Enables Us to 












409 MAIN ST. 
Phone 48 
2214 COLLEGE STREET 
Beyond Compare 
GENTLE'S FRUIT STORE 
Headquarters for 
Fruits, Candies, Fancy Groceries 
Holly Brand Chocolates 
PHONE 605 
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EVERY COLLEGE 
Necessarily Depends Upon its 
Former Students and Alumni 
to send it a large proportion of its students. The 
nearly 8,0QO Alumni of the Iowa State ,Teachers 
College have an immeasurable influence when it 
comes to determining whether young people shall 
attend college and where they shall attend. 
We Appeal To You 
to do your best to send us worthy young people 
who are willing to become and capable of becoming 
first class teachers. 
The College 
Is in season all the year. 
Secures positions for all who are prepared. 
Offers opportunities to prepare for any kind of cer-
tificate. 
Leads in Educational Standards of the United 
States. 
The Summer Session begins June 4, 1924, and at the 
same time Extension Summer Schools will be held 
for twelve weeks in six other cities of Iowa. 
Help Us Get the Young Peop le I nto CoUege 
Iowa State Teachers College 
H. H. SEERLEY, President CEDAR FALLS, IOWA 
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Romeo, Romeo, where art thou? 
If You Are Looking 
for 
FIRST CLASS WORK 
call at 
COLLEGE HILL 
SHOE REPAIR SHOP 
Quick Service 
Work Quaranteed 






Quality : : Service : : Courtesy 
2107 College Street 
Phone 626 
Fraternity Pins, 








CEDAR RAPIDS, IOWA 
H . L . C HASE 
Local Representat ive 
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BRONSON AND BRONSON 
,rvJJLLINERY 
Profits sma ll , Business great 
That's the way, we operate 
Half Block West of Interurban Station 
A. E. BURNELL 
Ch iro practo r 
Palm;, Graduate 
Office: 315 ½ Main Street 
Res. Office: 2019 College Street 
Consultation and Spinal Analysis Free 
NEW 
"What are you going to do 
tomorrow?" 
"I have nothing in my mind." 
''l know, but what are you 
going to do tomorrow?" 
SPRING .DRESSES 
ARRIVING DAILY 
They are beautiful and were selected with the idea of getting 
something suitable for the College Miss. Dresses with class 
and service that are Reasonably Priced. 
$19.50 and $25.00 
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ARTISTS MATERIALS 
Oil Colors in Tubes 
Water Colors in Tubes and 
Half Pans 
Canvas-Stretcher Frames 
Academy and Pastel Boards 
Brushes and Drawing Paper 
Where Service Counts 
Standard Glass & 
Paint Co. 
WATERLOO, IOWA 
When in l-f' aterloo see our 
windows for Latest and 
Best Styles in Foot-
wear for 
MILADY 
We carry Triple AAA in the daintiest 
styles 
$4.98 Save Money $4.98 
at 
KINNEY'S, Waterloo 
The one thing that interests _ and touches every life 1n 
the economic relations of man to man is 
BUSINESS 
For 40 years this institution has been training ambitious 
young people to meet the practical affairs of life in a 
business-like manner. 
Why not make this education a part of your 
training for Zif e? 
GATES COLLEGE 
(Formerly known as the Waterloo Business College) 
WATERLOO, IOWA 
Fully accredited by the National Association of Accredited Commercial Schools 
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SPRING 1924 
f;f/e now have on display 
our entire line of 
Apparel for Young 
Men 
H. N. ISRAEL 




ONE OF THE FINEST 
THEATRES IN IOWA 
Choice Productions 
Famous Stars 
Excellent Stage Specialties 
PRESENTED 





Kimball Organ Kimball Grand Piano 
Direction ALEXANDER FRANK 
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Dancing Every Night 
8-12 
A HIGH CLASS PLACE 
OF ENTERTAINMENT 
AND RECREATION 
Unique in its Decorative Appointments 
and Dainty R efreshm ents 
The Finest Place in Iowa for 
DANCE PARTIES 
Direction ALEXANDER FRANK 
• 
"Gifts that Last" 
a re especially 
a ppreciated for 
We 've got things t o eat , 
Tha t can't be beat 
Smith's Filling Station 
Commencement and 
Wedding Presents 
and are best bought and 
mo st easily selected at 
Chase's Jewelry Store 
3 1111.IainSt. Bran ch , 201 2 College St. 
Time erases many 
Memories . . . 
But photographs remain 
unchanged throughout the year 
Eat the best 
Forget the rest 
Corner 23rd and College 
FLINT 
PORTRAITS OF QUALITY BY PHOTOGRAPHY 
500 ½ Commercial St. WATERLOO, IA. Phone 184 
I Be photographed this year on your birthday I 
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Pierce Studio, Waterloo, Iowa. 
Dear Student: 
I am mailing your photographs today. Glad you 
were so pleased with proofs. Your order for duplic_ates 
will have the same prompt attention. 
Very truly, 
Phone 1523 
It is better to have your 




than to wish you had when 
it fails to come up to the 
standard. 
=n 
119.½ East Fourth Street 
Phone 77 
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Ice Cream and 
Orange Pudding 
in Bricks 
The Place of Quality 
4th St. at Main Phone 184 
Manhattan Shirts 
Willard & Alexan.d er 
OU R BEST O FFER 
Order $1.00 worth of Latta's Supplies 
with one of the following and subtract 
35c from the total. Try it. 
Latta's Book for Teachers ........ $1.00 
Primary Education, 1 year . ....... $2.00 
Normal Instructor-Primary Plans. 2.00 
School Century, I year ........... $1.50 
Journal of Education, 52 issues .... $3.00 
Kindergarten and First Grade . .... $2.00 
Junior Home Magazine, 12 issues .. $2.50 
Seeley's Question Book .......... $1.25 
Real Mother Goose, by Wright. ... $2.00 
National Geographic, I year ...... $3.50 
33 Construction Patterns on colored cardboard .. .. 85c 
Latta's New Phonic Cards . .. ... . ...... . ....... 45c 
20 \Veaving iiats, assorted, 8x8, cut_ with fringes. 30c 
Flash Number Cards for Teachers, illustrated .... 20c 
Primary Flash Number Cards for Teachers . ...... 25c 
Primary Arithmetic Cards for Sea_twork. 26c 
Intermediate Arith. Cards for \Vnten \Vork ...... 18c 
Latta's 42 Paper Cutting Designs, each. Sx8. l Sc 
3 000 Printed Words to Paste, four pup ils .... . ... 16c 
J°OOO Script Words to Paste, four pupils . ........ 16c 
6' large Mattoes and Pledges for School. JSc 
21 New Colored Posters to mount, 10 in. high ... 25c 
Latta's New Penmanship Copies ........ . . .. .... 20c 
Toy Money, Coins and Bills, $548.96; set ...... . . 25c 
Latta's Business Exercise for Friday Afternoon . .. 40c 
Latta's Seat Work Suggestions .. .... . .......... 30c 
\Vord Chart, showing print and script ... . · . . ... . . 20c 
Over 2,000 Colored Paper Jx6 to make Chams . .. 35c 
1 000 ine-inch Circ1es assorted colors, ungummed .. 20c 
1:000 one-inch Circles, asorted, coated gummed . .. . 35c 
8 Large Physiology Drawings. . . . . . . . l 0c 
J 2 Conventional Borders to color, 5 mches high .. 10c 
16 Hiawatha Drawings to Color, 6x9 ... . ...... . . JSc 
16 Eskimo Drawings to Color, 6x9 .............. lSc 
16 Circus Drawmgs to Color, 6x9 ... . ...... . ... • l Sc 
25 Prize Cards, good for a ny subject. .......... • l Sc 
J. S. LATTA, Inc. 18th STREET, CEDAR FALLS, IOWA J225-7th AVE .. HUNTINGTON, W . VA. MADISON AVENUE, MEM P HIS TENN. 
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COMMENCEMENT TIME will soon be here Our modern 
service can be a real help to you in making the most of your every 
article of apparel. 
We clean, pre,s, dye, repair, remodel. Consult us now about your 
clothes. You will find our work and our prices highly satisfactory. 
MITZE CLEANERS, DYERS, LAUNDERERS. 
120 MAIN ST. PHONE 303 
If leav ing Cedar Falls, you will find our Parcel Post Service very convenient• 
W e pay a ll return charges. 
Hotel Blackhawk 
Try the Blackhawk Coffee 
Shop for a Good Place to Eat 
Special Attention to Banquets 
Make this your Home while in 
CEDAR FALLS 
AT THE MUSI CAL. 
"Are those chords from Chopin?"· 
"No-they're Handel bars." 
FOR over thirty years have we been making high 
grade photographs in Waterloo. Our success is 
known by a large clientele in this vicinity, who have 
patronized us during this time. 
Let us, when you want your next photograph, R.dd your 
name to the large list of satisfied patrons. We are located 
on the west side, near the R. I. depot. 
THE TRITZ STUDIO 
316-318 W. 4th Street · WATERLOO 
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Dainty Luncheons R eal Courtesy 
The House of Good Cooking 
ID~r ~lue ~irh IDea 1llnnm 
Everlastingly on the Jo 6 
Phone 240 




If it 's new in Furnishings 
we have it 
KERWIN'S 







411}6 Main Street 
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Photos That Please 
OLSON STUDIO 
FRED OLSON 
PHONE 483 519 MAIN STREET 
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DR. W. L. HEARST 
Especial Attention to Surgery 
and Diseases of Women 
OFFICE, 301 MAIN STREET 
Phon es: Office 6, H ou se 55 
DR. A. S. HANSEN 
CITIZENS BANK BLDG. 
Office P ractice, Specialist in Eye, E ar, 
N ose and Throat Diseases 
L enses Fitted. 
H ours: 7:30 to 11:30 A. M. 2 to 5:30 P . M , 
Su n days, 9 :00 to 12 :00 
DR. R. S. SPRING ER 
OSTEOPATH 
I. 0 . 0 . F. BUILDING 
DR. C. J. MENTZER 
DENTIST 
Office, Odd F ellows Building 
Corner 4th and M ain 
R esiden ce, 709 T remont 
CEDAR FALLS IOWA 
EAT PLENTY OF BUTTER 
There is N o Substitute 
Cedar Falls Creamery Co. 
DR. F . N. MEAD 
PHYSICIAN and SURGEON 
111 W est F ourth St. 
O ffice Phone 83 R es. Phone 89 
DR.E.H.CRANE, M.D. 
EYE, EAR, NOSE, THROAT 
Over Security Bldg. 
O ffice Phone 484 R es. P hon e 491 J 
DR. A. E. MESWARB 
DENTIST 
D own t own office: 8 :30 a. m .-3 :00 p. m . 
College Hill office 3 :00 - 6 :00 p . m . 
Bob: " Did you see that girl smi le 
at 111e?" 
Liz : "She was probab ly just be-
ing polite. She probab ly had never 
seen you before. " 
Bob: "What do you m ean ?" 
Liz: "Why, the fi r st time I saw 
you I laughed out loud." 
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The initials of a friend 
You will find these letters on many tools by which 
electricity works. They are on great generators 
used by electric light and power companies; and 
on lamps that light millions of homes. 
They are on big motors that pull railway trains; 
and on tiny motors that make hard housework 
easy. 
By such tools electricity dispels the dark and lifts 
heavy burdens from human shoulders. Hence the 
letters G-E are more than a trademark. They are 
an emblem of service-the initials of a friend. 
GENERAL ELECTRIC 
~~============-=-mJI~, ~============:==1 G\ 
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!Fe do the best work in town 
TRY US! 
WE CALL FOR and DELIVER 
Phone 85 
Fong Lee Laundry 
Co. 
116 West 4th Street 
CEDAR FALI~S, IA . 
Daddy Van 
The Picture Man 
Makes a specialty of copying 
photos for applications 
Mail or bring your orders to 
A. W. VAN CLEAVE . 
2202 College Street 
CEDAR FALLS IOWA 
For Service and Flowers of Quality 
Call at che 
Ruby N. Elam Flower Store 
WATERLOO, IOWA 
194 Bridge St 
Safety of Principal 




AND SA\l JNGS 
B ANK 
CEDAR FALLS, 1 OW A 




Building Material and Fuel 
This is our 54th Year 
in Cedar Falls 
rr ownsend & Merrill 
Company 
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For a Free Demonstration 
Call 907 W 
Wolfe Brothers 
Cedar Falls. lowa 
The Eating Place in 
Cedar Falls 
New Acme Cafe 
35c Dinners Daily 
Special Sunday Dinners 50c 
Al a Carte Service Continuously 
Special Attention to Parties 
and Banquets 
The New Acme 
!' r: g r T hre : Hundr ed Eigl,ty-tl,rce 
COMMON and UNCOMMON 
BUSINESS MATTERS 
Uncommonly Well Attended to 
at 
The Cedar Falls National Bank 
(The only National Bank in Cedar Falls) 
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Motor Bus Co. 
Taxi Service 
at all Hours 
Phone 644 
Busses for Waterloo 
every hour 
DON C. DILLEY 
313 MAIN 
Everything in the latest sheet 
music can be found at all times 
in our Music Department. 
We sell Adam Shaff and Hoff-
man Pianos. 
"How would you classify a 
telephone girl? Is hers a busi-
ness or a profession?" 
"Neither, it's a calling." 
SERVICE 
IN MERCHANDISE 
Service in Merchandise. That is the first objective 
of our organization- service in practical usefulness, 
durability and unusual wearing quality; service in 
beauty of design, color and finish; service in satisfac-
tion; service to the customer, based primarily upon 
public need, taste and desire. 
Service founded upon a belief in the responsibility of 
the merchant to his customers; upon knowledge at-
tained through experience that a community's greatest 
confidence and patronage are given to the store which 
provides merchandise of the highest quality. 
HUGHES DRY GOODS CO. 
CEDAR FALLS 
Two Stores 219-221 Main St. and College Hill 
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THE STORE FOR ALL 
EFFICIENT AND COURTEOUS 
SERVICE 
Old Gold Pop Corn Stand 
Candied POP CORN 
Fresh Buttered Corn 
J. W. HALPIN 
Manager 






P hone 178 2 219 }f College Street 
Vanity Beaute 
Shopp 
Make This Your Meeting 
Place 
CEDAR FALLS, IOWA 
THIS BANK WELCOMES YOU AS IT 
HAS WELCOMED MANY SUCCESSFUL 
MEN WHO BEGAN THEIR CAREERS 
BY OPENING ACCOUNTS WITH US. 
CITIZENS SA VIN GS BANK 
Resources Over One Million Dollars 
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FOR MILADY THE For the Reception or Graduation our 
Corsages are the thing . They a re made 
right. $1.50, $2.00, $3.00. Cafe Imperial 
We Strive to Please 
We Cater to College 
Banquets 
BAN CROFTS 
Store Phone 39 O ffice Phone 44 
OUR SUNDAY DINNERS 
ARE SUPERB 
SEE OUR WINDOW 
Waterloo, Cedar Falls and Northern 
Railway Company 
Largest Railroad Taxpayer in Blackhawk County 
OPERATES 
Street Car Service in Cedar Falls . Street Car Service in Waterloo 
Interurban Service- Waterloo - Waverly- Cedar Rapids 
Blue and White Motor Bus Fleet 
We wish to thank the Students of the I owa State Teachers' College for 
their patronage. 
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• 
Arthur H. Clingman 
D . C. Ph. C. 
Chiropractor 
H ours : 9-10 a. m .---2-6 p . m . 
Phone 947 Ceda r F:alls, Ia. 
Office over Hiel:er Drug Store 
GASAL ELECTRIC CO. 
Electrically at 
your Service 
419 Main St. Phone 481 
HENRI PAUL 
INSURANCE 
New York Life 
Health and Accident 
Fire and Tornado 
MAIN ST. CEDAR FALLS, IA. 
' ·Can you sig n your na m e with 
yo ur eyes shut ?" 
D ad: ·' \V hy ce rtainly." 
' 'T hen close yo ur eyes a nd sig n 
thi s report card." 
Two Special Models at 
$5.00 "1622" Women of full figure will find sup-
reme comfort in this Frolaset model, which gives 
proper support and yet insures real comfort. 
Straight low-line-bust- beautiful pink 
coutil. 
"1222" 
For slight and average figures. Med-
ium length, flat back--low bust with 
rubber insert,--in a charming pink mercerized bro-
cade at $5.00. 
!:9o1~~~! ~~~~ 
THE JAMES BLACK DRY GOODS CO. 
Waterloo, Iowa 
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It makes no difference 
where you go, you hear 
nothing but good words for 
the good Maxwell. 
Boslough Motor 
Sales Co. 
210 W. 3rd St. Cedar Falls 
Phone -!') 
QUALITY 
For your next 
party let us serve you. 
We cater to Sororities, So-




Office Phone 326 Res. Phcne 3620 J 
SERVICE 
Let it always be 
Q!nllrgr lluu 
Where service and quality meet 
CONGENIAL HOMELIKE 
Page Thr ee f-Ju11dred Nin ety 
CH'5 SHERWOOD &SONS 
ft . F LORIST 
WHOLESALE & RETAIL 
GROWERS 
CU!TJ:L9.~RS 
.?HONE 380-432 'M'/TE.RLOO, /OJ½"4. 
R EGE NT 
Cedar Falls Leading Theatre 
"If its at the Regent its 
the BEST SHOW IN 
TOWN" 
FOLLOW THE CROWDS 
The Maiden's Prayer 
"Dear Lord , 1 ask nothing for my-
self. Only give mother a son-in -law." 
Acreage For Sale 
6 acres, well improved, one mile 
from town. Fruit and Poultry. 
Terms Reasonable 
WRITE P. 0 . BOX 305 








Phone 2140 512 Sycamore 
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Mrs. Minnie Paschen 
ROOMS FOR GIRLS 
TABLE BOARD 
2310 College St. Phone 420J 
LETSON HALL 
710 W. 24th Street 
One block from Campus 
R ooms for Girls PHONE 563W 
"Papa, what do you ca ll a man 
who run s an auto?" 
" It depends on how near he comes 
to hitting me. " 
Congratulations Class 1924 
and may success follow you 
Men's Fashion Shop 
Fifth at Sycamore 
WATERLOO IOWA 
Stroebel Music House 
225 East 5th Sc. Waterloo, Iowa 
Pianos, Player Pianos 
Victor Victrolas 
and Victor Records 
POPULAR MUSIC and MUSIC BOOKS 
for Teachers and Students 
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Palais Royal 
WOMEN"S OUTFITTERS 
Specializing in Apparel for 
the College Girl 
206 East Fourth St. Waterloo, Iowa 
You're Vacation Bound 
The Right Shoes to Take You 
Away and Bring You Back 
Seeing is B elieving 
U-T-K SHOE CO. 
First National Bank Building 
WATERLOO 
Belmont Shop 
215 E. 4th Street 

















"ls financially spelled with one 
.,, 
nor twor 
"One - and embarrassed has 
two r's." 
ON THE CEDAR 
FOR THE BEST 
BARBER WORK 
IN THE CITY 
GO TO THE 
College Hill 
Barber Shop 
C. C. LEWIS, Prop. 
2214 College Street 
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EVERY COLLEGE 
Necessarily Depends Upon its 
Former Students and Alumni 
to send it a large proportion of its students. The 
nearly 8,000 Alumni of the Iowa State Teachers 
College have an immeasurable influence when it 
comes to· determining whether young people shall 
attend c-ollege and where they shall attend. 
We Appeal To You 
to do your best to send us worthy young people 
who are willing to become and capable of becoming 
first class teachers. 
The College 
Is in season all the year. 
Secures positions for all who are prepared. 
Offers opportunities to prepare for any kind of cer-
tificate. 
Leads in Educational Standards of the United 
States. 
The Summer Session begins June 4, 1924, and at 
the same time Extension Summer Schools will be 
held for twelve weeks in six other cities of Iowa. 
Help Us Get the Young People Into College 
Iowa State Teachers College 
H. H . SEERLEY, President CEDAR FALLS, IOWA 
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